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ABSTRAK 
Penerbitan video merupakan suatu bidang yang menarik. Ia melibatkan 
interaksi dengan individu lain serta memerlukan pengetahuan untuk mengendalikan 
peralatan. Semuanya mestilah dirancang dengan baik agar proses penerbitan beijalan 
dengan lancar. Yang paling penting adalah kemahiran serta pengetahuan bagaimana 
hendak mengendalikan semua peralatan yang berkaitan. Satu kajian awal yang 
dijalankan di kalangan pelajar-pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, 
Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) menunjukkan bahawa 
mereka memerlukan satu manual sebagai panduan untuk melaksanakan penerbitan 
video. Untuk mengatasi masalah ini, satu modul asas rakaman video telah 
dihasilkan. Modul tersebut telah diedarkan kepada 50 orang pelajar. Pelajar-pelajar 
tersebut dikehendaki untuk menilai modul dari segi gambarajah, jadual, bahasa, isi 
kandungan dan keperluan modul. Hasil dapatan dianalisis dalam bentuk peratus, min 
dan sisihan piawai. Hasil analisis dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta dan 
graf. Keputusan kajian menunjukkan bahawa gambarajah, jadual, bahasa dan isi 
kandungan modul adalah baik dan mudah difahami. Selain daripada itu, dapatan 
kajian menunjukkan bahawa modul diperlukan sebagai panduan menerbitkan video 
untuk kegunaan dalam pendidikan. 
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ABSTRACT 
Video production is an exciting field. In order to undertake production, we 
need to interact with both people and know how to handle equipment. Everything 
must be carefully planned so that production process can progress smoothly. The 
most important things is the skill and knowing precisely how to use all of the 
equipment. Early survey among students in Master of Education (Technical and 
Vocational), Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) shown that 
they need instruction manual as a guideline to do video productions. In order to 
solve these problems, a basic video-shooting module was produced. The module 
was distributed to 50 students. They were asked to evaluate the diagram, table, 
language, content and needs of the module. Data collected has been analyzed in 
form of percentage, mean and standard deviation. Results are performed in table, 
chart and graph. The findings results reveal that the module 's diagram, table, 
language and content is good and easy to understand. They also need a module as a 
guideline to creating videos for educational use. PTA
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Apabila membincangkan tentang teknologi pendidikan, ramai yang 
menyatakan bahawa teknologi pendidikan berkaitan dengan produk seperti slaid, pita 
video, transparensi dan perisian komputer. Ada juga pendapat yang mengaitkan 
teknologi pendidikan dengan alat-alat elektronik seperti komputer dan projektor 
lutsinar. Sebenarnya untuk menghuraikan defmisi teknologi pendidikan bukan suatu 
perkara yang mudah. Kita perlu melihat kepada peranan dan fungsi teknologi 
pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Menurut Baharuddin, el al. (2000), teknologi pendidikan merupakan suatu 
proses yang sistematik ke arah pembangunan produk yang boleh membantu 
menghasilkan suatu persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang efisyen dan 
efektif. Ia melibatkan peringkat merekabentuk, perlaksanaan dan pemilihan proses 
pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai peralatan dan sumber. 
Unwin, 1968 (di dalam Sulaiman, 2001) pula mendefinisikan teknologi pendidikan 
sebagai, 
"... penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam pendidikan. Ia 
bertujuan untuk mempermudahkan pembelajaran dengan cara manipulasi 
media dan kaedah serta menyediakan keadaan yang sesuai untuk 
pembelajaran berlaku". 
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Daripada definisi-definisi yang diberi, menunjukkan bahawa teknoiogi 
pendidikan tidak hanya memfokuskan kepada alat bahan bantu mengajar yang 
digunakan semasa pengajaran. Iajuga menekankan kepada penghasilan alat bahan 
bantu mengajar itu sendiri dan juga usaha-usaha untuk memperbaiki proses 
pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu teknoiogi pendidikan sepatutnya dilihat 
sebagai satu proses pengajaran dan pembelajaran yang menyeluruh seperti yang 
disarankan oleh Kobayashi (1987) dalam Baharuddin, et al. (2000). 
Kita dapat lihat bahawa hari demi hari proses pengajaran dan pembelajaran 
menjadi suatu proses yang semakin kompleks dan penuh dengan cabaran. Sukar 
untuk menentukan kaedah dan pendekatan pengajaran yang terbaik untuk 
mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik dan berkesan. Menurut Mok 
Soon Sang (2000), banyak faktor yang menentukan ciri-ciri pengajaran yang baik. 
Di antaranya ialah kecekapan pendidik mengawal kelas, strategi dan kaedah 
pengajaran serta penggunaan alat bahan bantu mengajar. Antara yang paling penting 
adalah penggunaan alat bahan bantu mengajar kerana alat bahan bantu mengajar 
merupakan salah satu cara untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajar. 
Secara umumnya, alat bahan bantu mengajar boleh dibahagikan kepada dua 
jenis iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Media elektronik meliputi 
bahan seperti radio, televisyen, alat perakam kaset, video, projektor slaid, filem, 
projektor lutsinar dan piring hitam. Manakala media bukan elektronik terdiri 
daripada buku, modul, majalah, journal, carta, papan gulung, kad imbasan dan 
model. Oleh itu dapat dilihat bahawa terdapat pelbagai alat bahan bantu mengajar 
yang boleh digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan maklumat dan 
pengetahuan kepada pelajar. 
Biasanya pemilihan alat bahan bantu mengajar mempunyai hubungkait 
dengan strategi pemusatan pelajar dan strategi pemusatan bahan. Di dalam strategi 
pemusatan pelajar, Mok Soon Sang (2001) menyatakan bahawa pelajar memainkan 
peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Pelajar digalakkan melibatkan diri 
secara aktif dan pendidik sekadar membimbing pelajar menjalankan aktiviti 
pembelajaran secara berkumpulan atau individu. 
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Mok Soon Sang (2000) telah menyenaraikan beberapa ciri strategi pemusatan 
pelajar, di antaranya ialah : 
i. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, pelajar memainkan 
peranan yang penting dan pendidik adalah pembimbing yang 
membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. 
ii. Komunikasi dan interaksi di antara pendidik dan pelajar adalah secara 
dua hala. 
iii. Ciri kepimpinan pendidik adalah bersifat demokratik. Pelajar-pelajar 
digalakkan memberi pendapat mereka dan pendidik pula banyak 
menggunakan kaedah perbincangan dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran. 
iv. Strategi ini mementingkan pengelolaan aktiviti kumpulan di mana 
perbezaan dari segi kebolehan dan minat pelajar diberi perhatian 
utama. 
v. Strategi pemusatan pelajar mempunyai kaitan rapat dengan strategi 
pemusatan bahan. 
Manakala di dalam strategi pemusatan bahan, lazimnya menekankan kepada 
peranan dan penggunaan bahan di dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. 
Kamarudin (1990) menyatakan bahawa peranan utama sesuatu bahan mestilah dapat 
membantu tugas-tugas pendidik di dalam kelas. Pendidik akan menggunakan bahan 
tersebut untuk menyalurkan ilmu pengetahuan dan menggerakkan aktiviti yang telah 
dirancang. Ini menunjukkan bahawa pendidik bergantung sepenuhnya kepada 
penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran. Begitu juga dengan 
pelajar. Bahan pelajaran diperlukan apabila menjalankan aktiviti pembelajaran 
secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru. Pelajar bergantung kepada 
bahan pelajaran yang disediakan. Oleh itu interaksi yang wujud adalah di antara 
bahan pelajaran dengan pendidik dan di antara bahan pelajaran dengan pelajar (Mok 
Soon Sang, 2000). 
Berdasarkan kepada ciri-ciri yang terdapat di dalam kedua-dua strategi ini 
bolehlah disimpulkan bahawa pendidik perlu menyediakan suatu alat bahan bantu 
mengajar yang boleh dijadikan sebagai panduan atau rujukan semasa pelajar 
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menjalankan aktiviti pembelajaran. Dengan itu pelajar berkeyakinan menjalankan 
aktiviti secara berseorangan atau berkumpulan bergantung kepada bahan pelajaran 
yang disediakan. Secara tidak langsung pelajar dapat membina kemahiran sendiri 
kerana penggunaan bahan pelajaran tersebut memerlukan kecekapan dan kemahiran 
pelajar yang menggunakannya (Mok Soon Sang, 2000). Oleh itu pelajar tidak akan 
bergantung kepada kaedah kuliah semata-mata kerana kaedah ini dikatakan 
membentuk pelajar menjadi seorang yang pasif. Menurut Azman ( ) , pelajar yang 
pasif kurang bertindak untuk mencari atau menjalankan eksplorasi terhadap sesuatu 
ilmu pengetahuan. Ini mengurangkan kecenderungan pelajar untuk meneliti atau 
menjalankan analisis ke atas sesuatu input yang disampaikan 
(http://www.sabah.net.my/gordie/mpks/jurnal.htm). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Salah satu hasrat Falsafah Pendidikan Negara adalah untuk mengembangkan 
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu (Mok Soon Sang, 2000). Untuk 
merealisasikan hasrat tersebut, memerlukan perubahan strategi pengajaran guru 
daripada kaedah konvensional kepada strategi pengajaran yang berasaskan bahan dan 
berpusatkan kepada pelajar. Strategi ini merupakan strategi pengajaran dan 
pembelajaran yang berorentasikan kepada penggunaan pelbagai media pengajaran. 
Ia menekankan pembelajaran secara aktif dengan menggunakan pelbagai jenis alat 
bahan bantu mengajar. Namun begitu, reformasi ini tidak akan berjaya dilaksanakan 
jika para pendidik tidak memberikan komitmen yang sepenuhnya. 
Sebagai langkah awal untuk memenuhi tuntutan-tuntutan baru ini, para 
pendidik yang sedang mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan di institusi 
pengajian tinggi perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan 
kemahiran yang bersesuaian dengan perkembangan dan kemajuan masa kini 
(Vasundhara Vasudevan, 1999). 
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Sehubungan dengan itu Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) salah sebuah institusi pengajian tinggi di negara ini, yang menjalankan 
program Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional telah menyahut cabaran ini 
dengan melengkapkan para pelajamya pelbagai ilmu pedagogi. Ini dapat dilihat pada 
kurikulum program Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional yang terdiri daripada 
mata pelajaran yang memenuhi keperluan semasa. Salah satu daripadanya ialah mata 
pelajaran Pedagogi dan Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan Teknik dan 
Vokasional. Dalam mata pelajaran ini, di antara keija kursus yang diwajibkan 
kepada pelajar ialah penghasilan pelbagai alat bahan bantu mengajar. Salah satu 
daripadanya adalah penerbitan video pendidikan. 
Video merupakan salah satu bahan pelajaran yang mempunyai potensi yang 
baik untuk menarik perhatian pelajar semasa proses pengajaran dijalankan. Ini 
adalah kerana kebolehan dan keberkesanan menggunakan video untuk 
menyampaikan mesej dan maklumat daripada satu pihak kepada pihak yang lain. 
Fraser, 1984 (di dalam Ezhar dan Mazanah, 1996) menyatakan bahawa video 
mempunyai kelebihan kerana mempunyai kebolehan ulang tayang semula dengan 
cepat dan program-program di dalamnya boleh dibuat dengan pelbagai versi bahasa 
dalam pita yang sama. Ia juga boleh digunakan untuk tujuan latihan secara langsung. 
Selain dari itu, video boleh digunakan untuk merangsang perbincangan dan 
perdebatan serta menyalurkan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih mudah 
difahami, menarik dan merangsang keintelektualan. 
Walau bagaimanapun, untuk menghasilkan satu produk berbentuk video 
melibatkan beberapa peringkat kemahiran dari yang mudah sehingga kepada 
peringkat yang kompleks. Kemahiran ini melibatkan beberapa elemen seperti 
penulisan skrip, rakaman foto, rakaman suara, rakaman video sehingga kepada 
peringkat penyuntingan video yang memerlukan interaksi secara aktif dengan 
pelbagai individu dan pengendalian peralatan (Burrows, T. D., el al., 2001). 
Produk berbentuk video merupakan suatu yang menarik tetapi untuk 
menghasilkannya adalah rumit. Ini merupakan suatu cabaran terutama bagi mereka 
yang tidak berpengalaman dan tidak mempunyai pengetahuan tentang penerbitan 
video. Sehubungan dengan itu, satu tinjauan awal telah dijalankan di kalangan 
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pelajar semester dua Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO, sesi 
2001/2002 berkaitan dengan pengalaman dalam penerbitan video. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa 87% daripada 100 orang sampel kajian (rujuk Lampiran A) 
tidak mempunyai pengalaman dalam penerbitan video sebelum mengikuti pengajian 
di KUiTTHO. Justeru itu, pelajar-pelajar ini menghadapi masalah untuk 
menghasilkan alat bahan bantu mengajar berbentuk video pendidikan untuk mata 
pelajaran Pedagogi dan Teknoiogi Pendidikan Dalam Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (MTT1204). Keadaan ini menyebabkan mereka terlalu bergantung 
kepada bantuan juruteknik untuk mengendalikan peralatan yang berkaitan dengan 
penerbitan video sedangkan bilangan juruteknik adalah terhad. Kadangkala 
juruteknik yang berkenaan tidak berada di makmal peralatan kerana terlibat dengan 
tugas luar. Oleh itu salah satu alternatif untuk mengatasi masalah ini, pengkaji ingin 
menghasilkan sebuah modul penerbitan video. 
Jadual 1.1 : Peratus keperluan modul mengikut kemahiran 
Keperluan modul mengikut kemahiran Peratus 
keperluan 
1. Pengendalian kamera video. 6 9 % 
2. Pengendalian kamera foto digital. 7 0 % 
3. Pengendalian alat rakaman audio. 7 8 % 
4. Penulisan skrip video. 9 0 % 
5. Penyuntingan video. 81 % 
Merujuk pada kajian yang dinyatakan di atas, dapatan kajian yang 
ditunjukkan di dalam Jadual 1.1 menunjukkan bahawa kebanyakan responden 
memerlukan modul untuk menjalankan penerbitan video. Seramai 69% responden 
memerlukan modul untuk mengendalikan kamera video, 70% responden 
memerlukan modul untuk mengendalikan kamera foto digital, 78% responden 
memerlukan modul untuk mengendalikan alat rakaman audio, 90% responden 
memerlukan modul untuk penulisan skrip video dan 81% responden memerlukan 
modul untuk melakukan penyuntingan video. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa 
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1.2 Pernyataan Masalah 
Seperti yang diketahui, mata pelajaran Pedagogi dan Teknologi Pendidikan 
Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional merupakan salah satu mata pelajaran 
wajib bagi pelajar-pelajar yang mengikuti kursus Saijana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional di KUiTTHO. Mata pelajaran ini mewajibkan pelajar menyediakan alat 
bahan bantu mengajar di mana salah satu daripadanya adalah penerbitan video 
pendidikan. Namun begitu, pelajar tidak mempunyai sebarang buku panduan untuk 
mengendalikan pelbagai peralatan yang berkaitan dengan penerbitan video. Bertitik-
tolak dari fenomena ini, pengkaji menjalankan kajian untuk menerbitkan suatu modul 
yang dinamakan sebagai Modul Asas Rakaman Video. Modul ini berpandukan 
kepada dapatan kajian awal yang telah dijalankan oleh pengkaji. Lanjutan dari ini, 
pengkaji ingin mendapatkan maklum balas daripada responden berhubung dengan 
kelemahan dan kekuatan modul dari segi penggunaan gambarajah dan jadual, bahasa, 
isi kandungan serta keperluan modul yang dibina sebagai bahan pembelajaran. 
1.3 Persoalan Kajian 
Dalam kajian ini pengkaji telah mengenalpasti beberapa persoalan kajian 
yang seharusnya teijawab apabila kajian ini dilaksanakan. Antara persoalan kajian 
yang timbul ialah : 
i. Adakah modul yang dihasilkan menggunakan gambarajah dan jadual 
yang bersesuaian? 
ii. Adakah modul yang dihasilkan mempunyai susunan bahasa yang baik 
dan mudah difahami? 
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iii. Adakah modul yang dihasilkan mempunyai susunan isi yang baik dan 
mudah difahami? 
iv. Adakah modul yang dihasilkan boleh dijadikan sebagai bahan 
pembelajaran dan panduan kepada pelajar? 
1.4 Objektif Kajian 
Dalam kajian yang dijalankan, pengkaji telah menetapkan beberapa objektif 
umum kajian sebagai panduan untuk mendapatkan hasil kajian yang dikehendaki. 
Antara objektif-objektif tersebut ialah : 
i. Menghasilkan modul asas rakaman video yang menggunakan 
gambarajah dan jadual yang bersesuaian dan mudah difahami. 
ii. Menghasilkan modul asas rakaman video yang mempunyai susunan 
bahasa yang baik dan mudah difahami. 
iii. Menghasilkan modul asas rakaman video yang mempunyai susunan 
isi yang baik dari segi topik, arahan-arahan dan soalan yang 
bersesuaian. 
iv. Menghasilkan suatu modul yang memenuhi keperluan pelajar sebagai 
bahan pembelajaran kursus. 
1.5 Kerangka Teori 
Di dalam kajian ini, kerangka teori yang dihasilkan seperti di dalam Rajah 1.1 
merujuk kepada proses pembelajaran yang dicadangkan oleh Biggs ( ) yang dikenali 
sebagai "ref lect ive heuristicsProses pembelajaran ini memerlukan penghasilan 
satu "rancangan" bagi suatu masalah, perlaksanaan "rancangan" tersebut dan 
membuat penilaian hasil daripada rancangan tersebut (di dalam Thomas, 1998 di 
dalam Murugadas a/1 Ramdas, 2001). 
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Pelajar Saijana 
Pendidikan 
Teknik dan 
Vokasional, 
KUiTTHO 
Modul Asas 
Rakaman Video 
GJ 
BHS 
ISI 
KBP 
Keperluan modul 
sebagai bahan 
pembelajaran 
Pengalaman 
menerbitkan 
video pendidikan 
Petunjuk: 
GJ : Gambarajah dan jadual 
ISI : Isi kandungan 
BHS : Bahasa 
KBP : Keperluan pelajar 
Rajah 1 .1: Kerangka Teori 
Dalam skop kajian ini, "rancangan" merujuk kepada modul yang dihasilkan 
bagi menyelesaikan masalah pelajar tidak mempunyai buku panduan untuk 
menerbitkan video pendidikan. Perlaksanaan "rancangan" adalah dengan 
menyediakan modul dan menjadikan modul sebagai bahan pembelajaran pelajar 
Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional. Manakala penilaian "rancangan" pula 
merujuk kepada penilaian modul. 
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1.6 Skop Kajian 
Dalam penerbitan video melibatkan pelbagai aktiviti seperti rakaman video, 
rakaman suara, rakaman foto, penulisan skrip video dan penyuntingan video. Untuk 
kajian ini pengkaji hanya membincangkan tentang rakaman video. Walau 
bagaimanapun, di dalam modul terdapat juga penerangan ringkas tentang penulisan 
skrip, audio dan visual. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Kita sering melihat interaksi di antara pendidik dengan pelajar di dalam 
sistem pembelajaran konvensional. Pendidik perlu membuat persediaan awal dalam 
aktiviti pembelajaran. Oleh itu, modul ini dibina sebagai satu sistem pembelajaran 
kendiri yang boleh menggantikan sistem pembelajaran konvensional semasa 
ketiadaan guru (Meyer, 1988). Dengan sebab itu, bagi menjayakan sistem ini 
pengkaji perlu peka dengan kandungan modul. Maka kajian ini adalah penting 
kepada pengkaji untuk mengetahui pandangan responden terhadap modul yang 
disediakan berdasarkan kepada penggunaan gambarajah dan jadual, susunan bahasa 
dan isi kandungan modul. Daripada maklum balas yang diberikan oleh responden, 
pengkaji dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan modul yang boleh 
dipertingkatkan pada masa hadapan. Dengan itu, modul asas rakaman video ini 
boleh dijadikan sebagai bahan pelajaran khususnya kepada pelajar dan pensyarah 
yang mempunyai kaitan dengan mata pelajaran Pedagogi dan Teknoiogi Pendidikan 
Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Selain daripada itu, diharap modul ini 
boleh digunakan sebagai buku panduan bagi individu yang ingin menjalankan 
penggambaran video umumnya di KUiTTHO. 
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1.8 D c f i n i s i I s t i l a h 
Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan kajian ini. Berikut 
adalah penerangan berkenaan dengan istilah-istilah tersebut: 
i. Penilaian 
Mok Soon Sang (2002) menakrif penilaian sebagai proses 
menentukan, mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna 
untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. 
Dalam kajian ini, penilaian merujuk kepada keputusan yang diberikan 
oleh responden semasa menilai modul. Keputusan diberikan dalam 
bentuk skor. 
ii. Modul 
Menurut Kamus Dewan, (1994), modul didefinisikan sebagai satu 
kursus pelajaran (latihan) yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke 
arah pencapaian sesuatu kelayakan atau kemahiran. Menurut 
Kamarudin (1990), modul biasanya dihasilkan dalam bentuk bercetak 
atau elektronik yang disediakan mengikut keperluan sesuatu mata 
pelajaran. Mengikut kelaziman, modul disediakan untuk kegunaan 
guru semasa mengajar. Namun begitu, kadangkala ia disediakan 
untuk kegunaan pembelajaran pelajar tanpa kehadiran guru. Dalam 
kajian ini, modul merujuk kepada modul asas rakaman video yang 
dihasilkan oleh pengkaji. 
iii. Video pendidikan 
Heinich, et al. (1996), menerangkan video sebagai, 
" Video combine motion, color and sound in ways that can 
dramatize ideas better than any other medium. Your students 
can experience the past, present and future without lea\'ing the 
classroom. They can be transported inside the human body, 
around the world, or out beyond the solar system. ". 
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Dalam kajian ini, video pendidikan merujuk kepada suatu produk 
yang dipaparkan pada skrin televisyen yang digunakan sebagai alat 
bahan bantu mengajar. Video menggabungkan audio, visual, teks, 
gambar-gambar yang diberi kesan khas ( e f f e c t ) dan klip video. 
iv. Alat bahan bantu mengajar 
Menurut Kamaruddin (1986) alat bahan bantu mengajar adalah segala 
kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam 
menyampaikan pengajaran di bilik darjah. Ta terdiri daripada apa-apa 
sahaja yang dapat dialami oleh pelajar (di dalam Ahmad, 2000). 
Dalam penulisan ini, pengkaji menakrif alat bahan bantu mengajar 
sebagai alat-alat yang digunakan oleh pendidik untuk membantu 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Alat-alat ini terbahagi 
kepada dua jenis iaitu berbentuk elektronik dan bukan elektronik. Di 
dalam kajian ini, alat bahan bantu mengajar adalah modul yang 
dihasilkan oleh pengkaji. 
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SOROTAN KAJIAN 
2.0 Pendahuluan 
Kita sedia maklum bahawa teknoiogi pendidikan sebenarnya merupakan satu 
bidang yang menemukan pelbagai orang dengan pelbagai minat yang mempunyai 
kepercayaan yang sama. Mereka yakin bahawa teknoiogi boleh digunakan bagi 
memperbaiki rekabentuk dan penyampaian pengajaran. Ini adalah kerana teknoiogi 
pendidikan sentiasa mengalami perubahan dan pembaharuan mengikut kemajuan 
serta penemuan daripada kajian yang dilakukan sepanjang masa. 
Menurut Abdul Rahim (1991) terdapat dua perubahan utama dalam bidang 
teknoiogi pendidikan, iaitu: 
i. Perubahan pertama melibatkan perkembangan idea-idea, proses-
proses dan alat-alat dari dalam dan dari luar negara Malaysia. Idea, 
proses dan alatan tersebut difahami sebagai teknoiogi di dalam 
pendidikan yang membantu menjadikan pembelajaran lebih menarik, 
mudah direkabentuk, mudah dikendalikan dan dapat diulang beberapa 
kali. Ini melibatkan penggunaan projektor slaid, projektor filem dan 
tayang gambar, radio dan perakam audio, telesidang, televisyen, 
perakam video, telekuliah, teletutorial, teleteks, videoteks dan 
komputer yang membenarkan penggunaan pelbagai rangsangan 
pembelajaran kepada pelajar-pelajar sama ada di dalam bilik daijah, 
bilik kuliah atau melalui pendidikan jarakjauh. 
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ii. Perubahan kedua melibatkan pengaruh yang kian bertambah daripada 
individu yang mempunyai pengalaman yang luas, kebolehan intelek 
yang tinggi, pemikiran analisis yang tajam dan dedikasi yang kuat 
untuk memaju dan mengembangkan pembelajaran manusia. 
Menjelang kurun kedua puluh satu, teknologi pendidikan di Malaysia 
akan menghimpun pengetahuan saintifik yang diperolehi daripada 
inovasi perkakasan, penyelidikan komunikasi, kecerdasan buatan, 
teknologi komputer, teknologi maklumat dan psikologi kognitif. Di 
dalam konteks ini, teknologi pendidikan memainkan peranan untuk 
terns menjadikan pembelajaran mudah diperolehi di samping 
menjamin keberkesanan pembelajaran. 
Ini menunjukkan bahawa teknologi pendidikan memainkan peranan yang 
penting dan memberi banyak sumbangan kepada pembangunan masyarakat moden di 
Malaysia. 
2.1 Kepentingan Teknologi Pendidikan Dalam Proses Pengajaran Dan 
Pembelajaran 
Teknologi pendidikan merupakan satu skop ilmu yang sangat luas. Ia amat 
dititikberatkan terutama oleh golongan pendidik. Seorang pendidik perlu sentiasa 
peka dengan perkembangan teknologi semasa untuk diaplikasikan di dalam proses 
pendidikan. Mereka perlu bersedia meningkatkan kecekapan dan keupayaan dalam 
usaha untuk memperolehi pelbagai idea, proses, prosedur dan alatan baru yang 
bertujuan urrtuk memperbaiki serta meningkatkan pencapaian pembelajaran pelajar. 
Oleh itu seorang pendidik perlu menitikberatkan ciri-ciri yang ada pada seorang 
pelajar seperti keupayaan semulajadi, kematangan pengalaman dan pengetahuan 
yang ada pada diri pelajar pada masa-masa tertentu. Faktor-faktor ini digunakan 
sebagai asas untuk merekabentuk sesuatu program pengajaran. 
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Pendidik sebagai seorang daripada ahli teknoiogi pendidikan perlu sedar 
bahawa teknik-teknik pengajaran merupakan sebahagian daripada teknoiogi 
pendidikan. Terdapat teknik pengajaran yang bebas daripada penggunaan alatan 
media dan sebahagiannya pula berlandaskan kepada penggunaan alatan media. Oleh 
itu para pendidik perlu menentukan bagaimana media yang sedia ada boleh terus 
digunakan bagi meningkatkan proses pembelajaran. Walau bagaimanapun, apa yang 
paling penting ialah para pendidik perlu memilih media berlandaskan kepada ciri-ciri 
yang boleh memenuhi keperluan keadaan semasa untuk menjamin pembelajaran 
yang berkesan (Abdul Rahim, 1991). 
2.2 Penggunaan Media Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 
Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan pelajar, 
pengajar dan persekitaran. Interaksi individu dengan persekitaran adalah penting 
bagi mewujudkan pengalaman yang pelbagai dan menyeluruh untuk tetjadinya 
pembelajaran yang berkesan. Sehubungan dengan itu, selari dengan perkembangan 
teknoiogi semasa, pelbagai jenis media telah diperkenalkan sama ada berbentuk 
elektronik atau bukan elektronik. Ia boleh digunakan dalam pelbagai situasi 
komunikasi, pengajaran, pembelajaran dan latihan. Kewujudan pelbagai media ini 
adalah bertujuan untuk memindahkan pengetahuan dari satu individu kepada 
individu yang lain. 
Media merupakan alat yang dibina oleh manusia, Oleh itu, tidak dapat 
dinafikan bahawa setiap media mempunyai kekurangan dan kelebihan yang terbatas. 
Sebagai contoh, radio hanya boleh mengeluarkan bunyi atau suara tetapi tidak dapat 
menayangkan gambar. Oleh sebab itu, hanya sesetengah media sahaja yang kerap 
digunakan dalam aktiviti pembangunan seperti pendidikan dan latihan. Dalam 
pendidikan formal, penggunaan media memang telah lama diamalkan. Kemp dan 
Smellie (1989) telah merumuskan beberapa faktor yang menunjukkan media boleh 
membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu (di dalam Ezhar dan 
Mazanah, 1996): 
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i. Topik boleh dipilih dan disusun dalam media mengikut struktur-
struktur tertentu supaya pelajar mudah faham. 
ii. Kaedah penyampaian yang seragam kerana mendengar dan melihat 
media yang sama pada lokasi berlainan secara serentak. 
iii. Pengajaran menarik kerana penggunaan media dapat menarik 
perhatian dan minat pelajar. 
iv. Saling berinteraksi jika penglibatan pelajar diambil kira semasa 
penyediaan media. 
v. Masa mengajar disingkatkan. 
vi. Kualiti pembelajaran dapat ditingkatkan. 
vii. Aktiviti pengajaran boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana 
sahaja. 
viii. Membentuk sikap positif di kalangan pelajar kerana pembelajaran 
melalui media mendatangkan keseronokan. 
ix. Peranan dan tanggungjawab pengajar dapat dimanfaatkan dengan 
aktiviti-aktiviti lain kerana penggunaan media dapat mengelakkan 
penerangan yang berulang-ulang. 
Namun begitu, apa yang penting ialah kemahiran menggunakan sesuatu 
media dengan efektif dan efisien. Maka, idea-idea baru dapat dihasilkan dan 
diterapkan dalam bahan pembelajaran yang membolehkan pelajar-pelajar 
dimotivasikan untuk menjelajahi isi pembelajaran dan seterusnya memperkayakan 
proses pembelajaran. 
2.2.1 Penggunaan Media Sebagai Perantaraan Pembelajaran 
Penggunaan media biasanya dikaitkan dengan alat bahan bantu mengajar di 
mana ia dijadikan sebagai perantaraan pembelajaran. Untuk menyediakan alat bahan 
bantu mengajar sama ada yang bercetak atau berbentuk elektronik melibatkan masa, 
kos dan kesesuaiannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Apa yang 
penting bahan-bahan tersebut boleh diguna pakai dan berkualiti walaupun ia nampak 
mudah disediakan. Ini adalah kerana bahan-bahan tersebut seharusnya boleh 
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membantu untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran. Oleh 
itu, pelajar boleh melalui proses pembelajaran dengan lebih bermakna serta berupaya 
melakukannya secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran pendidik. Di 
samping itu alat bahan bantu mengajar dapat membantu pendidik menyampaikan 
pengajarannya dengan lebih mudah, menarik dan berkesan (Mok Soon Sang, 2001). 
Namun begitu, untuk menggunakan alat bahan bantu mengajar perlu disertakan 
dengan perancangan yang teliti demi untuk menjamin kelancaran proses pengajaran 
dan pembelajaran. 
2.2.2 Pemilihan Media Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar 
Telah diketahui umum bahawa penggunaan alat bahan bantu mengajar 
memang membawa kesan yang positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran akan teijejas dan tidak memberi 
kepuasan kepada pengajar dan pelajar jika pemilihan alat bahan bantu mengajar tidak 
dibuat dengan betul. Begitu juga dengan kaedah menggunakannya. Menurut 
Baharuddin, et al. (2000), pendidik yang ingin menggunakan alat bahan bantu 
mengajar perlu memikirkan beberapa aspek semasa membuat pemilihan alat bahan 
bantu mengajar seperti topik pelajaran yang akan diajar, latar belakang pelajar, 
kemahiran teknikal, tempat alat digunakan, ciri-ciri media, bilangan pelajar dan 
sumber kewangan. Menurut Mat Nor dan Mhd. Amin (1991) pula di dalam 
kajiannya tentang kepentingan penggunaan alat bahan bantu mengajar dalam 
pengajaran Bahasa, menyatakan bahawa penggunaan alat bahan bantu mengajar 
dengan teknik yang sesuai dapat membantu pendidik menyampaikan pengajaran 
dengan meyakinkan, berkesan, dapat menarik minat pelajar, menjimatkan masa, 
dapat mempelbagaikan kegiatan pengajaran dan menambahkan pengalaman pelajar. 
Untuk memastikan sesuatu alat bahan bantu mengajar dapat digunakan dengan 
berkesan seorang pendidik perlu memilih alat bahan bantu mengajar berdasarkan 
kepada kriteria-kriteria berikut : 
i. Kesesuaian dengan penggunaan bahasa, objektif pengajaran sesuatu 
aspek kemahiran dan aktiviti yang telah dirancang. 
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ii. Dapat memberi peluang kepada pelajaT untuk menggunakannya dalam 
aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran. 
iii. Mengandungi fakta yang tepat, konsep yang jelas serta mempunyai 
maklumat yang dikemaskini. 
iv. Dari segi teknikal, alat bahan bantu mengajar perlu mempunyai bunyi 
yang jelas, gambar yang terang, saiz alatan yang sesuai dengan 
bilangan pelajar, gubahan gambar dan penggunaan wama yang 
menarik. 
v. Alat bahart bantu mengajar yang dipilih perlulah sederhana, mudah 
digunakan dan didapati. Alat juga mestilah boleh digunakan untuk 
lebih daripada satu tajuk pelajaran atau aspek kemahiran. 
Ini menunjukkan bahawa alat bahan bantu mengajar boleh digunakan untuk 
sebarang subjek dengan pelbagai teknik. Apa yang penting, penggunaan alat bahan 
bantu mengajar perlu mengambilkira pelbagai keperluan dan kebolehan pelajar bagi 
meningkatkan keupayaan dan potensi mereka supaya lebih bertanggungjawab 
menguruskan pembelajarannya sendiri. 
2.3 Video Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar 
Hasrat ke arah membudayakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 
semakin menonjol pada masa kini. Pendidik sekarang menjadi lebih celik teknologi 
menunjukkan telah wujud kesedaran terhadap potensi teknologi terkini sebagai alat 
bantuan kepada pendidik. Oleh itu, setiap individu yang terlibat dengan penyediaan 
alat bahan bantu mengajar perlu berusaha untuk memahirkan diri dalam 
menghasilkan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan dengan teknologi seperti 
penggunaan komputer dan penghasilan video. Ini menunjukkan akan kepentingan 
pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. 
Merujuk pada satu kajian yang pernah dijalankan oleh Musa (1993), 
menyatakan bahawa pelbagai alat bahan bantu mengajar digunakan untuk proses 
pengajaran dan pembelajaran tetapi yang paling popular digunakan ialah 
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transparensi, papan tulis dan slaid. Penggunaan komputer dan video hanya sekadar 
untuk menunjukkan bahawa responden peka terhadap perkembangan teknoiogi 
semasa. Fenomena ini wujud disebabkan oleh kekurangan bahan, kekurangan 
peralatan, peralatan yang selalu rosak dan tidak berkemahiran, Masalah yang 
disebabkan oleh tidak mempunyai kemahiran, sebanyak 79% responden bersetuju 
untuk mengikuti kursus yang berkaitan dengan pengendalian dan penyediaan alat 
bahan bantu mengajar untuk pengajaran. 
Manakala kajian yang dijalankan oleh Musa dan Mohd Fadzillah (1988) pula 
yang melibatkan pegawai barisan hadapan agensi pembangunan menunjukkan 
bahawa 10 media yang paling digemari ialah slaid, video, poster, papan tulis, carta 
singkap, model, wayang gambar, fotograf, projektor lutsinar dan sistem siar raya. Di 
antara senarai media tersebut, video gemar digunakan. Namun begitu, seramai 
53.1 % responden menyatakan bahawa masalah utama yang dihadapi semasa 
menggunakan video ialah tidak berkemahiran untuk mengendalikannya kerana ia 
melibatkan penggunaan alat elektronik seperti televisyen, pita rakaman dan alat 
perakam video. Jika diberi peluang dan kesempatan, responden bagi kajian tersebut 
berminat untuk belajar mengendalikannya (di dalam Ezhar dan Mazanah, 1996). 
Ini jelas menunjukkan bahawa walaupun pengendalian video agak rumit 
kerana memerlukan kemahiran, masih ramai yang berminat untuk menggunakannya. 
Ini disebabkan oleh kelebihan menggunakan video. Terdapat beberapa kajian 
berhubung dengan penggunaan video terutama dalam bidang pendidikan. 
Kajian tentang video bermula pada tahun 1970-an lagi di mana projek 
"Perintis VCR" telah diperkenalkan. Chiam Tah Wen (1979) menyatakan bahawa 
tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk : 
i. Mengkaji tentang "Mechanical Performance" perakam pita video 
termasuk pertimbangan dari segi ketahanan, pengendalian dan 
penyesuaian dengan kegunaan di bilik daijah. 
ii. Mengkaji sama ada proses pembelajaran pengajaran di sekolah-
sekolah dapat diperbaiki. 
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iii. Mengkaji tentang pertimbangan perkara-perkara yang berkaitan 
dengan menyalin dan mengedar pita video ke sekolah-sekolah. 
Baharuddin, et al. (2000) dalam kajiannya menakrif video sebagai proses 
komunikasi elektronik yang menghasilkan pergerakan imej, ucapan, kesan bunyi dan 
muzik. Ia melibatkan penggunaan peralatan yang rumit dan agak mahal. Walau 
bagaimanapun, kos penggunaan video bergantung kepada jenis penggambaran yang 
ingin dilakukan. Terdapat beberapa kebaikan menggunakan video. Di antara 
kebaikannya adalah seperti berikut: 
i. Video senang dirakam dan dimainkan semula. 
ii. Tidak memerlukan bilik gelap untuk tayangannya. 
iii. Filem video tidak perlu diproses di makmal. la boleh terus 
ditayangkan. 
iv. Senang dioperasi. 
Mohd. Arif dan Rosnaini (1995) pula menjelaskan tentang teknik-teknik 
video yang boleh digunakan di dalam pengajaran, seperti pemahaman mendengar, 
tayangan senyap, tayangan bersilang, tayangan bersilang dengan komentar, pencarian 
harta karun, ramalan, ramalan awal dan urutan. Terdapat enam kebaikan 
menggunakan teknik video dalam pengajaran, iaitu : 
i. Memberi kesempatan kepada pelajar menggunakan semua 
pancaindera seperti penglihatan, pendengaran dan perasaan. 
ii. Guru dapat membezakan tahap emosi pelajar. 
iii. Melahirkan pelajar yang kreatif. 
iv. Memberikan pengetahuan dan situasi baru kepada pelajar. 
v. Memberi peluang kepada pelajar mempelajari sesuatu melalui 
pelbagai teknik. 
vi. Dapat menarik perhatian dan mengurangkan rasa bosan pelajar untuk 
belajar. 
Menurut Abdul Rahman, Ahmad dan Rozhan (1999) pula, video merupakan 
suatu media yang berpotensi untuk digunakan dalam penyampaian kursus untuk 
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pendidikan jarakjauh. Kebaikan menggunakan video ialah ia merupakan salah satu 
media yang lazim digunakan khususnya di negara ini. Merujuk pada suatu projek 
perintis yang telah dijalankan oleh Abdul Rahman, Ahmad dan Rozhan (1999) 
tentang penyelidikan dan penggunaan program video dalam pendidikan jarakjauh, 
dapatan kajian menunjukkan bahawa program-program video yang dihasilkan 
diterima baik oleh para pelajar. Program video ini telah dinilai dari pelbagai aspek 
seperti kandungan akademik, kefahaman, kualiti teknikal, grafik, skrip dan kualiti 
audio. Kajian ini melibatkan 25 program video yang merangkumi kursus-kursus 
Sastera dan Sains Fizikal. Hasil analisis yang diperolehi ialah sebanyak 70% hingga 
95% daripada penonton program video memberikan maklum balas positif/sangat 
positif terhadap aspek-aspek yang dikaji. Ini menunjukkan kepuasan responden 
terhadap mutu program video yang dihasilkan. 
Combs and Banks ( ) memfokuskan tentang penggunaan audio dan video 
menerusi pembelajaran elektronik atau web untuk pendidikan jarakjauh. 
Kebanyakan web biasa menggunakan grafik dan animasi berbanding dengan audio 
dan video. Namun begitu, penggunaan audio dan video dapat memperkayakan lagi 
bahan pembelajaran yang sedia ada. Pada asasnya pendidikan jarak jauh banyak 
menyediakan bahan berasaskan teks dan sesetengah pengguna tidak berminat untuk 
membaca bahan berbentuk teks yang terdapat pada skrin komputer. Dengan adanya 
elemen-elemen multimedia seperti audio dan video, bahan pembelajaran melalui web 
menjanjikan kandungan yang lebih efektif. Selain dari itu, penggunaan audio dan 
video dalam bahan pembelajaran memberi manfaat kepada pelajar-pelajar yang 
mempunyai masalah penglihatan dan pendengaran 
(http.7/www.rit.eduy~easi/itdyitdv06nl/article6.html). 
Video juga digunakan dalam bidang teknologi komputer yang berkaitan 
dengan persidangan video. Persidangan video adalah komunikasi sekumpulan 
individu yang berada di lokasi geografi yang berbeza tetapi boleh melihat dan 
mendengar di antara satu sama lain. Teknologi ini menggunakan sambungan telefon 
khas untuk penghantaran suara dan hubungan satelit untuk penghantaran video sama 
ada sehala atau dua hala (Fuori and Gioia, 1994). 
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Selain daripada bidang pendidikan, penggunaan video digunakan juga untuk 
kajian dalam bidang. Sebagai contoh kajian tentang penggunaan video dalam bidang 
pertanian. Di antara kajian yang telah dijalankan ialah, Md. Salleh, et al. (1995) 
telah menjalankan kajian tentang strategi penggunaan video untuk pengajaran di 
kalangan petani. Kajian ini melibatkan lima kelompok petani yang mengusahakan 
tanaman sayur. Sebuah video digunakan di dalam kajian ini untuk menerangkan 
tentang cara-cara menggunakan racun makhluk perosak. Daripada hasil kajian, dapat 
disimpulkan bahawa cara yang berkesan untuk menggunakan video dalam 
menyebarkan maklumat pertanian adalah dengan menonton video sahaja atau 
menonton video diikuti oleh penerangan dan perbincangan. Para petani yang 
menjadi responden di dalam kajian ini menyatakan bahawa video mempunyai 
kelebihan daripada media lain kerana ia boleh diulang semula. Selain daripada itu, 
penyampaian video mudah difahami kerana ia tersusun. Terdapat juga kajian yang 
berkaitan dengan penggunaan video dalam keija pengembangan pertanian. Di 
antaranya ialah, Israel dan Ingram (1991) mengkaji tentang video yang telah 
digunakan di kalangan petani sebagai sumber pembelajaran sendiri di rumah (di 
dalam Ezhar dan Mazanah, 1996). Decker dan Merril (1990), pula telah mengkaji 
tentang video yang digunakan untuk menambah pengetahuan dan penerimaan 
teknoiogi pertanian. Dari kajian ini didapati bahawa penggunaan video telah 
meningkatkan pengetahuan, penukaran sikap dan penerimaan amalan prosedur 
memerah susu lembu yang berkesan (di dalam Ezhar dan Mazanah, 1996). 
Manakala Enisar et al. (1994) pula mengkaji tentang penggunaan video untuk 
mengajar kemahiran pertanian. Berdasarkan kepada kajian ini didapati bahawa 
penggunaan video telah betjaya meningkatkan pengetahuan pelajar Diploma 
Pertanian, Universiti Pertanian Malaysia mengenai cara jambu biji ditut (di dalam 
Ezhar dan Mazanah, 1996). 
Daripada kajian-kajian di atas menunjukkan bahawa video merupakan salah 
satu media yang berkesan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Walau 
bagaimanapun, penggunaan video tanpa satu kaedah yang sistematik dikhuatiri tidak 
memberi sebarang kesan walaupun video yang dihasilkan adalah baik dan berkualiti. 
Oleh itu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti individu yang terlibat dengan 
penerbitan video perlu dipertingkatkan. 
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2.4 Modul Sebagai Bahan Pembelajaran 
Hari demi hari pelbagai perubahan wujud seiring dengan perkembangan 
teknologi semasa. Sejak awal tahun 80-an lagi pelbagai teknologi telah digunakan 
dengan meluas dalam pelbagai bidang di negara ini. Dalam bidang pendidikan 
teknologi ini tidak digunakan sepenuhnya dan sebahagian daripadanya digunakan 
hanya sebagai alat pandang dengar. 
Walaupun teknologi terbaru dapat mengembangkan peranan pengajaran 
melampaui bilik daijah dan mempertingkatkan kualiti pengajaran ke arah akses 
kendiri, terarah pelajar dan mengikut kadar pembelajaran individu, masih ada 
sebahagian besar tenaga pengajar menggunakan kaedah tradisional (chalk and talk) 
serta kaedah penggunaan modul dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(http://myschoolnet.ppk.kpm.my/beritagr/interaktif.htm). 
Modul memainkan peranan yang penting dalam perkembangan pembelajaran 
seseorang. Ia dijadikan sebagai bahan pengajaran yang telah dirangka dengan baik 
dari segi perancangan dalam pengajaran, kaedah pengajaran dan pembelajaran serta 
penilaian pelajar. Pakej-pakej modul ini boleh dijadikan sebagai sebahagian 
daripada program yang sistematik untuk meningkatkan tahap ketrampilan dan 
kemahiran pengajaran (Meyer, 1988). 
Biasanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran terutama dalam 
pendidikan teknikal, pelajaran teori dengan pelajaran praktikal diasingkan. Kajian 
mendapati bahawa pembelajaran akan lebih berkesan jika teori dan praktikal 
dijalankan secara serentak pada masa yang sama. Ini boleh dilakukan dengan 
menggunakan sistem modul kerana ia membenarkan pelajar meneruskan setiap 
langkah pembelajaran praktikal yang diselitkan dengan penerangan teori yang 
diperolehi melalui penggunaan modul (Meyer, 1988). Beliau juga telah 
menyenaraikan beberapa kelebihan menggunakan modul, di antaranya ialah : 
i. Pelajar dilatih untuk berdikari dan bertanggungjawab dalam kerja 
harian. 
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ii. Pengetahuan dapat dipertingkatkan kerana kandungan modul selalu 
dikemaskini. Ini disebabkan oleh pertukaran satu modul kepada 
beberapa siri modul adalah lebih mudah berbanding untuk menukar 
satu bab dalam sebuah buku. 
iii. Kebanyakan mata pelajaran mempunyai topik yang sangat penting 
atau perlu dimahirkan untuk memahami keseluruhan program. 
Dengan adanya modul, topik-topik yang penting dan sukar boleh 
diajar bagi memastikan kemahiran yang lengkap diperolehi dalam 
topik-topik tersebut. 
iv. Modul boleh dijadikan bahan pengajaran jarak jauh kerana ia 
mudahalih, pembahagian topik-topik adalah tersusun dan merujuk 
kepada arahan kendiri serta mudah untuk difahami. 
v. Dalam pendekatan modul, kebanyakan maklumat diperolehi melalui 
modul. Pendidik bukan lagi sumber maklumat atau ilmu dan pelajar 
tidak bergantung sepenuhnya kepada pendidik untuk mendapatkan 
maklumat. Dengan itu, peranan pendidik telah bertukar menjadi 
fasilitator yang memberi bimbingan secara individu kepada pelajar. 
Oleh itu kandungan modul mestilah menepati objektif pembelajaran 
dan mematuhi langkah-langkah hirarki pembelajaran. 
Pembelajaran berasaskan modul boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang. 
Apa yang penting penggunaan modul mestilah bersesuaian dengan pengajaran yang 
ingin dilaksanakan. Kebanyakan modul dihasilkan dalam bentuk bercetak dan yang 
terkini modul boleh diperolehi secara online melalui internet. Kebiasaannya modul 
yang disediakan dijadikan sebagai panduan tambahan dalam pembelajaran atau untuk 
kursus-kursus pendidikan jarak jauh. 
Seperti yang kita ketahui, konsep pendidikan jarak jauh bukan lagi suatu yang 
asing di dalam sistem pendidikan di institusi pengajian tinggi di negara ini. 
Universiti Sains Malaysia yang menjadi pelopor dalam bidang pendidikan jarak jauh 
untuk program Ijazah Sains Pengkhususan Matematik awal tahun 1970 telah 
menyediakan bahan kursus dalam pelbagai bentuk, di antaranya ialah penggunaan 
audio dan video kaset, modul kendiri dan penggunaan sidang video. Mohamad 
Faisal dan Abdul Rahman (2000) menyatakan bahawa, pendidikan yang berasaskan 
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teknologi digital dan telekomunikasi sememangnya membuka peluang yang sangat 
luas bagi pensyarah untuk meletakkan bahan pembelajaran secara online. Namun 
begitu dari sudut pedagogi, melaksanakan kursus Matematik sepenuhnya melalui 
online bukanlah suatu langkah yang bijak. la masih memerlukan bahan bercetak 
dalam bentuk modul kendiri sebagai bahan utama pembelajaran. Bimbingan 
pembelajaran secara interaktif melalui online hanya sebagai tambahan untuk 
memperkukuhkan konsep yang dipelajari dalam modul bercetak. 
Selain daripada modul kendiri untuk pembelajaran pelajar, terdapat juga 
modul pembelajaran kendiri yang disediakan untuk kegunaan para pendidik agar 
dapat meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme perguruan. Kemudahan ini 
telah disediakan oleh Pusat Pendidikan Guru atau singkatannya VirTEC di bawah 
UNESCO Participation Programme 2001/2002. VirTEC merupakan salah satu 
wadah untuk para pendidik membina rangkaian profesional dan salah satu 
persekitaran bersepadu e-pengajaran dan e-pembelajaran yang menyediakan modul-
modul pembelajaran akses kendiri secara maya, perkhidmatan sokongan secara maya 
dan e-penerbitan untuk pendidik. VirTEC direkabentuk untuk mengatasi kekangan 
masa yang sering menjadi penghalang kepada pendidik untuk melakukan aktiviti-
aktiviti pembangunan profesionalisme mereka. VirTEC menyediakan modul-modul 
yang telah dibangunkan oleh pendidik di rantau ini dengan menggunakan platform 
integrasi e-pembelajaran yang dikenali sebagai Open VirTEC. Tujuan Open VirTEC 
adalah untuk menyediakan suatu landasan kepada guru dan pendidik mewujudkan, 
menguruskan dan menawarkan modul akses kendiri secara maya (Mohamed Amin, 
Zalizan dan Ramlee, 2002). 
Terdapat juga modul yang digunakan di dalam bengkel atau seminar. 
Sivachandralingam Sundara Raja (1999), telah menyediakan modul penulisan 
akademik yang telah dibentangkan di dalam Bengkel Fasilitator untuk Modul 
Pengayaan Pembelajaran PelajaT Baru Sesi 1999/2000 di Fakulti Sastera dan Sains 
Sosial, Universiti Malaya pada 26 April 1999. Menurut beliau, penyediaan modul ini 
adalah untuk membantu siswa/siswi menguasai teknik-teknik penulisan dan 
bagaimana untuk menghasilkan penulisan yang baik dalam bidang-bidang yang 
terdapat di semua jabatan di Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. 
Untuk menguji pemahaman siswa/siswi mengenat ciri-ciri penulisan akademik, di 
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akhir modul disediakan latihan untuk menilai sejauh manakah makalah yang 
diedarkan semasa bengkel memperlihatkan ciri-ciri penulisan akademik yang baik. 
Berhubung dengan kajian yang berkaitan dengan penggunaan modul, 
Murugadas a/1 Ramdas (2001) telah menjalankan kajian yang bertajuk "Penghasilan 
Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kadar Kendiri (MPKK) Bagi Meningkatkan 
Penggunaan Statistik Dalam Penyelidikan Di Kalangan Pensyarah Jabatan 
Pendidikan Teknik Dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO". Di dalam kajian yang telah 
dijalankan, beliau merumuskan bahawa, 
i. MPKK mempunyai isi yang baik dari segi turutan isi, ketepatan isi, 
kesukaran isi, contoh-contoh, objektif dan penilaian. 
ii. MPKK bersifat "user friendly" dari segi maklumat, penggunaan 
bahasa, istilah, ayat, tatabahasa dan format. 
iii. MPKK bersifat kebolehlaksanaan dari segi masa, kos serta beban isi 
kandungan. 
iv. Isi MPKK yang dihasilkan secara signifikan dapat membantu 
pensyarah JPTV, KUiTTHO meningkatkan penggunaan statistik 
dalam penyelidikan. 
v. MPKK yang dihasilkan secara signifikan bersifat "user friendly" dan 
membantu pensyarah JPTV, KUiTTHO meningkatkan penggunaan 
statistik dalam penyelidikan. 
vi. MPKK yang dihasilkan secara signifikan bersifat kebolehlaksanaan 
dan membantu pensyarah JPTV, KUiTTHO meningkatkan 
penggunaan statistik dalam penyelidikan. 
Manakala Shaharom (1995) pula telah menjalankan kajian yang berkaitan 
dengan pencapaian akademik para pelajar tingkatan empat dalam mata pelajaran 
Fizik menerusi kaedah pengajaran bermodul. Di dalam kajian ini, para pelajar di 
dalam kelompok percubaan menggunakan modul pengajaran kendiri yang terdiri 
daripada lapan modul. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahawa terdapat 
peningkatan pencapaian akademik kelompok percubaan yang menggunakan kaedah 
pengajaran bermodul. Ini menunjukkan bahawa kaedah pengajaran bermodul 
merupakan salah satu kaedah pengajaran yang berkesan. 
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METODOLOGI KAJIAN 
3.0 Pcndahuluan 
Dalam bab ini pengkaji akan menerangkan tentang kaedah dan prosedur 
untuk kajian yang dijalankan. Ia merangkumi beberapa aspek seperti rekabentuk 
kajian, prosedur kajian, responden atau sampel kajian, instrumen kajian, 
pengumpulan data, analisis data dan batasan kajian. 
3.1 Rekabentuk Kajian 
Pada peringkat awal kajian, pengkaji telah menjalankan tinjauan di kalangan 
pelajar semester dua Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kolej Universiti 
Teknoiogi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), sesi 2001/2002. Tinjauan ini bertujuan 
untuk mengenalpasti masalah semasa menjalankan penerbitan video pendidikan 
untuk kerja kursus Pedagogi dan Teknoiogi Pendidikan Dalam Pendidikan Teknik 
dan Vokasional. Hasil dari kajian awal ini digunakan oleh pengkaji untuk 
menyokong kajian lanjutan. 
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif kerana ia 
melibatkan penggunaan borang soal selidik. Menurut Mohamad Najib (1999), data 
yang dikumpul hasil dari ujian dan soal selidik selalunya berbentuk kuantitatif. 
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3.2 Prosedur Kajian 
Dalam kajian ini, pengkaji telah membahagikan perlaksanaan kajian kepada 
empat peringkat. Keterangan bagi peringkat-peringkat ini adalah seperti berikut: 
i. Peringkat I -Peringkat ini merupakan peringkat kajian awal. Di 
dalam peringkat ini, pengkaji telah menghasilkan borang soal selidik 
untuk mengenalpasti masalah-masalah semasa penerbitan video. 
Responden yang terlibat dengan kajian ini terdiri daripada pelajar-
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, semester dua sesi 
2001/2002. Dapatan dari kajian awal ini dijadikan panduan oleh 
pengkaji semasa menerbitkan modul. 
ii. Peringkat II - Peringkat ini merupakan peringkat penghasilan 
instrumen kajian iaitu modul dan borang penilaian. Selepas kedua-
dua instrumen ini dihasilkan, pengkaji menjalankan kajian rintis yang 
melibatkan beberapa orang pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional, semester satu sesi 2002/2003. Ini adalah untuk ujian 
kebolehpercayaan di mana pengkaji menggunakan Ujian Koejlsian 
Alfa Cronbach (a). Menurut Mohamad Najib (1999), sekiranya nilai 
alpha cronbach yang diperolehi 0.8 ke atas maka bolehlah dikatakan 
bahawa tahap kebolehpercayaan adalah tinggi. Manakala menurut 
Mohd. Majid (2000) pula, indeks kebolehpercayaan yang melebihi 0.6 
boleh dianggap mencukupi. Pengkaji memilih pelajar-pelajar ini 
kerana pelajar-pelajar ini akan menggunakan modul yang 
dibangunkan oleh pengkaji untuk membuat penerbitan video. 
Selain daripada ujian kebolehpercayaan, pengkaji juga menjalankan 
ujian kesahan isi yang melibatkan beberapa orang pensyarah yang 
mahir dalam bidang penerbitan modul dan teknologi pendidikan, 
seperti yang dinyatakan oleh Mohamad Najib (1999) bahawa adalah 
amat baik jika mendapatkan pandangan pakar untuk menentukan 
kesahan isi. 
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in. Peringkat III - Peringkat ini merupakan peringkat pengubahsuaian 
instrumen kajian berdasarkan kepada kajian rintis yang dijalankan. 
Selepas itu pengkaji membuat pengujian modul di mana modul dan 
borang penilaian diedarkan secara serentak kepada sampel kajian. 
iv. Peringkat IV - Peringkat ini merupakan peringkat pengumpulan data 
dan analisis data berdasarkan kepada borang penilaian yang diedarkan 
kepada sampel kajian. Rumusan akhir untuk kajian ini berdasarkan 
kepada dapatan kajian dan analisis data yang dijalankan. 
Rajah 3.1 menunjukkan kerangka operasi bagi prosedur kajian yang telah 
ditetapkan oleh pengkaji. 
Rajah 3.1 : Kerangka operasi untuk prosedur kajian 
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3.3 Responden Atau Sumber Data 
Pemilihan sampel adalah secara rawak. Ini bermakna semua ahli dalam 
populasi mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih. Populasi responden 
merupakan pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO semester 
dua sesi 2002/2003 yang terdiri daripada 137 orang. Populasi ini dipilih kerana 
mereka mempunyai pengalaman dalam penerbitan video dan tidak pernah terlibat 
dengan kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Oleh itu, populasi ini dapat menilai 
kesesuaian modul berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahun yang sedia ada. 
Pengkaji akan menggunakan sampel seramai 50 orang. Berhubung dengan bilangan 
sampel, Mohamad Najib (1999) menyatakan bahawa, 
"... ada yang menyarankan 30 peratus daripada populasi dan ada yang 
berkata jumlah 30% sampel sudah mencukupi. Isu yang lebih penting 
daripada saiz sampel yang perlu diatasi ialah sampel mewakili populasi. " 
3.4 Instrumen Kajian 
Dalam kajian ini, terdapat dua instrumen yang digunakan oleh pengkaji iaitu 
modul dan borang soal selidik yang dijadikan sebagai borang penilaian. 
3.4.1 Modul 
Modul yang digunakan untuk kajian ini adalah modul asas rakaman video 
yang dihasilkan sendiri oleh pengkaji. Modul ini diedarkan kepada beberapa orang 
pensyarah untuk kesahan isi. Pensyarah-pensyarah tersebut merupakan individu 
yang mahir dalam pembinaan modul dan juga berpengalaman dalam bidang 
teknoiogi pendidikan. 
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3.4.2 Borang Soal Selidik 
Untuk penilaian modul, pengkaji menggunakan borang soal selidik untuk 
mendapatkan data daripada responden. Pengkaji menggunakan alat ukur ini kerana 
ia dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk pengumpulan data. Selain daripada itu, 
penggunaan soal selidik lebih berkesan dan praktikal untuk populasi yang besar 
seperti yang dinyatakan oleh Mohd. Majid (2000). Menurut beliau lagi, penggunaan 
soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas yang diberikan 
oleh responden tanpa dipengaruhi oleh pengkaji. 
Borang soal selidik ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, 
bahagian B dan bahagian C. Bahagian A mengandungi item-item yang berkaitan 
dengan latar belakang responden. Manakala bahagian B dan bahagian C terdiri 
daripada item-item yang berkaitan dengan modul (contoh borang soal selidik 
terdapat di Lampiran B). 
Untuk mengukur perbezaan pendapat responden semasa menilai modul, 
pengkaji menggunakan Skala Likert di mana responden dikehendaki menyatakan 
darjah persetujuan bagi setiap item yang terdapat di dalam bahagian B. Jadual 3.1 
menunjukkan nilai skor berdasarkan daijah persetujuan yang digunakan di dalam 
borang soal selidik. 
Jadual 3.1 : Nilai skor berdasarkan darjah persetujuan 
Darjah persetujuan Skor 
Sangat tidak setuju 1 
Tidak setuju 2 
Kurang setuju 3 
Setuju 4 
Sangat setuju 5 
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Pembahagian item yang terkandung di dalam bahagian B adalah scp-jrti yang 
ditunjukkan di dalam Jadual 3.2. 
J a d u a l 3 . 2 : T a b u r a n i t e m s o a l s e l i d i k b a h a g i a n B 
Jumlah 
Item 
Item No. Item 
10 Penggunaan gambarajah dan jadual. 1 hingga 10 
3 Penggunaan bahasa. 11, 12, 13 
12 Isi kandungan modul. 14 hingga 25 
3 Keperluan modul sebagai bahan pembelajaran. 26, 27, 28 
Bahagian C pula terdiri daripada 4 item yang berbentuk soal selidik terbuka. 
Bahagian ini memerlukan responden memberikan komen dan pandangan tentang 
modul berdasarkan kepada 4 perkara iaitu penggunaan gambarajah dan jadual, 
penggunaan bahasa, isi kandungan modul dan keperluan modul sebagai bahan 
pembelajaran. 
3.5 Pengumpulan Data 
Untuk pengumpulan data, pengkaji menyerahkan modul dan borang penilaian 
kepada wakil untuk diedarkan kepada responden. Pengkaji akan memberi taklimat 
ringkas kepada wakil berhubung dengan prosedur penilaian modul. Pengkaji telah 
memperuntukkan masa selama sebulan untuk tujuan pengumpulan data kerana 
penyediaan modul yang terhad. Tambahan pula responden memerlukan masa untuk 
menilai isi kandungan modul. 
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3.6 Analisis Data 
Untuk analisis data pengkaji menggunakan program Statistical Package For 
Social Science (SPSS). Program ini dapat memudahkan dan membantu pengkaji 
merumuskan hasil kajian yang telah dijalankan. Tambahan pula pengkaji sering 
menggunakan program ini untuk menganalisis data berbanding dengan program yang 
lain. 
Pengkaji menggunakan statistik mudah untuk analisis data yang terdiri 
daripada peratus, min dan sisihan piawai bagi setiap kumpulan item kajian. Hasil 
analisis yang dijalankan dipersembahkan dalam bentuk carta pai, jadual dan graf di 
samping sokongan penjelasan oleh pengkaji. 
Untuk memudahkan tafsiran dapatan kajian bahagian B, pengkaji merujuk 
kepada skala pentafsiran yang dikemukakan oleh Zahratul Akmar, 2000 (di dalam 
Asmiza, 2001) yang memberikan tafsiran min seperti yang ditunjulckan di dalam 
Jadual 3.3. 
Jadual 3.3 : Tafsiran min untuk skala dapatan kajian 
Min Skala 
1 .0 -1 .4 Sangat tidak benar/setuju 
1 .5 -2 .4 Tidak benar/setuju 
2 . 5 - 3 . 4 Kurang benar/setuju 
3 . 5 - 4 . 4 Benar/setuju 
4 . 5 - 5 . 0 Sangat benar/setuju 
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Batasan Kajian 
i. Data bergantung kepada keikhlasan dan kejujuran responden 
menjawab borang soal selidik. 
ii. Perlaksanaan kajian bergantung kepada item-item yang telah 
disenaraikan di dalam borang soal selidik. 
iii. Maklumat hanya tepat semasa kajian dijalankan. Sebarang perbezaan 
atau perubahan maklumat adalah di luar kawalan pengkaji. 
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BAB IV 
REKABENTUK DAN PENILAIAN PRODUK 
4.0 Pendahuluan 
Dalam bab ini pengkaji akan menerangkan perkara-perkara yang berkaitan 
dengan produk seperti proses-proses pembangunan dan penilaian produk. Dalam 
peringkat pembangunan produk pengkaji akan menerangkan tentang latar belakang 
teori penghasilan produk dan rekabentuk produk yang meliputi pelbagai aspek. 
Manakala dalam penilaian produk perkara yang akan diterangkan ialah tentang 
sampel kajian untuk penilaian, instrumen kajian dan cadangan pembaikan produk 
berdasarkan kepada maklum balas sampel kajian semasa kajian rintis dijalankan. 
4.1 Latar Belakang Teori Penghasilan Produk 
Penggunaan modul merupakan salah satu strategi pengajaran dan 
pembelajaran yang berpusatkan bahan. Biasanya ia dihasilkan dalam bentuk 
bercetak atau elektronik yang disediakan mengikut keperluan sesuatu mata pelajaran. 
Mengikut kelaziman, modul disediakan untuk kegunaan guru semasa mengajar. 
Namun begitu, kadangkala ia disediakan untuk kegunaan pembelajaran pelajar tanpa 
kehadiran guru. Dengan adanya modul, pelajar dapat belajar sendiri tanpa 
bimbingan atau penyeliaan guru. Pelajar akan belajar mengikut kemampuan dan 
kebolehan mereka. Di samping itu modul tersebut boleh digunakan pada bila-bila 
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masa seperti di dalam kelas, di luar waktu kelas atau dibawa balik ke rumah 
(Kamarudin, 1990). 
Modul Asas Rakaman Video merupakan salah satu produk yang dibangunkan 
sendiri oleh pengkaji. Pembinaan modul ini berasaskan kepada suatu teori 
pembelajaran daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan iaitu teori pembelajaran 
behavioris. Melalui ciri-ciri yang terdapat di dalam teori ini, pendidik perlu 
menghubungkaitkan kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk meneapai 
objektif pelajaran yang berkesan (Mok Soon Sang, 2002). Ini adalah kerana 
pembelajaran yang berlaku dengan menggunakan modul ini adalah akibat daripada 
hubungan di antara rangsangan dan gerakbalas, pembelajaran cuba jaya dan 
pembelajaran melalui pelaziman (Ee Ah Meng, 1997). Ciri-ciri ini diterapkan dalam 
modul asas rakaman video agar ia sesuai dijadikan sebagai bahan pengajaran dan 
pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Modul ini mengambil kira keperluan dan 
kebolehan pelajar bagi meningkatkan keupayaan mereka supaya lebih 
bertanggungjawab menguruskan pembelajaran sendiri. Selain dari itu, ia berkaitan 
dengan perubahan tingkah laku di mana tingkah laku pelajar boleh diperhatikan, 
dikawal dan diramal. Menurut Mok Soon Sang (2002), perkaitan antara gerak balas 
individu dengan rangsangan adalah salah satu proses pembelajaran. Daripada proses 
pembelajaran ini akan membentuk suatu tingkah laku yang baru. 
Berdasarkan kepada teori pembelajaran yang dinyatakan di atas, Mok Soon 
Sang (2002) menyatakan bahawa terdapat beberapa implikasi yang dijangkakan 
berlaku di dalam proses pengajaran dan pembelajaran apabila menggunakan modul 
ini, di antaranya ialah : 
i. Latihan-latihan hendaklah dilakukan kerap kali agar dapat 
mengukuhkan dalam ingatan apa yang telah dipelajari. 
ii. Dalam proses pengajaran, pendidik hendaklah menggunakan 
rangsangan yang boleh memotivasikan pelajar supaya berminat 
belajar dan mengelakkan penggunaan rangsangan yang boleh 
membawa kepada kesan negatif. Sebagai contoh, pendidik hendaklah 
memotivasikan pelajar dengan menunjukkan sesuatu yang menarik 
atau mengkagumkan sebelum mereka dapat memberi penumpuan 
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pada tugas yang perlu dilakukan (Ee Ah Meng, 1997). Secara tidak 
langsung, motivasi yang diberikan dapat meningkatkan kesediaan 
pelajar. 
iii. Semua tingkah laku boleh dipelajari melalui proses pelaziman. 
Tingkah laku positifboleh diajar dengan rangsangan yang sesuai. Ini 
akan mewujudkan hubungan di antara rangsangan dengan gerak balas 
di mana semakin kerap rangsangan diberi maka semakin kukuh gerak 
balas terlazim (Ee Ah Meng, 1997). Sebagai contoh, apabila pendidik 
sentiasa memberi pujian (rangsangan) setiap kali pelajar mendapat 
hasil yang baik (gerak balas), maka gerak balas itu akan sentiasa 
berterusan (menghasilkan sesuatu yang baik). 
iv. Untuk mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas 
pelajar adalah dengan memperbanyakkan aktiviti latihan, ulangkaji, 
aplikasi serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokkan. Oleh 
itu, sesuatu kemahiran atau teknik yang baru dipelajari hendaklah 
diberi peneguhan secara berterusan dan berkala agar kemahiran atau 
teknik itu dapat diperkukuhkan dan dikekalkan. 
v. Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons atau gerak balas 
yang betul kepada pelajar. Secara tidak langsung ia menjadi suatu 
peluang kepada pelajar untuk menikmati kejayaan dalam proses 
pembelajaran mereka. 
4.2 Rekabentuk Produk 
Modul asas rakaman video adalah satu produk dalam bentuk bercetak. Ia 
merupakan satu modul pembelajaran yang boleh digunakan sebagai bahan 
pembelajaran atau panduan untuk membuat penggambaran video. Menurut Meyer 
(1988), sesuatu modul yang baik boleh menghasilkan pembelajaran yang berkesan. 
Oleh itu modul perlu mempunyai ciri-ciri yang lahir daripada aplikasi teori-teori 
pembelajaran. 
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4.2.1 Bentuk Dan Ciri-ciri Produk 
Kandungan modul asas rakaman video adalah di peringkat asas. Topik-topik 
yang terkandung di dalam modul ini berkaitan dengan asas penerbitan video, 
penulisan skrip video, audio, visual, penggambaran video dan pengendalian kamera 
video. Penekanan diberikan pada topik rakaman video dan pengendalian kamera 
video. Modul ini mempunyai ciri-ciri seperti berikut: 
i. Mempunyai panduan untuk menggunakan modul. Namun begitu, 
pelajar boleh mengulang mana-mana bahagian jika perlu. Walau 
bagaimanapun pelajar disarankan untuk mematuhi panduan yang telah 
disediakan. 
ii. Mempunyai objektif pembelajaran di permulaan setiap unit. 
Penyataan objektif ini adalah sebagai panduan mengenai perkara yang 
hendak dipelajarinya. 
iii. Isi kandungan disampaikan dengan pelbagai cara iaitu keterangan, 
jadual dan gambarajah. Isi kandungan modul menepati objektif 
pembelajaran dan bersesuaian dengan topik bagi setiap unit. 
iv. Di akhir setiap unit, terdapat beberapa soalan yang berbentuk teori 
dan praktikal. Ia bertujuan untuk menguji pengguna dari segi 
pengetahuan, kefahaman dan aplikasi. Selain dari itu, ia bertujuan 
untuk menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif. 
v. Contoh jawapan disediakan di akhir modul untuk soalan-soalan yang 
dikemukakan di setiap unit. 
vi. Bagi setiap jawapan yang diberikan oleh pelajar, terdapat aktiviti 
peneguhan yang bertujuan untuk memotivasikan pelajar semasa 
menggunakan modul ini. Oleh itu, pelajar-pelajar akan mendapat 
kepuasan melalui rangsangan yang diberikan. 
vii. Seseorang pelajar perlu menguasai sesuatu topik sebelum meneruskan 
pembelajaran kepada topik yang seterusnya. Ini merupakan salah satu 
strategi penilaian yang digunakan di dalam modul. .lika pelajar dapat 
menguasai sesuatu topik bermakna pelajar dapat menjawab semua 
soalan yang dikemukakan. Jika pelajar tidak dapat menjawab soalan-
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soalan tersebut, ini menunjukkan bahawa pelajar belum dapat 
menguasai secara keseluruhan topik yang berkenaan. 
viii. Modul boleh digunakan secara berasingan atau bersama-sama dengan 
buku teks yang lain semasa mengendalikan peralatan yang berkaitan. 
ix. Penggunaan modul sesuai untuk pelajar-pelajar yang mempunyai 
tahap kebolehan yang berbeza-beza. Oleh itu modul ini 
membenarkan pelajar-pelajar menentukan kemajuan pembelajaran 
masing-masing. 
Ciri-ciri yang terdapat di dalam modul ini berpandukan kepada ciri-ciri asas 
modul yang disarankan oleh Meyer (1988), iaitu : 
i. Kandungan lengkap. 
ii. Arahan kendiri. 
iii. Mengambil kira perbezaan individu. 
iv. Penyataan objektif. 
v. Perkaitan, susunan dan struktur pengetahuan yang optimum. 
vi. Penggunaan pelbagai media dan kaedah. 
vii. Maklumat mengenai kemajuan pelajar. 
viii. Pengukuhan segera. 
ix. Penyertaan aktif pelajar. 
x. Strategi penilaian penguasaan. 
4.2.2 Kronologi Pembinaan Produk 
Kronologi pembinaan modul asas rakaman video berpandukan kepada Model 
ADDIE. Model ini merupakan antara model pengajaran yang sering digunakan 
untuk merekabentuk bahan pengajaran (Baharuddin, el aL, 2000). Di dalam model 
ini terdapat lima fasa iaitu : 
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i. Fasa 1 Analisis {Analysis). 
ii. Fasa 2 Rekabentuk {Design). 
iii. Fasa 3 Pembangunan {Development). 
iv. Fasa 4 Perlaksanaan {Implementation). 
v. Fasa 5 Penilaian {Evaluation). 
P e r l a k s a n a a n aktiviti-aktiviti di dalam kelima-lima fasa ini adalah 
berpandukan kepada cartalir rekabentuk dan penyediaan modul yang disarankan oleh 
Meyer (198S\ seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 4.1. 
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Rajah 4.1 : Carta alir merekabentuk dan menyediakan modul 
( Sumber : Meyer, 1988 ) 
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4.2.2.1 Fasa ] : Ana l is is 
Fasa ini merupakan peringkat permulaan dalam pembinaan modul. la 
terbahagi kepada dua peringkat iaitu perancangan dan pengumpulan maklumat. Di 
dalam peringkat perancangan, ia melibatkan kajian beberapa keperluan utama produk 
seperti skop topik di dalam modul, skop pengguna modul, perbelanjaan dan 
penjadualan kerja. 
Dalam peringkat pengumpulan maklumat pula, ia adalah rentetan dari kajian 
awal yang dijalankan pada bulan Disember 2001. Kajian awal ini bertujuan untuk 
mengenalpasti topik-topik yang akan dimasukkan di dalam modul. la merujuk 
kepada maklum balas yang diberikan oleh responden kajian awal melalui borang soal 
selidik. Responden yang terlibat di dalam kajian awal merupakan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) semester tiga sesi 2002/2003. Pelajar-pelajar berkenaan pemah 
menerbitkan video pendidikan tanpa mempunyai sebarang modul atau buku panduan. 
Teknik-teknik yang digunakan oleh pengkaji semasa pengumpulan maklumat 
adalah berpandukan kepada panduan yang diberikan oleh Whitten (1998), seperti 
berikut: 
i. Perbualan secara lisan. 
ii. Mengedarkan borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat 
secara bertulis tentang keperluan modul. 
iii. Mengumpul bahan rujukan yang berkaitan dengan modul seperti 
gambar-gambar, buku rujukan, manual dan artikel. 
iv. Membuat rujukan di internet dan mengkaji contoh-contoh modul yang 
sedia ada. 
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4.2.2.2 Fasa 2 : Rekabentuk 
Fasa ini dilaksanakan selepas proses analisis keperluan modul selesai. Ia 
melibatkan proses-proses merekabentuk modul seperti paparan muka hadapan, 
susunan topik, susunan isi kandungan modul, jenis-jenis soalan dan skema jawapan 
bagi setiap soalan. Senarai topik yang terdapat di dalam modul ialah ; 
i. UNIT 1.0: PENGENALAN KEPADA PENERBITAN VIDEO. 
ii. UNIT 2.0 : PENULISAN SKRIP VIDEO. 
iii. UNIT 3.0 : AUDIO. 
iv. UNIT 4 .0 : VISUAL. 
v. UNIT 5.0 : ASAS PENGGAMBARAN VIDEO. 
vi. UNIT 6.0 : PENGENDALIAN KAMERA VIDEO. 
4.2.2.3 Fasa 3 : Pembangunan 
Fasa ini melibatkan aktiviti pembangunan modul yang sebenamya 
berpandukan kepada rekabentuk modul dalam fasa 2. Rajah 4.2 merupakan paparan 
muka hadapan modul yang terdiri daripada tajuk modul dan gabungan beberapa 
gambar yang berkaitan dengan isi kandungan modul dan gambar-gambar tersebut 
telah disunting dengan berbantukan komputer. 
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Siri Modu! Pembelajaran 
Disc disk art o l t h : 
Woili!! Einti Mtiianu i KaJi 
JatataJiPmdi&laii Tdauk toi Yotanojul 
F a i r u i t i T d o i o l o g i K i j u m i i a a j i 
Etl t j TJiirfrali T(fan»V>^ i T u B e d i O n 
Rajah 4.2 : Contoh paparan muka hadapan modul 
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4 . 2 . 2 . 4 Fasa 4 : Pe r l aksanaan 
Fasa ini melibatkan dua proses utama iaitu kesahan isi dan kebolehpercayaan. 
Untuk kesahan isi, modul telah diedarkan kepada lima orang pensyarah. Manakala 
untuk menguji kebolehpercayaan, seramai 16 orang pelajar Saijana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional, KUiTTHO semester satu sesi 2002/2003 telah menggunakan 
modul ini semasa mengendalikan kamera video untuk tugas amali mata pelajaran 
Pedagogi dan Teknoiogi Pendidikan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
Daripada kedua-dua proses ini, pengkaji mendapat beberapa pandangan dan 
cadangan yang telah diambilkira oleh pengkaji untuk mengubahsuai semula modul. 
Di antaranya ialah : 
i. Menambah bilangan gambar. 
ii. Menggunakan gambar yang berwarna-wami. 
iii. Menggunakan saiz dan jenis tulisan yang sesuai. 
iv. Mengubahsuai kulit depan modul. 
v. Menyusun semula susunan topik. 
4.2.2.5 Fasa 5 : Penilaian 
Fasa ini merupakan peringkat penilaian yang sebenarnya selepas proses 
pengubahsuaian modul. Ini adalah untuk memastikan bahawa modul ini boleh 
dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan memenuhi keperluan pelajar. 
4.2.3 Permasalahan Dalam Membina Produk 
Walaupun perancangan teliti telah dibuat bagi memastikan kajian ini berjalan 
lancar seperti mana yang dirancang, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi 
oleh pengkaji. Di antara masalah-masalah tersebut ialah : 
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i. Tidak mempunyai panduan lengkap bagaimana untuk menghasilkan 
modul. Pengkaji hanya merujuk kepada contoh-contoh modul yang 
sedia ada serta berbincang secara lisan dengan individu yang 
mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam penghasilan modul. 
ii. Sukar untuk mengenalpasti contoh modul yang bersesuaian dan boleh 
dijadikan sebagai panduan untuk menghasilkan modul yang 
sebenarnya kerana pengkaji tidak berpengalaman dalam penulisan 
modul. 
iii. Responden tidak mengisi borang penilaian dengan lengkap 
menyebabkan proses pengumpulan data mengambil masa yang lama 
dari yang dijangkakan. 
iv. Instrumen kajian seperti borang soal selidik dan modul tidak 
dikembalikan semasa diedarkan kepada responden. 
4.2.4 Kos dan Masa Pembinaan Produk 
Jadual 4.1 menunjukkan masa perlaksanaan bagi aktiviti-aktiviti sepanjang 
pembinaan modul. 
Jadual 4.1 : Penjadualan kerja pembinaan modul 
Aktiviti/Bulan APRIL MEI JUN JTJLAI OGOS 
Pembinaan modul 1 § # 1 fl 
Pengujian modul 1 
Pengubahsuaian modul 
HP 1 
Penilaian akhir modul 
Analisis penilaian modul 
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Jadual 4.2 menunjukkan jumlah kos sepanjang kajian dijalankan. 
Jadua l 4.2 : Jumlah kos untuk kajian pembinaan modul 
Bil Pe rka ra Jumlah 
( RM ) 
1. Salinan bahan rujukan seperti tesis, buku rujukan, kertas seminar 
dan journal. 
103.10 
2. Pembelian buku rujukan. 48.00 
Salinan borang soal selidik dan borang penilaian. 35.80 
4. Salinan modul dan binding. 30.50 
5. Cartridge pencetak. 85.00 
6. Kertas A4. 26.70 
7. Lain-lain perkara. 10.00 
J U M L A H 339.10 
4.2.5 Dokumentasi Produk 
Selain dari apa yang telah dijelaskan di atas, dokumentasi utama produk 
adalah modul asas rakaman video itu sendiri. Semua dokumentasi yang berkaitan 
dengan modul telah disertakan di dalam modul. Salah satu daripadanya ialah 
panduan untuk menggunakan modul seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 4.3. 
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PANDUAN MENGGUNAKAN M O D U L ASAS RAKAMAN 
VIDEO 
Semasa menggunakan modul ini, pelajar disarankan agar mengikuti 
langkah-langkah seperti berikut: 
1. Sila baca keseluruhan kandungan modul mengikut turutan unit. Ini 
adalah penting agar anda dapat memahami dan menguasai isi 
kandungan yang disampaikan. 
2. Bagi setiap unit anda perlu menjawab semua soalan yang 
dikemukakan. Ini bertujuan untuk menguji kefahaman para pelajar. 
3. Bagi setiap unit, jika anda dapat menjawab semua soalan maka 
anda boleh teruskan ke unit yang berikutnya. 
4. Bagi setiap unit, jika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan 
yang dikemukakan maka sila baca dan lahamkan semula 
kandungan bagi unit tersebut. Kemudian, ulang semula menjawab 
soalan. Walau bagaimanapun, anda dinasihatkan merujuk semula 
kandungan modul setelah gagal menjawab mana-mana soalan yang 
dikemukakan. 
5. Selepas menjawab semua soalan, anda boleh merujuk jawapan 
yang telah disediakan bagi setiap unit. 
Rajah 4.3 : Panduan untuk menggunakan Modul Asas Rakaman Video 
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4.3 Penilaian Produk 
Proses penilaian produk merupakan peringkat yang paling penting di dalam 
kajian mi. la melibatkan dua instrumen iaitu borang penilaian dan modul asas 
rakaman video. Daripada proses penilaian akan menentukan sama ada objektif 
kajian tercapai atau tidak. 
4.3.1 Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen 
Instrumen utama kajian ini iaitu modul asas rakaman video telah diedarkan 
kepada lima orang pensyarah untuk mendapatkan kesahan isi. Pensyarah-pensyarah 
yang terlibat merupakan pensyarah yang berpengalaman dalam penghasilan modul 
dan pakar dalam bidang teknologi pendidikan. Kriteria lain dalam pemilihan 
pensyarah-pensyarah ini ialah pernah mengajar mata pelajaran yang berkaitan 
dengan pedagogi dan teknologi pendidikan atau yang pernah mengendalikan kursus 
penggambaran video. 
Untuk menilai modul, satu borang penilaian telah dibangunkan sendiri oleh 
pengkaji. Pembinaan borang penilaian ini mendapat kesahan isi daripada Tuan Haji 
Sapon Bin Ibrahim, salah seorang pensyarah di Jabatan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional, KUiTTHO. Beliau merupakan seorang pensyarah yang berpengalaman 
dan pakar dalam bidang teknologi pendidikan. 
Untuk kebolehpercayaan instrumen melibatkan 16 orang pelajar Saijana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional, semester satu sesi 2002/2003. Pengkaji memilih 
pelajar-pelajar ini kerana pelajar-pelajar ini sedang menyiapkan bahan pelajaran 
dalam bentuk video pendidikan untuk kerja kursus mata pelajaran Pedagogi dan 
Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penyediaan bahan 
pelajaran ini melibatkan pengendalian kamera video dan semua pelajar ini tidak 
mempunyai pengalaman untuk mengendalikannya. Oleh itu, pengkaji ingin 
mengetahui sama ada pelajar-pelajar ini dapat memahami isi kandungan modul asas 
rakaman video semasa menggunakannya sebagai panduan untuk mengendalikan 
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kamera video. Maklum balas yang diterima dari pelajar-pelajar ini digunakan oleh 
pengkaji untuk menguji kebolehpercayaan. Pengkaji menggunakan Ujian Koefisian 
Alfa Cronbach ( a ) untuk ujian kebolehpercayaan dan nilai yang diperolehi adalah 
0.8243 (rujuk Lampiran C). 
4.3.2 Sampel Untuk Penilaian Produk 
Untuk proses penilaian modul asas rakaman video, sampel yang dipilih 
merupakan pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional, semester dua sesi 
2002/2003. Seramai 50 orang pelajar telah dipilih. Sampel ini dipilih kerana mereka 
mempunyai pengalaman menerbitkan video untuk keija kursus mata pelajaran 
Pedagogi dan Teknoiogi Pendidikan Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional tanpa 
menggunakan sebarang modul atau buku panduan. Ini merupakan ciri-ciri yang 
sama dengan sampel yang digunakan untuk kajian rintis. Oleh itu, sampel ini dapat 
menilai kesesuaian modul berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan yang 
sedia ada. 
4.3.3 Fokus Penilaian 
Sampel yang dipilih perlu menilai modul dari segi kebolehlaksanaan dan 
keperluannya sebagai bahan pelajaran serta menilai isi kandungan modul sama ada 
boleh difahami atau tidak. Ini adalah kerana, tujuan modul ini dibangunkan adalah 
untuk dijadikan sebagai salah satu alat bahan bantu mengajar pensyarah dan juga 
untuk dijadikan sebagai buku panduan pelajar ketika mengendalikan kamera video. 
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4.3.4 Cadangan Pembaikan 
Berdasarkan kepada maklum balas yang diterima dari sampel kajian semasa 
menilai modul, beberapa pembaikan telah dicadangkan. Di antaranya ialah elakkan 
penggunaan dwibahasa, menggunakan contoh gambar yang mewakili pelbagai 
peristiwa, menambah bilangan gambarajah, memperluaskan skop kandungan dan 
mengekalkan penggunaan istilah Bahasa Inggeris untuk bahagian-bahagian yang 
tertentu. 
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ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN 
5.0 P e n d a h u l u a n 
Dalam bab ini pengkaji akan menerangkan tentang analisis data yang 
diperolehi daripada skor mentah responden. Analisis data dibuat dalam bentuk 
statistik deskriptif iaitu min, peratus dan sisihan piawai. Bagi menjelaskan dengan 
mudah hasil dapatan kajian, keputusan dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf 
dan carta. 
Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah borang soal 
selidik yang terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A berkaitan dengan latarbelakang 
responden. Manakala bahagian B dan bahagian C terbahagi kepada 4 aspek iaitu 
penggunaan gambarajah dan jadual, susunan bahasa, isi kandungan modul dan 
keperluan modul sebagai bahan pembelajaran. Pembahagian ini bertujuan untuk 
menjawab objektif kajian. 
5.1 Bilangan Responden 
Bilangan responden yang digunakan untuk kajian ini adalah seramai 50 
orang. Ini disebabkan oleh faktor masa untuk mengumpul data daripada responden 
dan perbelanjaan untuk menyediakan modul bagi setiap responden. Menurut Mohd. 
Majid (2000) berhubung dengan bilangan sampel, sekiranya penyelidik yakin 
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bahawa sampel yang diambil boleh menganggar parameter populasi dengan tepat. 
maka ia telah memenuhi matlamat persampelan. Apa yang penting adalah ia 
mencapai objektif persampelan iaitu menjimatkan masa, tenaga dan perbelanjaan. 
5.2 Latar Belakang Responden 
Untuk kajian ini, biodata responden yang dikumpul oleh pengkaji adalah 
berkaitan dengan pengalaman dalam penggambaran video dan penggunaan modul 
jika responden mempunyai pengalaman mengikuti sebarang kursus yang berkaitan 
dengan penggambaran video. Pengalaman di sini merujuk kepada pengalaman 
responden sebelum mengikuti program Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional di 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
5.2.1 Pengalaman Dalam Penggambaran Video 
Merujuk kepada pengalaman dalam penggambaran video, didapati bahawa 
daripada 50 orang responden, bilangan responden yang tidak mempunyai 
pengalaman adalah 76% iaitu seramai 38 orang. Manakala yang mempunyai 
pengalaman adalah 24% iaitu seramai 12 orang. Hasil dapatan data adalah seperti 
yang ditunjukkan dalam Rajah 5.1. 
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76% 
Tidak mempunyai 
pengalaman 
Mempunyai 
pengalaman 
24% 
,----: 
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Rajah 5.1 : Bilangan responden berdasarkan kepada pengalaman dalam 
penggambaran video sebelum mengikuti program Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional di KUiTTHO. 
5.2.2 Mengikuti Kursus Penggambaran Video 
Rajah 5.2 menunjukkan bilangan responden yang pemah mengikuti kursus 
penggambaran video sebelum mengikuti program Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional di KUiTTHO. Daripada 50 orang responden, sebanyak 12% iaitu 
seramai 6 orang menyatakan pemah mengikuti kursus penggambaran video, 
Daripadajumlah tersebut, 4 orang daripadanya menyatakan baha\va modul 
disediakan semasa mengikuti kursus, manaka1a 2 orang menyatakan bahawa madul 
tidak disediakan semasa mengikuti kursus seperti yang ditllnjllkkan dalam Rajah 5,3. 
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Pernah mengikuti 
kursus 
12% 
• YA 
0TEAK 
88% 
Tidak pemah 
mengikuti kursus 
Rajah 5.2 : Bilangan responden yang pernah mengikuti kursus dalam 
penggambaran video sebelum mengikuti program Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional di KUiTTHO. 
Modul tidak 
disediakan 
• A D A 
0 T 1 A D A 
Modul 
disediakan 
Rajah 5.3 : Bilangan responden berdasarkan kepada penyediaan 
modul semasa mengikuti kursus penggambaran video. 
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5.3 Penilaian Modul 
Terdapat 2 bahagian di dalam borang soal selidik yang digunakan unmk 
menilai modul asas rakaman video iaitu bahagian B dan bahagian C. Bahagian B 
terdiri daripada 28 soalan soal selidik tcrtutup. Daripada 28 soalan tersebut. 26 
soalan adalah berkaitan dengan modul asas rakaman video dan 2 soalan berkaitan 
dengan keperluan modul sebagai bahan pembelajaran. Untuk tafsiran dapatan kajian 
bahagian B , pengkaji merujuk kepada skala pentafsiran yang d ikemukakan oleh 
ZahratuI Akmar , 2000 (di dalam Asmiza , 2001) yang membcriknn tafsiran nun 
seperti ber iku t : 
Min Skala 
1.0- 1.4 Sangat tidak benar/setuju 
1 .5 -2 .4 Tidak benar/setuju 
2 . 5 - 3 . 4 Kurang benar/setuju 
3 . 5 - 4 . 4 Benar/setuju 
4 . 5 - 5 . 0 Sangat benar/setuju 
Bahagian C pula digunakan untuk mendapatkan data berbentuk komen dan 
pandangan daripada responden yang terdiri daripada 4 soalan soal selidik terbuka. 3 
daripada soalan tersebut adalah berkaitan dengan penilaian modul asas rakaman 
video dan 1 soalan berkaitan dengan keperluan modul sebagai bahan pembelajaran. 
Data yang diperolehi ini akan dijadikan sebagai cadangan untuk kajian lanjutan. 
Tujuan pengkaji menggunakan kedua-dua bentuk soalan kerana 
kelebihannya. Menurut Mohd. Majid (2000), di antara kelebihan menggunakan 
soalan tertutup ialah : 
i. Soal selidik mudah ditadbir. 
ii. Memudahkan responden menjawab dengan tepat dan cepat 
berdasarkan kepada cadangan-cadangan jawapan yang dikemukakan. 
iii. Sesuai untuk responden yang tidak gemar berfikir secara kritis untuk 
menghasilkan jawapan. 
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Manakala di antara kelebihan menggunakan soalan terbuka ialah : 
i. Responden bebas untuk mengemukakan jawapan atau gerakbalas. 
ii. Pengkaji memerlukan jawapan atau gerakbalas responden semasa 
menilai ciri-ciri modul yang diukur. Oleh itu, responden dapat 
melahirkan idea yang secukupnya di dalam bentuk perkataan. 
iii. Soal selidik mengkehendaki jawapan yang memerlukan penilaian 
kritis bilamana pengkaji tidak dapat menjangka dengan tepat 
kemungkinan jawapan yang diberi oleh responden. 
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5.3.1 Penilaian Dari Segi Penggunaan Gambarajah dan Jadual 
Jadual 5.1 : Jumlah min dan sisihan piawai bagi item yang berkaitan 
dengan penggunaan gambarajah dan jadual 
No. 
Item 
Keterangan Item Min Sisihan 
Piawai 
( S D ) 
1. Gambarajah yang terdapat di dalam modul boleh 
difahami. 
4.06 0.55 
2. Gambarajah yang terdapat di dalam modul mudah 
difahami. 
4.10 0.54 
j . Gambarajah diterangkan dengan jelas. 4.08 0.72 
4. Gambarajah bersesuaian dengan maklumat yang 
disampaikan. 
4.10 0.65 
5. Gambarajah yang dipersembahkan menarik perhatian. 3.66 0.89 
6. Bilangan gambarajah mencukupi. 3.70 0.71 
7. Gambarajah dapat dilihat dengan jelas. 3.60 1.07 
8. Kandungan jadual yang terdapat di dalam modul boleh 
difahami. 
3.96 0.35 
9. Kandungan jadual yang terdapat di dalam modul mudah 
difahami. 
4.04 0.57 
10. Maklumat yang disampaikan dalam bentuk jadual 
adalah bersesuaian. 
4.06 0.62 
MIN K E S E L U R U H A N 3.9360 0.4346 
** SD- Standard Deviation 
Berdasarkan kepada Jadual 5.1, secara keseluruhannya didapati bahawa 
responden "setuju" bahawa penggunaan gambarajah dan jadual adalah bersesuaian 
dan mudah difahami. Ini merujuk kepada min keseluruhan yang berada di antara 3.5 
hingga 4.4 iaitu min sebanyak 3.9360. Manakala sisihan piawai pula 
menggambarkan serakan jawapan yang diberikan oleh responden adalah kurang 
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daripada 1.00 iaitu sebanyak 0.4346. Ini menunjukkan bahawa serakan jawapan 
responden adalah seimbang dan stabil. 
ITEM 1 
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ficisK -setuju setuju setuju 
setuju 
Rajah 5.4 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 1 
Merujuk kepada item 1 iaitu gambarajah di dalam modul boleh di fall ami, 
didapati bahawa peratus responden yang menjawab "setuju" adalah 70%. Ini 
merupakan peratusan yang tertinggi. Manakala sebanyak 12% responden menjawab 
"kurang setuju" dan 18% menjawab "sangat setuju". Tidak ada responden yang 
memberi jawapan "sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.4). PTTA
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ITEM 2 
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Rajah 5.5 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 2 
Bagi item 2 pula iaitu gambarajah di dalam modul mudah difahami, didapati 
bahawa peratus tertinggi adalah 70% bagi responden yang menjawab "setuju". 
Manakala sebanyak 10% responden memberi jawapan "kurang setuju" dan 20% 
responden menjawab "sangat setuju". Tidak ada responden yang memberi jawapan 
"sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.5). 
ITEM 3 
-Peratus 
tekerapan 
XI 
16 
54 
Sangat 
fidak 
setuju 
Tidak 
setuju 
Kurang 
setuju 
I T 
- b 
Setuju Sangat 
setuju 
Rajah 5.6 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 3 
Untuk item 3 iaitu gambarajah diterangkan dengan jelas, didapati bahawa 2% 
responden menyatakan "tidak setuju", 16% menyatakan "kurang setuju", 54% 
menyatakan "setuju" yang merupakan peratus tertinggi serta 28% responden 
memberikan jawapan "sangat setuju". Tidak ada responden yang memberi jawapan 
"sangat tidak setuju" dengan item ini (rujuk Rajah 5.6). 
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Rajah 5.7 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 4 
Item 4 yang berkaitan dengan kesesuaian maklumat yang disampaikan 
dengan gambarajah. Bagi item ini, responden yang menjawab "tidak setuju" adalah 
2%, "kurang setuju" adalah 10%, "setuju" adalah 64% dan "sangat setuju" adalah 
24%. Peratus jawapan yang tertinggi adalah bagi "setuju". Manakala responden 
tidak memberi sebarang jawapan untuk "sangat tidak setuju" (rujuk Rajah 5.7). 
I T E M S 
50 
40 
P e r a t u s 3 0 
Jtekocapan 2 0 
10 
0 
"yr 
'cSE? 
3 2 
4 4 
16 
Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat 
lidak setuju setuju setuju 
seluju 
Rajah 5.8 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 5 
Bagi item gambarajah yang dipersembahkan menarik perhatian iaitu item 5, 
didapati bahawa responden memberi jawapan untuk setiap skala di mana "sangat 
tidak setuju" adalah sebanyak 2%, jawapan "tidak setuju" adalah sebanyak 6%, 
jawapan "kurang setuju" adalah sebanyak 32%, jawapan "setuju" sebanyak 44% dan 
"sangat setuju" adalah sebanyak 16%. Peratus yang terendah adalah bagi jawapan 
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"sangat tidak setuju" dan yang tertinggi adalah bagi jawapan "setuju" (rujuk Rajah 
5.8). 
ITEM 6 
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Rajah 5.9 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 6 
Item 6 yang merujuk kepada bilangan gambarajah mencukupi. Didapati 
bahawa jawapan "tidak setuju" hampir sama dengan jawapan "sangat setuju" iaitu 
sebanyak 6% dan 8%. Ini merupakan peratusan yang paling rendah. Manakala 
peratusan yang tertinggi adalah "setuju" iaitu sebanyak 60%. Yang lain-lain adalah 
"kurang setuju" sebanyak 26% dan tidak ada sebarang jawapan untuk "sangat tidak 
setuju" (rujuk Rajah 5.9). PTTA
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R a j a h 5.10 : Peratus k e k e r a p a n j a w a p a n r e s p o n d e n u n t u k I t e m 7 
Bagi item yang berikutnya adalah item 7 yang berkaitan dengan gambarajah 
dapat dilihat dengan jelas. Susunan peratusan yang tertinggi hingga yang terendah 
berdasarkan kepada jawapan responden ialah "setuju", "kurang setuju", "sangat 
setuju", "tidak setuju" dan "sangat tidak setuju" iaitu 50%, 18%, 16%, 10% dan 6% 
(rujuk Rajah 5.10). 
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Rajah 5.11 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 8 
Merujuk pula kepada item kandungan jadual boleh difahami iaitu item 8, 
pengkaji dapati bahawa responden memberikan jawapan peratusan yang amat tinggi 
untuk "setuju" iaitu sebanyak 88%. Ini jauh bezanya dengan jawapan bagi "kurang 
setuju" dan "sangat setuju" iaitu 8% dan 4%. Manakala untuk "sangat tidak setuju" 
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dan "tidak setuju", responden tidak memberikan sebarang jawapan (rujuk Rajah 
5.11). 
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Rajah 5.12 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 9 
Item 9 yang merujuk kepada kandungan jadual mudah difahami. Jawapan 
yang diberikan hanya untuk skala "kurang setuju", "setuju" dan "sangat setuju" di 
mana "setuju" mempunyai peratus yang tertinggi iaitu 68%, diikuti dengan "sangat 
setuju" sebanyak 18% dan "kurang setuju" sebanyak 14%. Tidak ada responden 
yang memberi jawapan "sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.12). PTTA
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Rajah 5.13 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 10 
Bagi item 10 yang berkaitan dengan maklumat yang disampaikan dalam 
bentuk jadual adalah bersesuaian. Peratus bagi jawapan responden ialah "kurang 
setuju" sebanyak 16%, "setuju" sebanyak 62% iaitu peratusan yang tertinggi serta 
"sangat setuju" sebanyak 22%. Tidak ada responden yang memberi jawapan "sangat 
tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.13). 
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5 3 . 2 Penilaian Dari Segi Penggunaan Bahasa 
Jadual 5.2 : Jumlah min dan sisihan piawai bagi item 
yang berkaitan dengan penggunaan bahasa 
No. 
Item 
Keterangan Item Min Sisihan 
Piawai 
( S D ) 
11. Penggunaan bahasa mudah difahami. 4.20 0.49 
12. Bahasa yang digunakan tidak mengelirukan. 4.22 0.58 
13. Istilah yang digunakan boleh difahami. 4.06 0.65 
MIN KESELURUHAN 4.1600 0.4479 
** SD - Standard Deviation 
Jadual 5.2 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi penggunaan bahasa di 
dalam modul. Berdasarkan kepada jadual tersebut, secara keseluruhannya didapati 
responden "setuju" bahawa bahasa yang digunakan adalah tersusun dan mudah 
difahami. Ini merujuk kepada min keseluruhan responden yang menjawab ialah 
4.1600 yang berada di antara 3.5 hingga 4.4. Manakala sisihan piawai pula 
menggambarkan serakan jawapan yang diberikan oleh responden adalah kurang 
daripada 1.00 iaitu 0.4479. Ini bermakna serakan jawapan responden adalah 
seimbang dan stabil bagi keseluruhan item dalam persoalan kajian ini. 
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Rajah 5.14 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 11 
Merujuk kepada item 11 iaitu penggunaan bahasa mudah difahami, didapati 
bahawa peratus responden yang menjawab "setuju" adalah 72%. Ini merupakan 
peratusan yang tertinggi. Manakala sebanyak 4% responden menjawab "kurang 
setuju" dan 24% menjawab "sangat setuju". Jawapan untuk "kurang setuju" 
merupakan peratusan yang paling rendah. Tidak ada responden yang memberi 
jawapan "sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.14). 
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Rajah 5.15 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 12 
Bagi item 12 pula iaitu bahasa yang digunakan tidak mengelirukan, didapati 
bahawa peratus tertinggi adalah 62% yang mewakili responden yang menjawab 
"setuju". Manakala sebanyak 8% responden memberikan jawapan "kurang setuju" 
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dan 30% responden menjawab "sangat setuju". Tidak ada responden yang 
memberikan jawapan "sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.15). 
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Rajah 5.16 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 13 
Untuk item 13 iaitu istilah yang digunakan boleh difahami, didapati bahawa 
18% responden menyatakan "kurang setuju", 58% responden menyatakan "setuju" 
yang merupakan peratus yang tertinggi serta 24% responden memberikan jawapan 
"sangat setuju". Tidak ada responden yang memberi jawapan "sangat tidak setuju" 
dan "tidak setuju" dengan item ini (rujuk Rajah 5.16). PTA
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5.3.3 Penilaian Dari Segi Isi Kandungan 
Jadual 5.3 : Jumlah min dan sisihan piawai bagi item 
berkaitan dengan isi kandungan 
No. 
Item 
Keterangan Item Min Sisihan 
Piawai 
( S D ) 
14. Susunan isi adalah teratur. 4.12 0.72 
15. Isi kandungan bersesuaian dengan topik. 4.20 0.61 
16. Isi kandungan yang berkaitan dengan topik diterangkan 
dengan jelas. 
4.22 0.62 
17. Isi kandungan yang berkaitan dengan topik mudah 
difahami. 
4.16 0.55 
18. Isi kandungan disampaikan dengan pelbagai cara 
(penerangan, jadual, gambarajah). 
4.24 0.69 
19. Isi kandungan mengandungi contoh-contoh yang 
berkaitan. 
4.08 0.67 
20. Contoh yang diberikan bersesuaian dengan topik. 4.22 0.58 
21. Contoh yang diberikan boleh difahami. 4.14 0.53 
22. Soalan yang dikemukakan berkaitan dengan topik. 4.24 0.59 
23. Soalan yang dikemukakan dapat menguji pengetahuan. 4.04 0.64 
24. Soalan yang dikemukakan dapat menguji kefahaman. 3.94 0.65 
25. Soalan yang dikemukakan dapat menguji kemahiran. 3.90 0.71 
MIN KESELURUHAN 4.1250 0.3891 
** SD - Standard. Deviation 
Jadual 5.3 di atas merupakan jadual min dan sisihan piawai y a n g berkaitan 
dengan isi kandungan. Pengkaji dapati bahawa secara keseluruhan responden 
memberikan jawapan "setuju". Responden bersetuju bahawa isi kandungan adalah 
baik berdasarkan kepada susunan topik, arahan-arahan dalam modul dan soalan-
soalan yang dikemukakan di dalam modul. Ini merujuk kepada min keseluruhan 
yang berada di antara 3.5 hingga 4.4 iaitu min keseluruhan adalah 4.1250. Sisihan 
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piawai pula menggambarkan serakan jawapan yang diberikan oleh responden adalah 
kurang daripada 1.00 iaitu sebanyak 0.3 891 yang menunjukkan bahawa serakan 
jawapan responden adalah seimbang dan stabil. 
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Rajah 5.17 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 14 
Merujuk kepada item 14 iaitu susunan isi adalah teratur, didapati bahawa 
peratus responden yang menjawab "setuju" adalah 66%. Ini merupakan peratusan 
yang tertinggi. Manakala sebanyak 6% responden menjawab "tidak setuju", 2% 
responden menjawab "kurang setuju" yang merupakan peratusan terendah dan 26% 
menjawab "sangat setuju". Tidak ada responden yang memberi jawapan "sangat 
tidak setuju" (rujuk Rajah 5.17). PTA
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Rajah 5.18 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 15 
Bagi item 15 pula iaitu isi kandungan bersesuaian dengan topik, didapati 
bahawa peratus tertinggi adalah 60% bagi responden yang menjawab "setuju". 
Manakala sebanyak 10% responden memberi jawapan "kurang setuju" dan 30% 
responden menjawab "sangat setuju". Tidak ada responden yang memberi jawapan 
"sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.18). 
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Rajah 5.19 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 16 
Untuk item 16 iaitu isi kandungan yang berkaitan dengan topik diterangkan 
dengan jelas, didapati bahawa 10% Tesponden menyatakan "kurang setuju", 58% 
menyatakan "setuju" dan 32% responden memberikan jawapan "sangat setuju". 
Tidak ada responden yang m e m b e r i jawapan "sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" 
dengan item ini (rujuk Rajah 5.19). 
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Rajah 5.20 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 17 
item yang 17 berkaitan dengan isi kandungan yang berkaitan dengan topik 
mudah difahami. Bagi item ini, responden yang menjawab "kurang setuju" adalah 
8%, "setuju" adalah 68% dan "sangat setuju" adalah 24%. Peratus jawapan yang 
tertinggi adalah bagi "setuju". Manakala responden tidak memberi sebarang jawapan 
untuk "sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.20). 
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Rajah 5.21 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 18 
Bagi item isi kandungan disampaikan dengan pelbagai cara iaitu item 18, 
didapati bahawa responden memberi jawapan untuk empat skala di mana jawapan 
"tidak setuju" adalah sebanyak 2% Jawapan "kurang setuju" adalah sebanyak 8%, 
jawapan "setuju" sebanyak 54% dan "sangat setuju" adalah sebanyak 36%. Peratus 
yang terendah adalah bagi jawapan "tidak seluju" dan yang tertinggi adalah bagi 
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responden bagi skala "sangat tidak setuju" (rujuk Rajah 5.21). 
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Rajah 5.22 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 19 
Item 19 merujuk kepada isi kandungan mengandungi contoh-contoh yang 
berkaitan. Didapati bahawa peratusan jawapan yang paling rendah ialah "sangat 
tidak setuju" iaitu sebanyak 2%. Manakala peratusan yang tertinggi adalah "setuju" 
iaitu sebanyak 72%. Yang lain-lain adalah "kurang setuju" sebanyak 6%, "sangat 
setuju" sebanyak 20% dan tidak ada sebarang jawapan untuk "tidak setuju" (rujuk 
Rajah 5.22). PTTA
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Rajah 5.23 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 20 
Bagi item yang berikutnya adalah item 20 yang berkaitan dengan contoh 
bersesuaian dengan topik. Susunan peratusan yang tertinggi hingga yang terendah 
berdasarkan kepada jawapan responden ialah "setuju", "sangat setuju", "tidak setuju" 
dan "kurang setuju" iaitu 68%, 28%, 2% dan 2%. Peratusan bagi "tidak setuju" dan 
"kurang setuju" memberikan jawapan yang sama, manakala responden tidak 
memberikan sebarang jawapan untuk "sangat tidak setuju" (rujuk Rajah 5.23). 
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Rajah 5.24 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 21 
Merujuk pula kepada item contoh yang diberikan boleh difahami iaitu item 
21, pengkaji dapati bahawa responden memberikan jawapan peratusan yang agak 
tinggi untuk "setuju" iaitu sebanyak 70%. Ini jauh bezanya dengan jawapan bagi 
"kurang setuju" yang merupakan peratusan yang terendah iaitu 8%. Manakala 
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jawapan lain ialah "sangat setuju" sebanyak 22%. Manakala untuk "sangat tidak 
setuju" dan "tidak setuju", responden tidak memberikan sebarang jawapan (rujuk 
Rajah 5.24). 
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Rajah 5.25 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 22 
Item 22 merujuk kepada soalan yang dikemukakan berkaitan dengan topik. 
Jawapan yang diberikan lebih kurang sama seperti item keduapuluh satu di mana 
"setuju" mempunyai peratus yang tertinggi iaitu 60% berbanding dengan "kurang 
setuju" yang mempunyai peratusan terendah iaitu 8% dan diikuti dengan "sangat 
setuju" sebanyak 32%. Tidak ada responden yang memberikan jawapan untuk 
"sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujukRajah 5.25). PTA
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Rajah 5.26 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 23 
Bagi item 23 pula berkaitan dengan soalan yang dikemukakan dapat menguji 
pengetahuan. Peratus bagi jawapan responden ialah "sangat tidak setuju" sebanyak 
2%, "kurang setuju" sebanyak 6%, "setuju" sebanyak 76% iaitu peratusan yang 
tertinggi serta "sangat setuju" sebanyak 16%. Tidak ada responden yang memberi 
jawapan bagi "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.26). 
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Rajah 5.27 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 24 
Bagi item yang berikutnya adalah item 24 yang berkaitan dengan soalan yang 
dikemukakan dapat menguji kefahaman. Susunan peratusan yang tertinggi hingga 
yang terendah berdasarkan kepada jawapan responden ialah "setuju", "sangat 
setuju", "kurang setuju" dan "sangat tidak setuju" iaitu 74%, 12%, 12% dan 2%. 
Peratusan bagi "sangat setuju" dan "kurang setuju" memberikan jawapan yang sama, 
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manakala responden tidak memberikan sebarang jawapan untuk "tidak setuju". 
Peratusan yang tertinggi adalah "setuju" dan peratusan yang terendah adalah "sangat 
tidak setuju" (rujuk Rajah 5.27). 
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Rajah 5.28 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 25 
Merujuk pula kepada item soalan yang dikemukakan dapat menguji 
kemahiran iaitu item 25, selepas analisis data pengkaji dapati bahawa responden 
memberikan jawapan peratusan yang paling tinggi untuk "setuju" iaitu sebanyak 
66%. Ini jauh bezanya dengan jawapan bagi "sangat tidak setuju" yang merupakan 
peratusan yang terendah iaitu 2%. Manakala jawapan lain ialah "kurang setuju" 
sebanyak 18% dan "sangat setuju" sebanyak 14%. Manakala untuk "tidak setuju", 
responden tidak memberikan sebarang jawapan (rujukRajah 5.28). 
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5.3.4 Penilaian Dari Segi Keperluan Modul 
Jadual 5.4 : Jumlah min dan sisihan piawai bagi item 
yang berkaitan dengan keperluan modul 
No. 
Item 
Keterangan Item Min Sisihan 
Piawai 
( S D ) 
26. Modul yang disediakan boleh membantu untuk 
mengendalikan peralatan video yang berkaitan. 
4.20 0.57 
27. Modul yang disediakan memenuhi keperluan kursus. 4.08 0.53 
28. Gaya persembahan modul menarik perhatian. 4.02 0.74 
MIN KESELURUHAN 4.1000 0.4774 
** SD- Standard Deviation 
Jadual 5.4 menunjukkan jumlah min dan sisihan piawai bagi item yang 
berkaitan dengan keperluan modul. Berdasarkan kepada jadual tersebut, didapati 
bahawa secara keseluruhannya responden "setuju" dengan keperluan modul sebagai 
bahan pembelajaran. Ini merujuk kepada min keseluruhan yang berada di antara 3.5 
hingga 4.4 iaitu min sebanyak 4.1000. Walau bagaimanapun sisihan piawai 
menggambarkan bahawa serakan jawapan yang diberikan oleh responden adalah 
kurang daripada 1.00 iaitu sebanyak 0.4774. Ini menunjukkan bahawa serakan 
jawapan responden adalah seimbang dan stabil. 
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Rajah 5.29 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 26 
Merujuk kepada item 26 iaitu modul yang disediakan boleh membantu untuk 
mengendalikan peralatan video yang berkaitan, didapati bahawa peratus responden 
yang menjawab "setuju" adalah 64%. Ini merupakan peratusan yang tertinggi. 
Sebanyak 8% responden menjawab "kurang setuju" dan ini merupakan peratusan 
yang paling rendah. Manakala 28% menjawab "sangat setuju". Tidak ada responden 
yang memberi jawapan "sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.29). 
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Rajah 5.30 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 27 
Bagi item 27 pula iaitu modul yang disediakan memenuhi keperluan kursus, 
didapati bahawa peratus tertinggi adalah 72% bagi responden yang menjawab 
"setuju". Manakala sebanyak 10% responden memberi jawapan "kurang setuju" dan 
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18% responden menjawab "sangat setuju". Tidak ada responden yang memberi 
jawapan "sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" (rujuk Rajah 5.30). 
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Rajah 5.31 : Peratus kekerapan jawapan responden untuk Item 28 
Untuk item 28 iaitu gaya persembahan modul menarik perhatian, didapati 
bahawa responden memberi jawapan untuk setiap skala di mana "sangat tidak setuju" 
adalah sebanyak 2%, jawapan "tidak setuju" adalah sebanyak 2%, jawapan "kurang 
setuju" adalah sebanyak 8%, jawapan "setuju" sebanyak 68% dan "sangat setuju" 
adalah sebanyak 20%. Peratus yang terendah adalah bagi jawapan "sangat tidak 
setuju" dan "tidak setuju" yang memberikan jumlah peratus yang sama. Manakala 
peratusan yang tertinggi adalah bagi jawapan "setuju" (rujuk Rajah 5.31). PTTA
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KESIMPULAN DAN CADANGAN 
6.0 Pendahuiuan 
Secara umumnya, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk memenuhi 
objektif kajian yang ditetapkan. Objektif umum kajian ini adalah untuk menerbitkan 
suatu modul dalam bentuk bercetak yang boleh digunakan sebagai alat bahan bantu 
mengajar dan bahan pembelajaran pelajar untuk aktiviti penggambaran video. Selain 
dari itu, kajian ini mempunyai objektif-objektif khusus seperti berikut : 
i. Menghasilkan modul asas rakaman video yang menggunakan 
gambarajah dan jadual yang bersesuaian dan mudah difahami. 
ii. Menghasilkan modul asas rakaman video yang mempunyai susunan 
bahasa yang baik dan mudah difahami. 
iii. Menghasilkan modul asas rakaman video yang mempunyai susunan 
isi yang baik dari segi topik, arahan-arahan dan soalan yang 
bersesuaian. 
iv. Menghasilkan suatu modul yang memenuhi keperluan pelajar sebagai 
bahan pembelajaran kursus. 
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6.1 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, modul asas rakaman video yang dihasilkan boleh 
dijadikan sebagai bahan pembelajaran pelajar jika ingin menjalankan proses 
penggambaran video. Walaupun kandungan modul ini adalah di peringkat asas, 
dapatan dari kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa penerbitan modul ini 
boleh dijadikan sebagai buku panduan dan sumber rujukan tambahan. Ini adalah 
kerana penghasilan modul asas rakaman video mendapat maklumbalas yang positif 
daripada pelajar yang menilai modul berhubung dengan perkara-perkara herikut : 
j. Penggunaan gambarajah dan jadual. 
ii. Penggunaan bahasa dan susunannya. 
iii. Isi kandungan modul. 
iv. Keperluan modul sebagai bahan pembelajaran. 
6.1.1 Penggunaan Gambarajah Dan Jadual 
Daripada analisis data yang telah dijalankan, kebanyakan pelajar menyatakan 
bahawa gambarajah dan jadual yang terdapat di dalam modul bersesuaian dengan 
maklumat yang ingin disampaikan. Ini merujuk kepada nilai min yang diperolehi 
iaitu sebanyak 4.10 dan 4.06. Manakala nilai min keseluruhan sebanyak 3.9360 
memberi tafsiran bahawa responden bersetuju bahawa maklumat yang disampaikan 
melalui penggunaan gambarajah dan jadual mudah difahami. Selain daripada itu, 
nilai min sisihan piawai sebanyak 0.4346 menunjukkan bahawa serakan data adalah 
hampir dengan nilai min keseluruhan. Ini adalah kerana, modul yang dirangka 
menggunakan gambarajah dan jadual mengikut kesesuaian topik (Meyer, 1988). 
Menurut Murugadas a/1 Ramdas (2001), antara yang menjadikan modul 
pembelajaran kadar kendiri bersifat "user friendly" adalah kerana persembahan 
grafik serta jadual-jadual yang digunakan. 
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6.1.2 Penggunaan Bahasa Dan Susunan Bahasa 
Modul asas rakaman video yang dihasilkan sememangnya mempunyai 
susunan bahasa yang baik. Ini merujuk kepada tafsiran nilai min keseluruhan iaitu 
sebanyak 4.1600. Manakala nilai sisihan piawai sebanyak 0.4479 menunjukkan 
bahawa serakan data adalah hampir dengan nilai mm keseluruhan. Ini menunjukkan 
bahawa pelajar bersetuju yang modul asas rakaman video mempunyai susunan 
b a h a s a vang mudah difahami, tidak mengelin.kan serta menggunakan istilah-istilah 
y a n g mudah difahami. Walaupun terdapat penggunaan dwibahasa untuk s e s e l e n g a h 
istilah, kebanyakan pelajar bersetuju dengan penggunaan istilah Bahasa Inggeris 
untuk menerangkan bahagian-bahagian tertentu. Ini adalah kerana sesetengah istilah 
Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan penggambaran video, jika diteijemahkan ke 
dalam Bahasa Melayu akan memberikan maksudyang berlainan dan akan 
mempengaruhi susunan bahasa. Meyer (1988) menyatakan bahawa susunan modul 
boleh dipelbagaikan supaya dapat menampung pembelajaran pelajar-pelajar yang 
mempunyai keperluan dan minat yang berbeza. Apa yang penting, ia dapat membina 
struktur bahasa yang baik dan dapat membantu penyampaian isi dengan baik seperti 
yang dinyatakan oleh Murugadas a/1 Ramdas (2001), bahawa urutan dan susunan 
yang teratur boleh membantu penyerapan isi yang baik. 
6.1.3 Isi Kandungan Modul 
Isi kandungan merujuk kepada topik yang terkandung di dalam modul, 
arahan-arahan yang diberikan serta contoh-contoh dan soalan-soalan yang 
dikemukakan di dalam setiap unit. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa isi 
kandungan modul menepati skop kajian. Secara keseluruhannya pelajar menyatakan 
setuju bahawa isi kandungan adalah baik dan memuaskan kerana penjelasan yang 
diberikan mudah difahami dan menepati keperluan kursus. Ini merujuk kepada 
tafsiran nilai min keseluruhan iaitu sebanyak 4.1250. Manakala nilai sisihan piawai 
sebanyak 0.3891 menunjukkan bahawa serakan data adalah hampir dengan nilai min 
keseluruhan. Ini menunjukkan bahawa modul asas rakaman video mempunyai ciri-
ciri penting sesuatu modul seperti mana yang disarankan oleh Meyer (1988). Malah, 
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pelajar juga dapat mempelajari sesuatu yangbaru dengan menggunakan modul ini 
kerana ia menyatukan pelbagai elemen seperti bahan teoritikal, pengalaman praktikal 
serta maklum balas yang berterusan tentang kemajuan pelajar. Menurut Meyer 
(1988), kajian mendapati bahawa pembelajaran akan lebih berkesan jika teori dan 
praktikal dijalankan pada masa yang sama. Ini dapat dilakukan dengan sistem modul 
kerana ia membolehkan pelajar meneruskan setiap langkah pembelajaran praktikal 
yang disertakan dengan penerangan secara teori. 
6.1.4 Keperluan Modul Sebagai Bahan Pembelajaran 
Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan modul sebagai bahan pengajaran 
dan pembelajaran amat diperlukan sebagai salah satu cara untuk menyokong proses 
pengajaran dan pembelajaran (Meyer, 1988). Begitu juga dengan penggunaan modul 
asas rakaman video. Tni adalah kerana ia dapat memudahkan pelajar untuk 
memahami tentang proses penggambaran video dan sekaligus membantu pelajar 
untuk mengendalikan kamera video. Modul ini amat sesuai digunakan sebagai bahan 
pembelajaran dan bertepatan dengan keperluan kursus terutamabagi pelajar yang 
baru menceburi bidang penggambaran video dan tidak pernah mengikuti sebarang 
kursus yang berkaitan dengan penggambaran video. Ini adalah kerana kandungan 
modul adalah di peringkat asas dan amat sesuai dijadikan sebagai panduan dan bahan 
ruiukan. Dengan adanya modul ini, ia dapat membantu memudahkan aktiviti 
pembelajaran di mana pelajar dapat memahami subjek yang diajar dengan lebih baik. 
Menurut Shaharom (1995), hasil kajian yang dijalankan ke atas pelajar tingkatan 
empat berhubung dengan pengajaran bermodul, beliau dapati bahawa pengajaran 
bermodul dapat meningkatkan pencapaian akademik. Ini adalah kerana, penggunaan 
modul memberi kebebasan kepada pelajar untuk meneruskan pembelajaran mengikut 
tahap kemampuan diri. Walau bagaimanapun, penyertaan guru masih lagi 
diperlukan untuk membantu menjebiskan sesuatu topik, mengembangkan sikap dan 
nilai positif pelajar serta untuk menambahkan minat pelajar (Meyer, 1988). Oleh itu 
pelajar yang menilai modul ini menyatakan setuju sekiranya modul ini diterbitkan 
sebagai alat bahan bantu mengajar untuk subjek yang berkaitan. Ini merujuk kepada 
tafsiran nilai min keseluruhan iaitu sebanyak 4.1000. 
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6.2 Rumusan 
Hasil daripada dapatan kajian dan analisis data yang dijalankan, dapatlah 
dirumuskan bahawa keseluruhan objektif kajian telah tercapai. Walau 
bagaimanapun, modul yang dibina ini hanya terhad untuk kegunaan di dalam Kolej 
Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) sahaja. 
6.3 Cadangan 
Berikut merupakan beberapa cadangan yang ingin dikemukakan hasil dari 
kajian yang telah dijalankan : 
i. Meningkatkan isi kandungan modul. 
Modul ini merupakan modul peringkat asas. Kandungannya hanya 
difokuskan kepada bahagian rakaman video. Walaupun terdapat 
beberapa topik yang lain seperti penulisan skrip, audio dan visual, 
penerangan yang diberikan hanya sebagai pengenalan sahaja dan tidak 
secara terperinci. Oleh itu, pengkaji berharap agar skop isi kandungan 
modul dapat diperluaskan lagi. Selain daripada itu, keberkesanan 
penggunaan modul perlulah dikaji. 
ii. Menggunakan modul asas rakaman video sebagai bahan pelajaran dan 
bahan rujukan. 
Pengkaji berharap agar modul ini dapat dijadikan sebagai bahan 
pelajaran dan rujukan kepada individu yang terlibat dengan aktiviti 
penggambaran video, khususnya kepada pelajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional; dan umumnya kepada semua pihak di 
KUiTTHO yang berminat dengan penggambaran video. Modul ini 
mudah dibawa kemana-mana dan boleh dirujuk pada bila-bila masa 
terutama ketika mengendalikan kamera video. 
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iii. Menghasilkan bahan pembelajaran berbantukan komputer. 
Memandangkan modul yang dihasilkan ini berbentuk bahan bercetak, 
maka dicadangkan agar ia dihasilkan juga dalam bentuk cakera padat 
(CD) interaktif yang berkonsepkan multimedia. Kandungannya lebih 
menarik kerana penggunaan elemen-elemen multimedia dalam 
penghasilan CD interaktif dapat menggambarkan peristiwa yang 
sebenamya dengan penggunaan unsur-unsur animasi dan simulasi. 
Selain dari itu, bahan pembelajaran boleh dipindahkan ke dalam talian 
dan pelajar boleh mencapai melalui internet. 
iv. Penyediaan bengkel atau kursus penghasilan modul. 
Penghasilan modul terutama dalam bentuk bercetak bukanlah satu 
proses yang mudah. Ia mengambil masa yang lama bagi yang tidak 
mempunyai pengalaman membina modul. Oleh itu diharapkan 
pelajar-pelajar diberi pendedahan bagaimana untuk menghasilkan 
modul dengan menyediakan bengkel atau kursus jangka pendek yang 
berkaitan dengan penerbitan modul. Dengan cara ini, pelajar-pelajar 
dapat menghasilkan modul yang memenuhi spesifikasi modul yang 
sebenamya serta dapat menghasilkan modul yang berkualiti dan boleh 
diguna pakai. PTTA
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B O R A N G S O A L S E L I D I K 
Mengenalpasti Masalah Pelajar Semester Satu 
Saijana Pendidikan Teknik Dan Vokasional Semasa Membina Video Pengajaran. 
Ke Arah Penyediaan Modul Asas Rakaman Video. 
Saudara/i yang dihormati, 
Saudara/i telali dipilih untuk mengambil bahagian di dalam kajian awal untuk mengenalpasti 
masalah-masalah semasa penerbitan video (untuk kursus Pedagogi dan Teknologi dalam 
PTV - MTT1204). Adalah diharapkan agar saudara/i dapat menjawab semua soalan di 
dalam borang ini dengan jujur. 
Maklumat yang diberikan di dalam borang soal selidik ini hanyalah untuk kajian ini dan 
ianya adalah sulit. 
Keijasama dari saudara/i saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. 
Disediakan oleh : 
Norliza Mohamed Piah 
GTO10077 
Semester 2, Seksyen 3 
Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO 
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B A H A G I A N A : 
Arahan : Tandakan 0 j a w a p a n anda. 
Adakah anda mempunyai pengalaman dalam penerbitan video sebelum anda mengikuti 
pengajian dalam program Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional di KUiTTHO : 
• Ya • Tidak 
BAHAGIAN B : Bahagian ini adalali untuk meninjau pengetahuan dan kemahiran anda 
dalam penerbitan video semasa membina video pengajaran untuk kursus Pedagogi dan 
Teknoiogi dalam PTV (MTT1204). Sila tandakan 13 pada jawapan anda. 
1. Kamera video. 
(a) Sebelum mula pengambaran, anda telah tahu bahagian-bahagian 
yang terdapat pada kamera video (lensa, badan bingkai, viewfinder). 
(b) Anda mahir mengendalikan kamera video. 
(c) Juruteknik menerangkan cara-cara mengendalikan kamera video. 
(d) Anda dibenarkan mengendalikan kamera video tanpa bantuan 
juruteknik. 
(e) Anda memerlukan juruteknik untuk membantu mengendalikan 
kamera video. 
(f) Anda mempunyai modul pengendalian kamera video. 
(g) Anda memerlukan modul lengkap tentang tatacara pengendalian 
kamera video. 
2. K a m e r a f o t o digital . 
(a) Sebelum mengambil gambar foto, anda telah tahu bahagian-bahagian yang 
terdapat pada kamera foto digital. DYa DTidak 
(b) Anda mahir mengendalikan kamera foto digital. DYa DTidak 
(c) Juruteknik menerangkan cara-cara mengendalikan kamera foto digital. 
• Y a DTidak 
(d) Anda dibenarkan mengendalikan kamera foto digital tanpa bantuan 
juruteknik. DYa DTidak 
(e) Anda memerlukan juruteknik untuk membantu mengendalikan 
kamera foto digital. 
(f) Anda mempunyai modul pengendalian kamera foto digital. 
(g) Anda memerlukan modul lengkap tentang tatacara pengendalian 
kamera foto digital. 
utama 
DYa •Tidak 
• Y a •Tidak 
. DYa •Tidak 
• Y a •Tidak 
• Y a •Tidak 
DYa •Tidak 
DYa •Tidak 
• Y a DTidak 
• Y a DTidak 
• Y a DTidak 
3. Rakaman audio. 
(a) Anda mahir mengendalikan alat rakaman audio. DYa DTidak 
fb) Juruteknik menerangkan cara-cara mengendalikan rakaman audio. 
DYa DTidak 
(c) Anda dibenarkan mengendalikan alal rakaman audio tanpa bantuan 
juruteknik. DTidak 
(d) Anda memerlukan bantuan juruteknik untuk mengendalikan alat 
rakaman audio. " D Y a DTidak 
(e) Anda tahu menyesuaikan corak muzik dengan cerita atau mesej yang 
ingin disampaikan. D Y a D T i d a k 
(f) Anda tahu menyesuaikan kesan bunyi dengan cerita atau mesej yang 
ingin disampaikan. . . D Y a D T i d a k 
(g) Anda tahu cara mengawal intonasi suara semasa membaca skrip video 
ketika rakaman dijalankan. D Y a EJ™'^ 
( h ) A n d a m e m p u n y a i m o d u l p e n g e n d a l i a n a la t rakaman a u d i o . DYa DTidak 
(i) Anda mengetahui tatacara untuk rakaman audio. DYa DTidak 
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(j) Anda memerlukan modul lengkap tentang tatacara pengendalian alat 
rakaman audio. D Y a n T i d a k 
4. Penul isan skrip v i d e o . 
(a) Anda mahir dalam penulisan skrip. OYa DTidak 
(b) Anda mempunyai modul sebagai panduan untuk menulis skrip. OYa OTidak 
(c) Anda tahu format untuk menulis skrip. DYa DTidak 
(d) Anda taliu tatacara penulisan skrip. QYa DTidak 
(e) Anda memerlukan modul sebagai panduan untuk menulis skrip. DYa DTidak 
5. Penyunt ingan v i d e o . 
(a) Anda mahir mengendalikan alat penyuntingan video. DYa DTidak 
Q)) Jurutelcnik menerangkan cara-cara untuk menyunting video. DYa DTidak 
(c) Anda dibenarkan mengendalikan alat suntingan video tanpa bantuan 
juruteknik. DYa DTidak 
(d) Anda memerlukan juruteknik untuk membantu mengendalikan 
alat suntingan video. DYa DTidak 
(e) Anda tahu teknik untuk menggabungkan pelbagai klip yang disunting 
dari video yang berlainan. DYa DTidak 
(f) Anda mempunyai modul penyuntingan video. DYa DTidak 
(g) Anda memerlukan modul lengkap tentang tatacara penyuntingan video. 
DYa DTidak 
6. Teknik-tekmk dalam pengendalian kamera video. 
Tandakan 0 pada jawapan Ya jika anda mahir mengendalikan kamera video untuk setiap 
teknik yang dinyatakan dan tandakan 0 pada jawapan Tidak jika sebaliknya. 
(a) Pengambaran jarak paling dekat. DYa DTidak 
(b) Pengambaran sederhana. DYa DTidak 
(c) Pengambaran penuh. DYa DTidak 
(d) Pengambaran terkumpul. DYa DTidak 
(e) Pengambaran jarak jauh. DYa DTidak 
(f) Gambar sudut rendah. DYa DTidak 
(g) Gambar sudut tinggi. DYa DTidak 
(h) Gambar sudut paras mata. DYa DTidak 
(i) Pergerakan kamera seganding dengan pergerakan objek. DYa DTidak 
(j) Pergerakan kamera menghampiri atau menjauhi objek. DYa DTidak 
(k) Pergerakan kamera secara menegak tanpa perubahan kedudukan. OYa DTidak 
(1) Pergerakan kamera secara melintang tanpa perubahan kedudukan. DYa DTidak 
(m) Fokus kamera menjadi lebih dekat atau bertambah jauh. DYa DTidak 
(n) Teknik untuk peralihan waktu. DYa DTidak 
(o) Teknik untuk peralihan adegan. OYa DTidak 
(p) Gabungan pelbagai bentuk pengambaran. OYa DTidak 
B A H A G I A N C : 
K o m e n dan c a d a n g a n anda untuk menerbitkan modul penerbitan v i d e o y a n g b o l e h 
digunakan o l e h pelajar. 
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Ana l i s i s data pro jek un t uk ka j ian awa l . 
B A H A G I A N A 
No. Soa lan / Pera tus Y A atau T I D A K 
Peratus Y A 
(%) 
Pera tus 
T I D A K ( % ) 
A 
Adalah anda mempunyai pengalaman dalam 
penerbitan video sebelum anda mengikuti 
pengajian dalam program Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional di KUiTTHO. 
13 87 
B A H A G I A N B 
1 K a m e r a v ideo 
Peratus Y A 
( % ) 
Pera tus 
T I D A K ( % ) 
a 
Sebelum mula penggambaran, anda telah tahu 
bahagian utama yang terdapat pada kamera 
video. 
62 38 
b Anda mahir mengendalikan kamera video. 23 77 
c 
Juruteknik menerangkan cara-cara 
mengendalikan kamera video. 98 2 
d 
Anda dibenarkan mengendalikan kamera 
video tanpa bantuan juruteknik. 92 8 
e 
Anda memerlukan juruteknik untuk 
membantu mengendalikan kamera video. 61 
39 
f 
Anda mempunyai modul pengendalian 
kamera video. 
6 94 
g 
Anda memerlukan modul lengkap tentang 
tatacara pengendalian kamera video. 
69 31 
2 K a m e r a fo to d ig i t a l 
Pera tus Y A 
( % ) 
Pe ra t u s 
T I D A K ( % ) 
a 
Sebelum mengambil gambar foto, anda telah 
tahu bahagian yang terdapat pada kamera foto 
digital. 
60 40 
b 
Anda mahir mengendalikan kamera foto 
digital. 
25 75 
c 
Juruteknik menerangkan cara-cara 
mengendalikan kamera foto digital. 
95 5 
d 
Anda dibenarkan mengendalikan kamera foto 
digital tanpa bantuan juruteknik. 
89 11 
e 
Anda memerlukan juruteknik untuk 
membantu mengendalikan kamera foto 
digital. 
47 53 
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f 
Anda mempunyai modul pengendalian 
camera foto digital. 13 S7 
6 
flunda memerlukan modul lengkap tentang 
.atacara pengendalian kamera foto disjital. 70 30 
3 Rakaman audio Peratus YA 
(%) 
Peratus 
TIDAK (%) 
a 
Anda mahir mengendalikan alat rakaman 
audio. 11 89 
b 
Juruteknik menerangkan cara-cara 
mengendalikan rakaman audio. 82 18 
c 
Anda dibenarkan mengendalikan alat rakaman 
audio tanpa bantuan juruteknik. 46 54 
d 
Anda memerlukan bantuan juruteknik untuk 
mengendalikan alat rakaman audio. 92 8 
e Anda tahu menyesuaikan corak muzik dengan 
cerita atau mesej yang ingin disampaikan. 
48 52 
f Anda tahu menyesuaikan kesan bunyi dengan 
cerita atau mesej yang ingin disampaikan. 
48 52 
g 
Anda tahu cara mengawal intonasi suara 
semasa membaca skrip video ketika rakaman 
dijalankan. 
45 55 
h 
Anda mempunyai modul pengendalian alat 
rakaman audio. 
4 96 
1 
Anda mengetahui tatacara untuk rakaman 
audio. 
36 64 
j 
Anda memerlukan modul lengkap tentang 
tatacara pengendalian alat rakaman audio. 
78 
22 I 
4 Penulisan skrip video 
Peratus YA 
(%) 
Peratus 
TIDAK (%) 
a Anda mahir dalam penulisan skrip. 26 74 
b 
Anda mempunyai modul sebagai panduan 
untuk menulis skrip. 
16 84 
c Anda tahu format untuk menulis skrip. 33 67 
d Anda tahu tatacara penulisan skrip. 28 
72 
e 
Anda memerlukan modul sebagai panduan 
untuk menulis skrip. 
90 10 
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5 Penyuntingan video Peratus YA Peratus 
(%) TIDAK(%) 
a 
Anda mahir mengendalikan alat penyuntingan 
27 73 video. 
b Juruteknik menerangkan cara-cara untuk 
menyunting video. 90 ]0 
c 
Anda dibenarkan mengendalikan alat 
86 14 suntingan video tanpa bantuan juruteknik. 
Anda memerlukan juruteknik untuk 
d membantu mengendalikan alat suntingan 85 15 
video. 
Anda tahu teknik untuk menggabungkan 
e pelbagai klip yang disunting dari video yang 
I 
53 47 
berlainan. 
f Anda mempunyai modul penyuntingan video. 9 9] 
g Anda memerlukan modullengkap tantang 81 19 tatacara penyuntingan video. 
6 Teknik-teknik dalarn pengendalian kamera Peratus YA Peratus 
video (%) TIDAK(%.) 
a Pengambaran jarak pahng dekat. 56 44 
b Pengambaran sederhana. 56 44 
c Pengambaran penuh. 55 45 
d Pengambaran terkumpul. ...,..., 67 .).) 
e Pengambaran jarak jauh. 50 50 
f Gambar sudut rendah. 38 62 
g Gambar sudut tinggi. 27 73 
h Gambar sudut paras mata. 37 63 
T 
Pergerakan kamera seganding dengan 34 66 
pergerakan objek. 
Pergerakan kamera menghampiri atau 47 53 J menjauhi objek. 
k 
Pergerakan kamera secara menegak tanpa 34 66 
perubahan kedudukan. 
1 
Pergerakan kamera secara melintang tanpa 41 59 
perubahan kcdudukan. 
Fokus kamcra mcnjadi Jcbih dckat atau 52 48 m bertambah jauh. 
n Teknik untuk perahhan waktu. 22 78 
0 Teknik untuk peralihan adegan. 26 74 
P Gabungan pelbagai bentuk pengambaran. 25 75 
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Jabatan IVndidikan Teknik Dan Vnl.a.Monal 
lakul t i Teknoiogi Keiuniteraan 
B O R A N G S O A L SELIDIK 
T A J U K KA.IIAN : 
PENYEDIAAN DAN PENILAIAN MODUL ASAS RAKAMAN VIDEO 
SEBAGAI ALAT BAHAN BANTU MENGAJAR 
Saudara/i yang dihormad, 
Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gerakbalas responden tentang Modul A s a s Rakaman 
Video. Saudara/i telah dipilih untuk mengambil bahagian di dalam kajian ini. Adalah 
diharapkan agar saudara/i dapat memberikan gcrakbalas terhadap modul sang telah 
disertakan bersama dengan borang soal selidik ini. Maklumat yang diberikan oleh saudara'i 
hanya untuk kajian ilmiah dan tidak bermaksud untuk menilai mana-mana pihak. 
Soal selidik ini terbahagi kepada tiga bahagian. Saudara/i dikehendaki memberi gcrakbalas 
untuk semua bahagian dengan jujur dan ikhlas. Kerjasama dari saudara'i amat saya hargai 
dan saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. 
Dised iakan o leh : 
Norliza Bt. Mohamed Piah 
Semester 3 
Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional 
Fakulti Teknoiogi Kejuruteraan 
Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn 
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B A H A G I A N A : Tandakan 0 pada jawapan anda. 
1. Adakah anda mempunya i pengalaman dalam peneambarun video sebelum anda 
mengikut i pengaj ian dalam program Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di 
KUiTTHO ? 
• Ya • Tidak 
2. Adakah anda pernah mengikuti sebarang kursus vang berkaitan denuan penuambaran 
video sebelum anda mengikuti pengajian dalam program Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional di KUiTTHO ? 
E Ya • Tidak 
Jika j a w a p a n untuk soalan (2) adalah Y A , sila j a w a b soalan yang berikut : 
Adakah modul disediakan semasa mengikuti kursus tersebuP 
• Ya O Tidak 
BAHAGIAN B : Bahagian ini adalah untuk mendapatkan gerakbalas responden terhadap 
penilaian Modul Asas Rakaman Video yang disediakan. Sila tandakan 0 pada pilihan 
gerakbalas anda berdasarkan kepada skala berikut : 
]. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Kurang setuju 4. Setuju 5. Sangat 
setuju 
Setelah menyemak Modul Asas Rakaman Video yang dilampirkan I 
saya dapat i bahawa, 
S K A L A 
1 2 3 4 5 
1. Gambarajah yang terdapat di dalam modul boleh difahami. 
2. Gambarajah yang terdapat di dalam modul mudah difahami. 
3. Gambarajah diterangkan dengan jelas. 
4. Gambarajah bersesuaian dengan maklumat yang disampaikan. 
5. Gambarajah yang dipersembahkan menarik perhatian. 
6. Bilangan gambarajah mencukupi. 
7. Gambarajah dapat dilihat dengan ielas. 
8. Kandungan jadual yang terdapat di dalam modul boleh difahami. 
9. Kandungan jadual yang terdapat di dalam modul mudah difahami. 
10. Maklumat yang disampaikan dalam bentuk jadual adalah bersesuaian. 
11. Penggunaan bahasa mudah difahami. 
12. Bahasa yang digunakan tidak mengelirukan. 
13. Istilah yang digunakan boleh difahami. 
14. Susunan isi adalah teratur. 
15. Isi kandungan bersesuaian dengan topik. 
16. Isi kandungan yang berkaitan dengan topik diterangkan dengan jelas. 
17. Isi kandungan yang berkaitan dengan topik mudah difaliami. 
18. Isi kandungan disampaikan dengan pelbagai cara (penerangan, jadual, 
gambarajah). 
19 isi kandungan mengandungi contoh-contoh yang berkaitan. 
70 Contoh yang diberikan bersesuaian dengan topik. 
71 Contoh yang diberikan boleh difaliami. 
77 Soalan yang dikemukakan berkaitan dengan topik. 
n Soalan yang dikemukakan dapat menguji pengetahuan. 
74 Soalan yang dikemukakan dapat menguji kefahaman. 
25. Soalan yang dikemukakan dapat menguji kemahiran. 
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Setelah menyemak Modul A^Ttoto^TH^^dilampirknn 
saya dapa t i bahawa , 
SKALA 
1 2 3 4 5 
26. M o d u l y a n g disediakan bo leh membantu untuk mengendal ikan 
peralatan v i d e o y a n g berkaitan. 
27. Modul yang disediakan memenuhi keperluan kursus 
28. Gaya persembahan modul menarik perhatian 
1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Kurang setuju 4. Setuju 5. Sangat 
setuju 
BAHAGIAN C : Komen dan cadangan anda tentang Modul Asas Rakaman Video. 
1. Penggunaan gambarajah dan jadual. 
2. Susunan bahasa. 
3. Isi kandungan modul. 
4. Keperluan modul sebagai ball an pembelajaran kursus. PTTA
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P 
Mean Std Dev Cases 
1- SI 3.2500 .8563 16.0 
2. S2 3.5000 .5164 16.0 
3. S3 2.7500 .4472 16.0 
4. S4 2.2500 .4472 16.0 
5. S5 3.2500 .4472 16.0 
6. S6 3.7500 . 4472 16.0 
7 . S7 3.5000 .5164 16.0 
8. S8 3.5000 .5164 16.0 
9. S9 3.0000 1.2649 16.0 
10. S10 4.0000 . 0000 16.0 
11. Sll 3.5000 .5164 16.0 
12. S12 2.5000 . 8944 16.0 
13. S13 3.5000 .5164 16.0 
14. SI 4 3.5000 .8944 16.0 
15. SI 5 3.2500 .8563 16.0 
16. S16 3.5000 .5164 16.0 
17. S17 3.2500 1.3416 16.0 
18. S18 4.0000 .0000 16.0 
19. S19 3.0000 .0000 16.0 
20. S20 3.5000 .8944 16.0 
21. S21 3.5000 .5164 16.0 
22. S22 3.5000 .5164 16.0 
23. S23 3.7500 .4472 16.0 
24. S24 3.2500 .8563 16.0 
25. S25 3.2500 .8563 16.0 
26. S2 6 3.7500 .4472 16.0 
27. S27 3.2500 .8563 16.0 
28. S28 3.5000 .5164 16.0 
29. S29 3.0000 .7303 16.0 
30. S30 2.7500 .4472 16.0 
Statistics for Mean Variance 
SCALE 99.7500 67.9333 
N of 
Std Dev Variables 
8.2422 30 PTTA
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R E L I A B I L I T Y 
Item-total Statistics 
Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 
SI 96 .5000 
S2 96. .2500 
S3 97 . 0000 
S4 97, .5000 
S5 96 . 5000 
S6 96, . 0000 
S7 96 .2500 
S8 96, .2500 
S9 96. .7500 
S10 95. .7500 
Sll 96. .2500 
S12 97. .2500 
SI 3 96, .2500 
S14 96. .2500 
S15 96, . 5000 
SI 6 96. .2500 
S17 96. .5000 
SI 8 95. 7500 
S19 96. .7500 
S20 96. 2500 
S21 96. .2500 
S22 96. 2500 
S23 96. .0000 
S24 96. 5000 
S25 96. 5000 
S26 96. 0000 
S27 96. 5000 
S28 96. 2500 
S29 96. 7500 
S30 97. 0000 
A N A L Y S 1 S C A L E ( A L P A) 
Scale 
Vari ance 
if Item 
Deleted 
55.7333 
70.0667 
70.9333 
65.3333 
62.6667 
70.9333 
67.4000 
69.0000 
51.9333 
67.9333 
66.3333 
57.8000 
59.9333 
61.5333 
56.8000 
59.9333 
55.7333 
67.9333 
67.9333 
59.4 000 
69.0000 
67.4000 
64.5333 
56.8000 
56.8000 
64.5333 
64.8000 
59.9333 
75.9333 
70.9333 
Corrected 
Item-
Total 
Correlation 
.8968 
-.2776 
-.4248 
.3320 
.7156 
-.4248 
.0315 
-.1554 
. 7899 
.0000 
.1585 
.6863 
.9672 
.3991 
. 8057 
.9672 
.5192 
.0000 
.0000 
.5609 
-.1554 
.0315 
.4454 
.8057 
.8057 
.4454 
.1741 
.9672 
-.6705 
-.4248 
Alpha 
if 11em 
Deleted 
.7929 
. 8357 
. 8371 
. 8 2 0 1 
.8109 
. 8371 
.8278 
. 8326 
.7924 
. 8253 
.8244 
.8028 
. 8018 
.8169 
.7975 
.8018 
.8127 
. 8253 
.8253 
.8090 
.8326 
. 8278 
.8174 
.7975 
.7975 
.8174 
.8269 
.8018 
. 3548 
. 8371 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 16.0 
Alpha = .8243 
N of Items = 30 
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BAHAGIAN B 
MIN DAN SISEBAN P I A W A I 
Jumlah min dan sisihan piawai h a a i ;tftm u • ^ 
Dagi item yang berkaitan dengan penggunaan 
gambarajah dan jadual 
Descriptive Statistics 
N , Minimum Maximum Mean RfH np\/iatinn gambarajah blh faham 
gambarajah mudah 
50 3 5 4.06 
utu, LJCVlaiiuil 
.55 
faham 5 0 3 5 4.10 .54 
keterangan 
50 gambarajah je las 2 5 4.08 .72 
gambarajah s e sua i 
50 dgn maklumat 2 5 4 .10 .65 
gambarajah menarik 
50 perhatian 1 5 3 .66 .89 
bil gambarajah 
50 mencukupi 2 5 3 .70 .71 
gambarajah dpt dilihat 
50 dgn je las 1 5 3 .60 1.07 
kandungan jadual 
50 boleh difahami 3 5 3 .96 .35 
kandungan jadual 
50 mudah difahami 3 5 4 .04 .57 
maklumat dim jadual 
50 sesua i 3 5 4 .06 .62 
MINRAJAH 5 0 2 .90 4.70 3 .9360 .4346 
Valid N (listwise) 50 
Jumlah min dan sisihan piawai bagi item yang berkaitan dengan 
penggunaan bahasa 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
bahasa mudah difahami 50 3 5 4 .20 .49 
bahasa tidak 
50 mengelirukan 3 5 4 .22 .58 
istilah boleh difahami 50 3 5 4 .06 .65 
MINBHS 5 0 3 .33 5 .00 4 . 1 6 0 0 .4479 
Valid N (listwise) 50 
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J u m l a h mi l l d an sisihan niawai h i , , .. jna»ai nagi item berkaitan dengan isi kandungan 
Descript ive Stat i s t ics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation susunan isi teratur 
isi kandungan sesua i dgn 
50 2 5 4 .12 .72 
topik 50 3 5 4 .20 .61 
isi kandungan 
50 diterangkan dengan je las 3 5 4 .22 .62 
isi kandungan mudah 
50 difahami 3 5 4.16 .55 
isi kandungan 
disampaikan pelbagai 50 2 5 4 .24 .69 cara 
isi kandungan 
mengandungi contoh 50 1 5 4 .08 .67 berkaitan 
contoh bersesua ian 
50 dengan topik 2 5 4 .22 .58 
contoh boleh difahami 50 3 5 4 .14 .53 
soalan berkaitan dengan 
50 topik 3 5 4 .24 .59 
soalan menguji 
50 pengetahuan 1 5 4 .04 .64 
soa lan menguji 
50 kefahaman 1 5 3 .94 .65 
soalan menguji 
5 0 kemahiran 1 5 3 .90 .71 
MINJS1 50 2 .83 4.75 4 .1250 .3891 
Valid N (listwise) 50 
Jumlah min dan sisihan piawai bagi item yang berkaitan dengan 
keperluan modul 
Descr ipt ive S ta t i s t i c s 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
modul membantu 
mengendal ikan peralatan 50 3 5 
4 .20 .57 
modul memenuhi 
5 0 4 . 0 8 .53 
keperluan kursus 
p e r s e m b a h a n modul 
menarik perhatian 
5 0 1 5 4 . 0 2 .74 
MINMODUL 5 0 3 .00 5 .00 4 . 1 0 0 0 .4774 
Valid N (listwise) 5 0 
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BAHAGIAN B 
JADUAL KEKERAPAN 
gambarajah blh faham 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent Valid Kurang setuju 6 12.0 12.0 12 .0 
Setuju 3 5 70 .0 70 .0 62 .0 
S a n g a t setuju 9 18 .0 18.0 100 .0 
Total 50 100 .0 100.0 
gambarajah mudah faham 
Frequency 
Cumulative 
Percent Valid Percent Percent 
Valid Kurang setuju 5 10 .0 10.0 10 .0 
Setuju 35 7 0 . 0 70 .0 8 0 . 0 
S a n g a t setuju 10 20 .0 20 .0 100 .0 
Total 5 0 100.0 100 .0 
keterangan gambarajah jelas 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak setuju 1 2 .0 2 .0 2 .0 
Kurang setuju 8 16.0 16.0 18 .0 
Setuju 27 54 .0 54 .0 7 2 . 0 
S a n g a t setuju 14 2 8 . 0 2 8 . 0 100 .0 
Total 50 100 .0 100 .0 
gambarajah sesuai dgn maklumat 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak setuju 1 2 .0 2 .0 2 .0 
Kurang setuju 5 10 .0 10.0 12 .0 
Setuju 32 6 4 . 0 6 4 . 0 7 6 . 0 
S a n g a t setuju 12 2 4 . 0 2 4 . 0 1 0 0 . 0 
Total 50 100 .0 100 .0 
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g a m b a r a j a h m e n a r i k p e r h a t i a n 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Valid Sangat tidak setuju 1 2 0 2.0 
6 0 
2.0 
8 0 
Tidak setuju 3 6.0 
Kurang setuju 16 32.0 32.0 40.0 
Setuju 22 44.0 44.0 84.0 
Sangat setuju 8 16.0 16.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
bil gambarajah mencukupi 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak setuju 3 6.0 6.0 6 .0 
Kurang setuju 13 26.0 26.0 32 .0 
Setuju 30 60.0 60.0 92 .0 
Sangat setuju 4 8.0 8.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
gambarajah dpt dilihat dgn jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid S a n g a t tidak setuju 3 6.0 6 .0 6 .0 
Tidak setuju 5 10.0 10.0 16.0 
Kurang setuju 9 18.0 18.0 34 .0 
Setuju 2 5 50.0 50.0 84 .0 
Sangat setuju 8 16.0 16.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
kandungan jadual boleh difahami 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Kurang setuju 4 8.0 8.0 8.0 
Setuju 44 88.0 88.0 96 .0 
Sangat setuju 2 4.0 4.0 100.0 
Total 5 0 100.0 100.0 
kandungan jadual mudah difahami 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Kurang setuju 7 14.0 14.0 14.0 
Setuju 34 68 .0 68 .0 82 .0 
S a n g a t setuju 9 18.0 18.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
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m a k l u m a t dim jadual sosi 
Frequency Percent 
I <-• — ' y .,-. 
Va!:S 1 Valid Kurang setuju 
Setuju 
Sangat setuju 
Total 
8 
31 
11 
50 
16 0 
62 0 
22 .0 
100.0 
16 0 
62 0 
22 .0 
103 0 
' € 0 
76 0 
i o : o 
bahasa mudah difahami 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang setuju 2 4.0 <1.0 4 0 
Setuju 36 72.0 72 .0 76 0 
S a n g a t setuju 12 24 .0 24 .0 100.0 
Total 50 100 .0 100 .0 
bahasa tidak mengelirukan 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang setuju A 8 .0 8 .0 8 .0 
Setuju 31 6 2 . 0 62 .0 7 0 . 0 
S a n g a t setuju 15 3 0 . 0 3 0 . 0 100 .0 
Total 5 0 100 .0 100 .0 
istilah boleh difahami 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang setuju 9 18 .0 18.0 18 .0 
Setuju 2 9 5 8 . 0 58 .0 7 6 . 0 
S a n g a t setuju 12 2 4 . 0 24 .0 1 0 0 . 0 
Total 5 0 100 .0 100.0 
susunan isi teratur 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak setuju 3 6 .0 6 .0 6 .0 
Kurang setuju 1 2 .0 2 .0 8 .0 
Setuju 33 6 6 . 0 6 6 . 0 7 4 . 0 
S a n g a t setuju 13 2 6 . 0 2 6 . 0 100 .0 
Total 50 100 .0 100 .0 
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isi kandungan sesuai dgn topik 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Valid Kurang setuju 
Setuju 
Sangat setuju 
Total 
5 
30 
15 
50 
10.0 
60.0 
30.0 
100.0 
10.0 
60.0 
30.0 
100.0 
10.0 
70 .0 
100.0 
isi ka ndungan diterangkan dengan jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang setuju 
Setuju 
Sangat setuju 
Total 
5 
29 
16 
50 
10.0 
58.0 
32.0 
100.0 
10.0 
58.0 
32.0 
100.0 
10.0 
68 .0 
100.0 
si kandungan mudah difahami 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang setuju 
Setuju 
Sangat setuju 
Total 
4 
34 
12 
5 0 
8.0 
68 .0 
24.0 
100.0 
8.0 
68 .0 
24.0 
100.0 
8.0 
76 .0 
100.0 
isi kandungan disampaikan pelbagai cara 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak setuju 
Kurang setuju 
Setuju 
Sangat setuju 
Total 
1 
4 
27 
18 
5 0 
2 .0 
8.0 
54.0 
36.0 
100.0 
2.0 
8.0 
54.0 
36.0 
100.0 
2 .0 
10.0 
64 .0 
100.0 
isi kandungan mengandungi contoh berkaitan 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 1 2.0 2.0 2 .0 
Kurang setuju 3 6 .0 6.0 8 .0 
Setuju 36 72 .0 72.0 80 .0 
S a n g a t setuju 10 20 .0 20.0 100 .0 
Total 5 0 100.0 100.0 
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contoh bersesuaian dengan topik 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak setuju 
Kurang setuju 
Setuju 
S a n g a t setuju 
Total 
1 
1 
3 4 
14 
50 
2.0 
2.0 
68.0 
28.0 
100.0 
2.0 
2 . 0 
68.0 
28.0 
100.0 
2 . 0 
4 .0 
7 2 . 0 
100 .0 
contoh boleh difahami 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
"Valid Kurang setuju 4 8.0 8 .0 8 .0 
Setuju 35 70 .0 70 .0 7 8 . 0 
S a n g a t setuju 11 22 .0 22 .0 100 .0 
Total 5 0 | 100 .0 100.0 
soalan berkaitan dengan topik 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
"Valid Kurang setuju 4 8.0 8 .0 8 .0 
Setuju 3 0 6 0 . 0 6 0 . 0 6 8 . 0 
S a n g a t setuju 16 32 .0 32 .0 100 .0 
Total 50 100 .0 100.0 
soalan menguji pengetahuan 
Frequency^ Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid S a n g a t tidak setuju 1 2 .0 2 .0 2 .0 
Kurang setuju 3 6 .0 6 .0 8 .0 
Setuju 3 8 76 .0 76 .0 8 4 . 0 
S a n g a t setuju 8 16.0 16.0 1 0 0 . 0 
Total 50 100.0 100.0 
soalan menguji kefahaman 
— Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid S a n g a t tidak setuju 
Kurang setuju 
Setuju 
S a n g a t setuju 
Total 
1 
6 
37 
6 
5 0 
2 .0 
12 .0 
7 4 . 0 
12 .0 
1 0 0 . 0 
2 .0 
12.0 
74 .0 
12.0 
I 100 .0 
2 .0 
14 .0 
8 8 . 0 
1 0 0 . 0 
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soalan menguji Kemahiran 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Valid Sangat tidak setuju 
Kurang setuju 
Setuju 
Sangat setuju 
Total 
1 
9 
33 
7 
50 
2.0 
18.0 
66 .0 
14.0 
100.0 
2.0 
18.0 
66.0 
14.0 
100.0 
2 .0 
20 .0 
86 .0 
100.0 
modul membantu mengendalikan peralatan 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang setuju 4 8.0 8.0 8 0 
Setuju 32 64 .0 64.0 72 .0 
Sangat setuju 14 28 .0 28 .0 100.0 
Total 50 100.0 100.0 
modu l memenuh i keperluan kursus 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang setuju 5 10.0 10.0 10.0 
Setuju 36 72 .0 72.0 82 .0 
Sangat setuju 9 18.0 18.0 100.0 
Total 5 0 100.0 100.0 
persembahan modu l menarik perhatian 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid S a n g a t tidak setuju 1 2 .0 2.0 2 .0 
Tidak setuju 1 2.0 2.0 4 .0 
Kurang setuju 4 8.0 8 .0 12.0 
Setuju 34 68 .0 68 .0 80 .0 
Sangat setuju 10 20 .0 20 .0 100 .0 
Total 50 100.0 100.0 
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Siri Modul Pembelajaran 
Disediakan oleh : 
Norl iza Bind Mohamed Piah 
Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional 
Fakulti Teknoiogi Kejuruteraan 
K o l e j Univers i t i T e k n o i o g i Tun Husse in Onn 
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Segala puji bagi Allah swt, tukanyang mencipta segala kejadian. Selawat dan 
salam he atas junjungan besar Nabi Muhammad s a w serta keluarga dan sahabat-
sahabatnya sekaliaiu 
Bersyukur kepada Allah swt kerana atas limpah kurniaNya modul yang 
d i n a m a k a n sebagai Modul Asas Rakaman Video ini telah berjaya disiapkan pada masa 
y a n g telah ditetapkan. Tujuan penerbitan modul ini adalah untuk memberi pengetahuan 
asas tentang penerbitan video dan memberi panduan semasa menjalankan penggambaran 
video yang melibatkan pengendalian kamera video. 
Modul ini terbahagi kepada enam unit yang mengandungi topik-topik seperti 
pengenalan kepada penerbitan video, penulisan skrip video, audio, visual, asas 
penggambaran video dan pengendalian kamera video. Di akhir setiap unit terdapat 
beberapa soalan yang berkaitan dengan topik-topik di dalam unit tersebut. la bertuju 
untuk menguji kefahaman pelajar yang menggunakan modul ini. 
Akhir k a t a j u t a a n terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telali 
membantu sama ada secara langsung atau tidak langsung semasa menyiapkan modul ini. 
Diharap modul ini boleh dijadikan sebagai panduan atau bahan pembelajaran kepada 
pelajar yang ingin menerbitkan video pendidikan. Seinoga penerbitan modul ini memberi 
faedah pada kita semua. Sekian, vvassalam. 
Norliza Bt. Mohamed Piah 
Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
KUiTTHO. 
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Rasional utama pembelajaran menggunakan modul 
1. Memberi pengetahuan asas tentang penerbitan vi 
video. 
2. Modul ini boleh dijadikan sebagai panduan an, , h ^ 
P atau bahan pembelajaran semasa pelajar 
mengendalikan kamera video untuk penggambaran video. 
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PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL ASAS RAKAMAN V: 
Semasa menggunakan modul ini, pelajar disaranl-an ».» J aisarankan agar meng.kuti langkah-langkah 
seperti b e r i k u t : 
, Sila baca keseluruhan kandungan modu, mengikut turutan unit. Ini adalah pentmg 
agar anda dapat memahami dan menguasai isi kandungan yang disampaikan. 
2. Bagi setiap unit anda perlu menjawab semua soalan yang dikemukakan. Ini bertujuan 
untuk menguji kefahaman para pelajar. 
3. Bagi setiap unit, j ika anda dapat menjawab semua soalan maka anda boleh teruskan 
ke unit yang berikutnya. 
4. Bagi setiap unit, j ika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan yang dikemukakan 
sila baca dan fahamkan semula kandungan bagi unit tersebut. Kemudian, ulang 
semula menjawab soalan. Walau bagaimanapun, anda dinasihatkan merujuk semula 
kandungan modul setelah gagal menjawab mana-mana soalan yang dikemukakan. 
5. Selepas menjawab semua soalan, anda boleh merujuk jawapan yang telah disediakan 
bagi setiap unit. 
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DESKRIPSIPENGGUNA 
Modul ini disediakan untuk pelajar-pelajar yang ingin membuat 
penggambaran video khususnya pelajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional, KUiTTHO. 
KEPERLUAN MODUL 
Pembinaan modul ini adalah untuk memberi pengetahuan asas 
tentang penerbitan video. Modul ini juga boleh dijadikan 
sebagai panduan semasa mengendalikan kamera video untuk 
penggambaran. 
P^ 
oO< 
Semoga arida berpuas 
hati menggunakan 
modul ini. 
Selamat Maju Jaya ... 
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PENGENALAN KEPADA PENERBITAN 
Objektif pembelajaran modul, Unit 1.0 
Pada akhir unit ini, diharap pelajar dapat : 
1. Menyatakan tiga kelebihan menggunakan video. 
1 n " 8 k a S ttn,a"8 P r°S C S P e " e ' b i , M menggunakan 
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UNIT 1.0 P E N G E N A L A N K E P A D A P E N E R B I T A N V I D E O 
Penerbitan video merupakan smtn 
P suatu b.dang yang m enank. Penggunaannya amat 
meluas di dalam bidang penyiaran, hiburan nmofi-i 
peng.klanan, penjualan, propaganda, 
pengumuman dan juga pendidikan. Terdapat beberar™ i-Bi u u 
oeberapa kelebihan yang boleh diperolehi 
jika menggunakan video, di antaranya ialah : 
(i) Senang dirakam. 
(ii) Boleh terus ditayangkan selepas dirakam. 
(iii) Boleh dimainkan berulang kali. 
Penerbitan video menggabungkan 
pelbagai unsur audio dan visual yang 
memerlukan daya kreativiti untuk 
menghasilkan video yang menarik dan 
berkualiti. Gabungan audio dan visual 
merujuk kepada skrip video yang telah 
dihasilkan (rujuk Rajah l . l ) . Oleh itu, dalam proses untuk menerbitkan video 
memerlukan kemahiran asas pengendalian peralatan seperti kamera video, rakaman 
suara, rakaman foto serta proses penyuntingan audio dan video. Tanpa kemahiran yang 
tinggi, maka akan timbul kerumitan semasa mengendalikan peralatan-peralatan ini 
dengan teknik yang betul. 
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Rajah 1.1 : Langkah-langkah dalam proses penerbitan video 
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LATIHAN UNIT 1.0 
penggunaan video dalam pelbagai bidang semakin luas. Salah satu faktor adalab 
kerana kelebihan menggunakannya. Nyatakan tig* kelebihan menggunakan video. 
2 . Dengan menggunakan gambarajah car ta l i , terangkan secara ringkas langkah-langkah 
dalam proses penerbitan video. 
® Adakah anda 
menjawab semua 
soalan ?? 
Baca arahan berikut: 
1. Tahniah, jika anda beijaya menjawab 
semua soalan. Sila semak jawapan yang 
terdapat di akhir modul ini dan teruskan 
ke unit yang berikutnya. Selamat Maju 
Jaya... 
2. Jika anda tidak dapat menjawab soalan, 
baca semula unit ini dan jawab semula 
soalan. Sila cuba lagi. Jangan berputus 
asa... 
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PENULISAN SKRIP VIDEO 
Objektif pembelajaran modul, Unit 2.0 
Pada akhir unit ini, diharap pelajar dapat: 
1. Menerangkan secara ringkas lima item dalam skrip video 
2. Menulis sendiri skrip video. 
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Siri Modul Pembelajaran 
. Modul Asas Rakaman Video 
U N I T 2.0 P E N U L I S A N SKRIP V I D E O 
Sebelum penggambaran dilakukan, adalah penting untuk membuat perancangan 
menyeluruh yang meliputi pelbagai aspek. Perancangan bermula daripada pemilihan 
topik, pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan topik, penulisan skrip video dan 
merangka jalan cerita. 
Penulisan skrip merupakan aktiviti utama yang perlu dilakukan dalam proses 
penerbitan video. Ini adalah kerana skrip dijadikan sebagai panduan semasa 
menghasilkan video. Skrip merupakan suatu bentuk perancangan yang menerangkan 
tentang sesuatu peristiwa, cerita, rencana atau dokumentasi yang terkandung di dalam 
klip video. Ia terdiri daripada susunan audio dan visual. Ia ditulis dalam bentuk jadual 
seperti berikut: 
Bil Masa Visual Audio Penerangan 
Gambar/ 
Animasi 
Teks Kesan Bunyi/ 
Audio 
Narrator 
Audio/Visual 
Keterangan : 
1. Bil - Merujuk kepada bilangan item yang terdapat di dalam klip video. 
2. Masa - Jangkamasa bagi setiap item. Biasanya dinyatakan dalam bentuk saat. 
3. Visual - Terbahagi kepada dua bahagian iaitu : 
(i) Gambar/Animasi - Merujuk kepada gambar statik, animasi dan klip video. 
(ii) Teks - Merujuk kepada teks yang dipaparkan di dalam visual. 
4 
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J ^ i ^ R a k a m a n V l d o o 
4. Audio - Terbahagi kepada dua bahagian iai tu: 
( i ) Kesan bunyi/Audio - merujuk kepada kesan khas, muzik latar dan suara latar. 
(ii) Narrator - merujuk kepada ucapan bagi suara latar. 
5. Penerangan Audio/Visual - Bahagian mi menerangkan secara terperinei tentang audio 
dan visual yang terdapat di dalam penerbitan video. 
Berikut merupakan beberapa panduan untuk menulis skrip video: 
). Masa tayangan perlu ditentukan. 
2. Skrip mesti ditulis sendiri. 
3. Skrip mesti ditulis dengan jelas dan tersusun supaya mudah dibaea dan dirujuk 
(contoh penulisan skrip video boleh dirujuk pada Jadual 2.1) 
4. Gunakan bahasa yang formal. 
5. Setiap keterangan tennasuk l.putan atau ulasan cerita hendaklah dibuat dengan 
menggunakan bahasa pertuturan. 
5 
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Sin Modul Pcmbdojaran 
Modut Aznz Rokonan Video 
LATIHAN UNIT 2.0 
1 T e r a n g k a n secara ringkas lima item yane d i u e r l i i L - a n y >b a'perlukan dalam penulisan skrip video. 
2 Andaikan anda dikehendaki untuk mpnrrh;*i. e n e r b , t U n s a t u " d e o yang berkaitan dengan 
teknologi maklumat. Tuliskan satu skrin video v a n „ k„ i • n p vrcleo y g berkaitan dengan topik tersebut. 
0 Adakah anda 
menjawab semua 
soalan ?? 
Baca arahan berikut: 
1. Syabas! Anda dapat menjawab semua 
soalan. Sila semak jawapan yang 
terdapat di akhir modul ini dan teruskan 
ke unit yang berikutnya. 
2. Jika anda tidak dapat menjawab soalan, 
baca semula unit ini dan jawab semula 
soalan. Teruskan usaha! Anda pasti akan 
berjaya... 
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A U D I O 
Objektif pembelajaran modul, Unit 3.0 
Pada akhir unit ini, diharap pelajar dapat : 
1. Menyatakan tiga elemen audio. 
2. Menerangkan secara ringkas tiga kelebihan menggunakan audio. 
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U N I T 3.0 A U D I O 
Audio merupakan salah satu media yang boleh digunakan untuk membantu dalam 
menyampaikan maklumat melalui penggunaan video. Ini adalah kerana, penggunaan 
video bukan hanya melibatkan deria penglihatan tetapi melibatkan deria pendengaran. 
Oleh itu, audio digabungkan dengan elemen visual semasa proses penerbitan video. 
, Audio terdiri daripada kesan bunyi, suara latar dan muzik latar. 
i Kelebihan menggunakan audio, di antaranya ialah : 
(j) Salah satu cara yang pal ing berkesan bagi menarik perhatian pengguna. 
(ii) Mampu meningkatkan mood dengan memasukkan elemen muzik latar. 
(iii) Mencorakkan sesuatu persembahan dengan menggunakan kesan bunyi dan 
suara latar. 
(iv) Memper t ingka tkan ke fahaman terhadap isi kandungan yang dipersembahkan. 
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Siri Modul Pembelajaran 
. Modul Asas Rakaman Video 
Beberapa panduan untuk merakamkan audio : 
Gunakan perkataan yang mudah. Elakkan penggunaan ayat yang kompleks dan sukar 
difahami. Ini bertujuan bagi membolehkan 
disampaikan. 
2. Pelbagaikan kesan bunyi dan suara kerana ia dapat menarik minat pengguna dan 
menghidupkan lagi jalan cerita. 
3. persembahan corak muzik harus sesuai dengan cerita atau mesej yang mgin 
disampaikan. 
4. Penggunaan suara latar perlu ada intonasi dan gaya percakapan. Intonasi perlu 
melibatkan perubahan frekuensi persembahan seperti penekanan suara, kawalan suara 
(rendah dan tinggi suara) dan kadar kelajuan percakapan. 
5. Elemen hentian harus diambilkira semasa pembinaan skrip untuk suara latar. 
6. Elakkan penggunaan muzik latar atau rendahkan bunyi muzik latar j ika terdapat suara 
latar, temubual atau ucapan. 
7. Pastikan bahawa rakaman audio dibuat dalam suasana persekitaran yang sunyi tanpa 
sebarang gangguan dari bunyi luar. Adalah lebih baik rakaman dijalankan di dalam 
studio rakaman yang kedap bunyi. 
8. Selepas rakaman dibuat, lakukan semakan untuk memastikan bahawa rakaman yang 
dibuat adalah betul. 
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Siri Modul Pembelajaran 
. Modul Asas Rakaman Video 
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LATIHAN UNIT 3.0 
I jsjyaiakan tiga elemen utama audio. 
2. Terangkan secara ringkas tiga kelebihan menggunakan audio. 
([) Adakah anda 
menjawab semua 
soalan ?? 
Baca arahan berikut: 
]. Anda seorang yang bijak kerana dapat 
menjawab semua soalan, semak jawapan 
yang terdapat di akhir modul ini dan 
teruskan ke unit yang berikutnya. 
2. Jika anda tidak dapat menjawab soalan, 
baca semula unit ini dan jawab semula 
soalan. Berusahalah bersungguh-
sungguh. Anda pasti akan berjaya... 
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Objektif pembelajaran modul, Unit 4.0 
Pada akhir unit ini, diharap pelajar dapat: 
1. Menyatakan empat elemen visual. 
2. Menerangkan secara ringkas tiga kelebihan menggunakan visual. 
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Siri Modul Pembelajaran 
. Modul Asas Rakaman Video 
U N I T 4 .0 V I S U A L 
Pemilihan elemen visual dalam penerbitan v, , penerbitan v.deo hendaklab dilakukan dengan 
terancang dan sistematrk. Ini adalah kerana umnV . • untuk menghasUkannya melibatkan masa, 
tenaga dan kemahiran tertentu. Sebagai contoh Hi-, 3 contoh j-ka menggunakan gambar dan gambar 
tersebut perlu disunting. Oleh itu, anda nerl,, perlu mahir menyunting gambar dengan 
menggunakan perisian komputer. Jika anda anda kurang mahir, proses penyuntingan akan 
mengambil masa yang lama. 
Penggunaan sesuatu elemen visual bergantung kepada keperluan dan 
kesesuaiannya dengan maklumat yang ingin disampaikan. Penggunaan elemen visual 
yang kurang sesuai boleh mempengaruhi keberkesanan menggunakan video tersebut. 
• Di antara kelebihan menggunakan elemen visual di dalam video ialah : 
(i) Meningkatkan kefahaman terhadap maklumat yang disampaikan. 
(ii) Menarik perhatian pengguna. 
(iii) Menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. 
(iv) Menyampaikan maklumat dengan jelas, tepat dan konsisten. 
(v) Menyampaikan maklumat secara spontan dan pantas. 
(vi) Dapat mengilustrasikan sesuatu konsep dengan mudah. 
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Sccara umumnya, elemen visual terdiri daripada : 
(j) Animasi 
0 terdiri daripada beberapa siri imej yang digabungkan men,ad, satu imej 
yang bergerak. 
0 pergerakan dibuat dengan menggunakan pcrisian komputer ke alas 
sesuatu imej, teks atau gambar kaku. 
(jj) Klip video 
© diperolehi melalui rakaman video atau disalin dari video yang sedia ada. 
(iii) Gambar 
0 dihasilkan melalui rakaman foto dengan menggunakan kamera. 
© kemudian gambar tersebut diimbas dengan menggunakan pengimbas (jika 
gambar diambil dengan menggunakan kamera biasa). 
(iv) Teks 
0 dimasukkan secara terus semasa proses penyuntingan video. 
© teks yang digunakan mestilah sesuai dari segi jenis, saiz, warna dan 
bentuk teks. 
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Siri Modul Pembelajaran 
. Modul Asas Rakaman Video 
ANIMASI 
KLIP 
VIDEO 
ELEMEN-
ELEMEN 
VISUAL 
TEKS 
GAMBAR 
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Siri Modul Pembelajaran 
. Modul Asas Rakaman Video 
l a t i h a n u n i t 4.0 
] Jxlyatakan empat elemen utama visual. 
Terangkan secara ringkas tiga kelebihan menggunakan visual. 
® Adakah anda 
menjawab semua 
soalan ?? 
Baca arahan berikut: 
1. Hebat... kerana anda dapat menjawab 
semua soalan. Anda boleh semak 
jawapan yang terdapat di akhir modul ini 
dan teruskan ke unit yang berikutnya. 
2. Jika anda tidak dapat menjawab soalan, 
cubalah lagi, jangan cepat berputus asa. 
Apa yang perlu anda lakukan ialah, baca 
semula unit ini dan jawab semula soalan. 
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A S A S P E N G G A M B A R A N V I D E O 
O b j e k t i f p e m b e l a j a r a n m o d u l , U n i t 5 . 0 
Pada a k h i r u n i t i n i , d i h a r a p p e l a j a r d a p a t : 
1. M e m a s a n g b a t e r i k a m e r a v i d e o d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . 
2. M e n e r a n g k a n s t a t u s b a t e r i k a m e r a v i d e o . 
3. M e n g e l u a r k a n b a t e r i k a m e r a v i d e o d e n g a n c a r a y a n g b e t u l 
4. M e m a s u k k a n p i t a v i d e o k e d a l a m r u a n g p i t a v i d e o d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . 
5. M e n g e l u a r k a n p i t a v i d e o d a r i d a l a m r u a n g p i t a v i d e o d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . PTTA
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Si r i Modul Pembelajaran 
Modul Asas Rakaman V i d e o 
UNIT 5.0 A S A S P E N G G A M B A R A N VIDEO 
K l i p v i d e o m e r u p a k a n s a l a h s a t u e l e m e n v i s u a l y a n g p a l i n g p e n t i n g d a l a m 
p e n e r b i t a n v i d e o . I a b o l e h d i h a s i l k a n s e n d i r i d e n g a n m e m b u a t p e n g g a m b a r a n v i d e o a t a u 
d i sa l i n d a n p a d a v i d e o y a n g s e d i a a d a . J i k a i n g i n m e m b u a t p e n g g a m b a r a n v i d e o , i a 
m e l i b a t k a n p e n g g u n a a n k a m e r a v i d e o ' u n t u k r a k a m a n d a n p i t a v i d e o u n t u k m e n y i m p a n 
h a s i l r a k a m a n . T e r d a p a t p e l b a g a i j e n i s f o r m a t v i d e o s e p e r t i y a n g d i t u n j u k k a n d i d a l a m 
Ra jah 5 . 1 d a n J a d u a l 5 . 1 . 
6 . 3 5 m m 
BIIITII — • n.i„-„>, ).,•» i 
Rajah 5.1 : Pita video dengan pelbagai jenis format 
un.uk format VHS . Waiau bagaimanapun, teknik 
penggambaran adalah sama bagi sebarang format 
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Sir i Modul Pembelajaran 
' Modul A s a s Rakaman Video 
V i d e o d i g u n a k a n u n t u k p e l b a g a i k e g u n a a n s e p e r t i : 
( i ) U n t u k k e s e l a m a t a n y a n g s e r i n g d i g u n a k a n d i s y a r i k a t - s y a r i k a t b e s a r . 
( i i ) U n t u k k e g u n a a n p e r i b a d i d i m a n a b i a s a n y a m e n g g u n a k a n f o r m a t V H S ( Wdeo 
Home System). R a k a m a n b o l e h d i l a k u k a n s e n d i r i t a n p a k o s y a n g t i n g g i . 
( i i i ) U n t u k p e n y i a r a n ( B r o a d c a s t i n g ) y a n g m e l i b a t k a n p e r a l a t a n y a n g l e b i h b e s a r 
d a n k o s y a n g t i n g g i . B i a s a n y a d i g u n a k a n u n t u k k e p e r l u a n d i s t e s e n t e l e v i s y e n . 
( i v ) U n t u k p e n d i d i k a n d a n i n d u s t r i . R a k a m a n b o l e h d i l a k u k a n s e n d i r i d i m a n a 
k o s n y a a d a l a h l e b i h r e n d a h w a l a u p u n u n t u k p r o s e s p e n g u b a h s u a i a n s e p e r t i 
p r o s e s m e m a s u k k a n a u d i o d a n p e n a m b a h a n e l e m e n v i s u a l . 
Rajah 5.2 : Contoh-contoh kamera video 
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Siri Modul Pembelajaran 
' Modul Asas Rakaman Video 
J a d u a l 5 . 1 : J e n i s - j e n i s f o r m a t v ideo 
F O R M A T V I D E O 
Format lahun 
D i p e r k e n a l k a n 
A n a l o g / D i g i t a l L e b a r P i t a 
U J v I a t i c 1 9 7 1 
A n a l o g 3 / 4 i n c i 
~~~~ V H S 1 9 7 6 
A n a l o g 1 / 2 i n c i 
" " " " " T y p e C 1 9 7 8 
A n a l o g 1 i n c i 
B e t a c a m S P 1 9 8 6 A n a l o g 1 / 2 i n c i 
" D - l 1 9 8 6 D i g i t a l 1 9 m m 
~~ M - l l 1 9 8 6 A n a l o g 1 / 2 i n c i 
S - V H S 1 9 8 7 A n a l o g 1 / 2 i n c i 
D - 2 1 9 8 8 D i g i t a l 1 9 m m 
H i - 8 1 9 8 9 A n a l o g 8 m m 
D - 3 1 9 9 1 D i g i t a l 1 / 2 i n c i 
D - 5 1 9 9 2 D i g i t a l 1 / 2 i n c i 
D - 6 1 9 9 3 D i g i t a l 1 / 2 i n c i 
D i g i t a l B e t a c a m / S X 1 9 9 3 D i g i t a l 1 / 2 i n c i 
D i g i t a l - S ( D - 9 ) 1 9 9 5 D i g i t a l 1 / 2 i n c i 
D V C A M 1 9 9 5 D i g i t a l 1 / 4 i n c i 
D V C P R O ( D - 7 ) 1 9 9 5 D i g i t a l 1 / 4 i n c i 
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Siri Modul Pembelajaran 
Modul Asos R a k a m a n Video 
BAHAGIAN-BAHAGIAN KAMERA VIDEO 
, Kamera v i d e o t e r d i r i d a r i p a d a b a n y a k bahagian2 dan butang 
di d a l a m R a j a h 5 . 3 sehingga R a j a h 5 . 7 . 
s e p e r t i yang ditunjukkan 
1 2 3 4 5 6 7 
9 / v s . 
\ \ 
4 14 
V i ! 
10 1 1 1 2 
Rajah 5.3 : Bahagian-bahagian k a m e r a video (label 1 hingga 1 5 ) 
1. Microphone 9. Zoom button 
2. White balance sensor window 10. Lens cap 
3. Tally lamp 11. Lens hood 
4. Light shoe 12. Focus ring 
5. Operation switch 13. Viewfmder 
6. General operation controls 14. Eyepiece corrector 
7. Auto light button 15. Eyecup 
8. Camera/VTR selector cover 
2 Nombor bagi setiap bahagian mewakil i nombor yang dilabelkan pada gambar 
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R a j a h 5 . 4 : Bahagian-bahagian kamera video (label 
16 hingga 31) 
16. Shoulder strap holders 
17. Tape eject button 
18. Battery pack eject 
19. External microphone socket 
20. Video cassette compartment 
21. Start/Stop button 
22. Grip belt 
23. Remote control socket 
24. Edit socket 
25. Earphone socket 
26. Video output socket 
27. RF DC output socket 
28. Audio output socket 
29. DC input socket 
30. Tripod receptacle 
31. Character generator socket 
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Siri Modul Pembelajaran 
' Modul A s a s Rakaman Video 
32 33 34 35 36 
J 
CJ. - , -> 
J j j 
•J 
3? 3B 39 
R a j a h 5 . 5 : B a h a g i a n - b a h a g i a n k a m e r a v i d e o ( labe l 32 h i n g g a 39 ) 
32. Shutter speed selector button 
33. Focus button 
34. Wliite balance button 
35. Iris close/open button 
36. Shooting mode selector switch 
37. Still/Strobe buttons - Tracer button 
38. Digital zoom button - Gain button 
39. Digital mode selector switch 
2 4 
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Siri Modul Pembelajaran 
' Modul Asas Rakaman Video 
R a j a h 5 . 6 : B a h a g i a n - b a h a g i a n k a m e r a v i d e o ( l abe l 4 0 h i n g g a 47 ) 
40. Digital start button 
41. Digital wipe button 
42. Digital mix button 
43. Camera search button 
44. Fade button 
45. On-Screen display button 
46. Date/Time button 
47. Interval button 
2 5 
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Sin K'od-jl Pcmbe!a;a'at 
Motvlfisas Rakaman Video 
R a j a h 5 . 7 : Bahagian-bahagian kamera v ideo (label 48 h i n g g a 
48. Reset button 
49. Memory button 
50. Tracking Date/Time button 
51. Date/Time set button 
52. Pause button 
53. Rewind/Review button 
54. Audio dubbing button 
55. Stop button 
56. Play button 
57. Still advance button 
58. Fast forward/cue button 
59. Insert button 
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C I R I - C I R I A S A S K A M E R A V I D E O 
. C i r i - c i r i a s a s m e r u j u k k e p a d a b a h a g i a n - b a h a g m n a t a u b u t a n g - b u t a n g y a n g s e r i n g 
d i g u n a k a n s e m a s a p e n g g a m b a r a n v i d e o d i j a l a n k a n . C i r i - c i r i t e r s e b u t i a l a h : 
1. Lens 
© B a h a g i a n y a n g m e n g a w a l k e a d a a n g a m b a r y a n g h e n d a k d i r a k a m . 
© l a m e r u p a k a n ' m a t a ' b a g i k a m e r a . 
R a j a h 5 . 8 : C o n t o h lens 
2. Focus 
© M e m f o k u s g a m b a r b e r t u j u a n u n t u k m e n d a p a t k a n g a m b a r y a n g t a j a m (in 
focus). 
© U n t u k m e l a k u k a n s i s t e m k a w a l a n f o k u s s e c a r a a u t o m a t i k , t e k a n b u t a n g 
focus. 
© K a w a l a n s e c a r a m a n u a l m a s i h d i p e r l u k a n u n t u k k e a d a a n d i m a n a k a w a l a n 
a u t o m a t i k t i d a k d a p a t m e m f o k u s d e n g a n b a i k d a n s u b j e k m e n j a d i k a b u r . 
S e b a g a i c o n t o h , 
( i ) r a k a m a n y a n g d i b u a t d a r i d a l a m k e r e t a y a n g s e d a n g b e r g e r a k . 
( i i ) S u b j e k t i d a k d a p a t d i f o k u s d e n g a n b a i k j i k a s u b j e k t e r s e b u t b e r a d a d i 
l u a r k e r e t a d a n d i h a l a n g o l e h c e r m i n k e r e t a . 
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Modu! Asaz Rn^nna^ Video 
( i i i ) O l e h i t u , k a w a l a n a u t o m a t i k p e r l u d i t u k a r k e p a d a m a n u a l k e r a n a 
t e r d a p a t h a l a n g a n p a d a s u b j e k y a n g d i f o k u s . 
© P a n d u a n u n t u k m e m f o k u s s e e a r a m a n u a l : 
( i ) M u l a - m u l a t u t u p s u i s u n t u k f o k u s a u t o m a t i k . 
( i i ) F o k u s s u b j e k y a n g i n g i n d i r a k a m . 
( i i i ) F o k u s l e n s a s e c a r a m a n u a l s e h i n g g a m e n d a p a t i m e j y a n g j e l a s . 
( i v ) G a m b a r a k a n k e k a l f o k u s m e l a i n k a n j i k a s u b j e k a t a u a n d a b e r g e r a k . 
A n d a b o l e h m e n g g u n a k a n b u t a n g z o o m u n t u k m e n d a p a t k a n i m e j y a n g 
d i k e h e n d a k i . 
3. Iris (Aperture) 
© U n t u k m e n g a w a l c a h a y a y a n g m e m a s u k i k a m e r a . 
© A p e r t u r e s e c a r a a u t o m a t i k a k a n m e n u t u p a t a u m e m b u k a l u b a n g y a n g 
m e n g a w a l c a h a y a b e r k e n a a n d e n g a n s e n d i r i . 
4. Shutter 
© U n t u k m e n g a w a l c a h a y a a p a b i l a m e r a k a m s u b j e k y a n g l a j u s e p e r t i l u m b a 
b a s i k a l . 
5. Zoom 
© D i g u n a k a n u n t u k m e r a k a m g a m b a r d a l a m j a r a k y a n g j a u h a t a u d e k a t . 
© U n t u k m e n d a p a t k a n p o s i s i a t a u g a m b a r s u b j e k d e n g a n j e l a s , g u n a k a n zoom 
in a t a u zoom out. 
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White Balance 
© White balance m e n j a d i k a n w a r n a s u b j e k berwama putih. 
© U n t u k m e n d a p a t k a n w a m a a s a l , u b a h s u a i while balance s e c a r a m a n u a l . 
© U n t u k m e l a k u k a n white balance, l e t a k k a n s e k e p i n g k e r t a s p u t i h d i h a d a p a n 
l e n s a d a n t e k a n b u t a n g white balance s e h i n g g a k e r t a s p u t i h t e r s e b u t 
m e m b a l i k k a n c a h a y a p a d a l e n s a i a i t u l e b i h k u r a n g 10 saa t . 
Auto, Manual 
© A u t o m e r u p a k a n c i r i a u t o m a t i k y a n g t e r d a p a t p a d a k a m e r a . 
© I a m e l a k u k a n p e n g g a m b a r a n s e c a r a a u t o m a t i k s e p e r t i focus, white balance 
dan zoom. 
© M a n u a l p u l a m e r u p a k a n c i r i - c i r i k a m e r a y a n g t i d a k a u t o m a t i k . 
© S e m u a k a w a l a n k a m e r a p e r l u d i l a k u k a n s e n d i r i . 
© I a d i g u n a k a n a p a b i l a c i r i a u t o m a t i k t i d a k b o l e h b e r f i m g s i . 
Camera Search ( - / +) 
© F u n g s i n y a a d a l a h u n t u k rewind j i k a t a n d a n e g a t i f d a n forward j i k a p o s i t i f . 
. On Screen Display (OSD) 
© O S D d i g u n a k a n u n t u k m e l i h a t s t a t u s k a m e r a p a d a viewfmder. 
© J i k a s t a t u s i n i m e n g g a n g g u p e n g l i h a t a n p a d a viewfmder, m a k a t e k a n s e m u l a 
b u t a n g O S D u n t u k m e n g h i l a n g k a n n y a . 
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10. Date/Time 
0 F u n g s i n y a a d a l a h u n t u k m e r a k a m t a r i k h d a n m a s a r a k a m a n d i b u a t . 
© U n t u k m e n g g u n a k a n n y a , t e k a n b u t a n g Dale/Time s e m a s a p e n g g a m b a r a n 
d i j a l a n k a n . U n t u k s e t k a n t a r i k h d a n m a s a , t e k a n b u t a n g Dale-Time 
Tracking. 
K 
" 1 
i 
" . . . " . . . 
V. J 
1 
« - 3 - 4 
- 2 
h 
i ' • : t | 
• 2 
DiTETI-.-r 
i -A 1 
CO
 ... 1 ' 4 
1 " ' ! IT \ f i 
! 1 < X 
i L Z V \ 
M 
R a j a h 5 .9 : S e t t a r i k h d a n m a s a r a k a m a n 
11. Viewfinder 
© Viewfinder d i g u n a k a n u n t u k m e l i h a t s u b j e k y a n g i n g i n d i r a k a m . 
© I a m e r u p a k a n s a t u s k r i n v i d e o y a n g k e c i l d a n m e m a p a r k a n s u b j e k d a l a m 
b e n t u k h i t a m p u t i h . 
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12. livc-Piccc Corrector Control 
0 Digunakan untuk melihat viewfmder. 
© G e r a k k a n eye-piece cup b e r s e s u a i a n d e n g a n p a n d a n g a n m a t a a n d a u n t u k 
m e l i h a t s u b j e k d e n g a n j e l a s . 
13. Microphone 
© D i g u n a k a n u n t u k m e r a k a m k a n s u a r a k e t i k a m e m b u a t r a k a m a n g a m b a r . 
© J i k a m e n g g u n a k a n m i k r o f o n l u a r , s a m b u n g k a n p a d a microphone jack. 
© M i k r o f o n y a n g t e r d a p a t p a d a k a m e r a t i d a k a k a n b e r f u n g s i j i k a t c r d a 
s a m b u n g a n p a d a m i k r o f o n l u a r . 
14. Recording Button 
© U n t u k m e m u l a k a n a t a u m e n g h e n t i k a n r a k a m a n . 
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L A N G K A H - L A N G K A H ^ ^ 
Penggambaran v i d e o d i l akukan d e n g a n rnenemm»v» , 
m e n g g u n a k a n k a m e r a v i d e o . L a n g k a h - l a n g k a h 
m e n g g u n a k a n k a m e r a v i d e o a d a l a h seper t i b e r i k u t • 
1. P a s t i k a n b a t e r i m e n c u k u p i u n t u k m e l a i i . u , 
m e l a k u k a n r a k a m a n . U n t u k m e n g e t a h u i s ta tus 
b a t e r i , a p a y a n g p e r l u d i l a k u k a n i a l a h , 
0 M a s u k k a n b a t e r i k e d a l a m r u a n o w • 
m a n g b a t e n k a m e r a v i d e o s e p e r t i y a n g 
d i t u n j u k k a n p a d a R a j a h 5 . 1 0 . 
® T o l a k k a n k e d a l a m s e h i n g g a ia t e r k u n c i ( t e rdapa t buny i k l ik) . 
© H i d u p k a n k a m e r a . 
® L i h a t p a d a viewfmder u n t u k m e l i h a t s t a tus ba ter i . 
R a j a h 5 . 1 0 : C a r a - c a r a u n t u k m a s u k k a n d a n k e l u a r k a n b a t e r i 
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Gunakan pita video yang bersesuaian seperti S-VHS dan VHS. Untuk menggunakan 
pita video, apa yang perlu anda lakukan ialah, 
© Tekan butang tape eject dan ruang pita video akan terbuka (lihat Rajah 5.11). 
R a j a h 5 . 1 1 : C a r a - c a r a m e m a s u k k a n p i t a v i d e o k e d a l a m k a m e r a v i d e o 
© M a s u k k a n p i t a v i d e o k e d a l a m r u a n g t e r s e b u t . 
© P a s t i k a n a n d a m a s u k k a n p i t a v i d e o d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . 
© T o l a k k a n p e n u t u p r u a n g p i t a v i d e o s e h i n g g a t e r t u t u p . 
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R a j a h 5 . 1 2 : J e n i s - j e n i s p i t a v i d e o 
3 . T a n g g a l k a n p e n u t u p l e n s a . 
4 . C a r i s u b j e k y a n g b e r w a m a p u t i h d a n r a t a s e p e r t i d i n d i n g , k e r t a s , k a i n a l a s m e j a d a n 
s e b a g a i n y a . H a l a k a n l e n s a k a m e r a p a d a s u b j e k u n t u k m e l a k u k a n p r o s e s white-
balance. T e k a n b u t a n g white-balance d a n b i a r k a n s e l a m a 10 saat . 
5. T e k a n b u t a n g S t a r t / S t o p u n t u k m u l a k a n p e n g g a m b a r a n . 
6 . S e l e p a s p e n g g a m b a r a n t a m a t , t e k a n b u t a n g S t a r t / S t o p u n t u k b e r h e n t i . 
7 . K e l u a r k a n p i t a v i d e o d e n g a n m e n e k a n b u t a n g tape eject. 
8. U n t u k k e l u a r k a n b a t e r i , a p a y a n g p e r l u d i l a k u k a n i a l a h , 
© M a t i k a n k a m e r a . 
© T o l a k k a n b u t a n g battery eject d a n t a r i k b a t e r i k e l u a r . ( N o t a : J a n g a n k e l u a r k a n 
b a t e r i k e t i k a v i d e o s e d a n g d i r e k o d k a n a t a u d i m a i n k a n . I n i b o l e h m e n y e b a b k a n 
video head cylinder m e n j a d i r o s a k k e r a n a p i t a v i d e o s e d a n g b e r g e r a k ) 
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LATIHAN UNIT 5.0 
1 C u b a m a s u k k a n b a t e r i d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . 
2. P a s a n g k a n k a m e r a v i d e o d a n pe rha t i k an s t a t us bater i anda . 
3. C u b a m a s u k k a n d a n k e l u a r k a n p i t a v i d e o d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . 
4 . K e l u a r k a n b a t e r i d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . 
(D Adakah anda 
menjawab semua 
soalan ?? 
B a c a a r a h a n b e r i k u t : 
1. T a h n i a h , j i k a a n d a b e r j a y a m e n j a w a b 
s e m u a s o a l a n , s e m a k j a w a p a n y a n g 
t e r d a p a t d i a k h i r m o d u l i n i d a n t e r u s k a n 
k e u n i t y a n g b e r i k u t n y a . S e l a m a t M a j u 
J a y a . . . 
2 . J i k a a n d a t i d a k d a p a t m e n j a w a b s o a l a n , 
b a c a s e m u l a u n i t i n i d a n j a w a b s e m u l a 
s o a l a n . S i l a c u b a l a g i . J a n g a n b e r p u t u s 
a s a . . . 
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P E N G E N D A L I A N K A M E R A V I D E O 
O b j e k t i f p e m b e l a j a r a n m o d u l , U n i t 6 . 0 
P a d a a k h i r u n i t i n i , d i h a r a p p e l a j a r d a p a t : 
1. M e n g e n d a l i k a n k a m e r a v i d e o s e c a r a m a n u a l u n t u k p e l b a g a i s a i z p e n g g a m b a r a n . 
2 . M e m b e z a k a n s a i z s u b j e k y a n g d i r a k a m d e n g a n t e k n i k close-up, medium shot d a n 
long shot. 
3. M e n g e n d a l i k a n k a m e r a v i d e o u n t u k p e n g g a m b a r a n s u d u t p a r a s m a t a , p e n g g a m b a r a n 
s u d u t r e n d a h d a n p e n g g a m b a r a n s u d u t t i n g g i . 
4 . M e m b e r i k a n s a t u c o n t o h p e r i s t i w a y a n g b o l e h d i r a k a m d e n g a n m e n g g u n a k a n t e k n i k 
p e n g g a m b a r a n s u d u t t i n g g i . 
5. M e n g e n d a l i k a n k a m e r a v i d e o s e c a r a m a n u a l u n t u k p e l b a g a i t e k n i k p e n g g a m b a r a n 
b e r g e r a k . 
6 . M e m b e z a k a n t e k n i k zooming d e n g a n t e k n i k dollying. 
7. M e m b e z a k a n t e k n i k panning d e n g a n t e k n i k trucking. 
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UNIT 6.0 PENGENDALIAN KAMERA VIDEO 
Pengendalian k a m e r a video u n t u k p e n g g a m b a r a n 
m e l i b a t k a n t i g a p e r k a r a u t a m a : 
1. S a i z p e n g g a m b a r a n 
2 . A r a h / s u d u t p e n g g a m b a r a n 
3 . T e k n i k - t e k n i k p e n g g a m b a r a n b e r g e r a k 
Tips! 
I hi!uk mcngiirungkan 
pergerakan semasu 
penggambaran, ktakkan 
kamera video di alas tripod. 
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Siri Modul Pembelajaran 
' Modul Asas R a k a m a n Video 
S A I Z P E N G G A M B A R A N 
T e r d a p a t p e l b a g a i j e n i s s a i z p e n g g a m b a r a n y a n g b o l e h d i g u n a k a n s e m a s a r a k a m a n v i d e o 
s e p e r t i y a n g d i t u n j u k k a n d , d a , a m R a j a h 6 . 4 . D i a n t a r a y a n g p a l i n g u t a m a i a l a h 
shot, medium shot d a n close-uD R a i a l i A -5 „ • , , 
P K a j a h 6 3 m e n u n j u k k a n p e r b e z a a n s a i z s u b j e k y a n g 
d i r a k a m d e n g a n long shot, medium shot d a n close-up 
Rajab 6.3 : Perbezaan saiz subjek yang dirakam dengan close-up, medium shot 
dan long shot 
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E x t r e m e 
C l o s e - u p 
C i o s e - u p | 
M e d i u m 
Close-up 
M e d i u m 
Shot 
tip Length . 
' h i g h S h o t 
3/4 Shct 
M e d i u m . 
l o n a Shoi 
Long Shot 
Rajah 6.4 : Pelbagai jenis saiz penggambaran 
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Siri Modul Pembelajaran 
' Modul Asas Rakaman Video 
LONG S H O T (LS) 
. D i p a n g g i l j u g a s e b a g a i establishing shot. 
. U n t u k p e n g g a m b a r a n ! m g shot, s e t k a n =oom lens k e p a d a w.de a t a u s e c a r a f i z i k a l n y a 
j a u h k a n k a m e r a v i d e o d a r i p a d a s u b j e k s e m a s a r a k a m a n . 
. O l e h i t u , p a n d a n g a n d i s e k e b l . n g s e s u a t u o b j e k a d a l a h l u a s s e p e r t , y a n g d i p a p a r k a n 
d a l a m R a j a h 6 . 6 . 
„ B i a s a n y a d i g u n a k a n d i p e r m u l a a n s u a t u s e g m e n s u p a y a p e n o n t o n d a p a t g a m b a r a n 
t e n t a n g s e s u a t u p r o g r a m . 
M E D I U M S H O T 
• J i k a m e r u j u k p a d a R a j a h 6 . 4 , medium shot m e w a k i l i s e p a r u h d a r i k e t i n g g i a n m a n u s i a 
i a i t u s e h i n g g a k e p a r a s p i n g g a n g . 
• Medium shot b i a s a n y a d i g u n a k a n d i d a l a m p r o g r a m t e l e v i s y e n y a n g b e r u n s u r k a n talk 
show dan game show. 
C L O S E - U P 
• Close-up m e m a p a r k a n w a j a h s e s e o r a n g s e h i n g g a p a r a s b a h u d e n g a n j a r a k d e k a t . 
• l a s e s u a i d i g u n a k a n j i k a s e s e o r a n g i n g i n m e n y a t a k a n s e s u a t u y a n g p e n t i n g a t a u 
m e n y a m p a i k a n s e s u a t u d e n g a n e m o s i y a n g t e r t e n t u . 
• P e n o n t o n a k a n m e m b e r i l e b i h t u m p u a n p a d a s u b j e k y a n g d i r a k a m s e c a r a close-up. 
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Rajah 6.5 : Contoh penggambaran closer 
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T ^ t r n .: Long ;v ot .XLS'. 
1 
Long Sttol (LS) 
M«:i. :rr Sl im iMSi 
mm 
U ' r!. 
I P 
•i'-ife. 
R a j a h 6 . 6 : C o n t o h r a k a m a n s u b j e k d e n g a n s a i z p e n g g a m b a r a n y a n g b e r b e z a 
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LATIHAN UNIT 6.0 ( BAHAGIAN 1) 
1. S e d i a k a n k a m e r a v i d e o d a n l e t a k k a n d i a t a s b a h u u n t u k p e n g g a m b a r a n s e c a r a m a n u a l 
t a n p a b a n t u a n t r i p o d . L a k u k a n p e l a r a s a n z o o m l e n s p a d a k a m e r a v i d e o d a n m u l a k a n 
p e n g g a m b a r a n d e n g a n m e n g g u n a k a n p e l b a g a i s a i z p e n g g a m b a r a n . 
2 . A p a k a h p e r b e z a a n s a i z s u b j e k y a n g d i r a k a m d e n g a n t e k n i k close-up, medium shot 
dan long shot? 
(D Adakah anda 
menjawab semua 
soalan ?? 
Baca a rahan b e r i k u t : 
1. S y a b a s ! J i k a a n d a d a p a t m e n j a w a b s e m u a 
s o a l a n , s e m a k j a w a p a n y a n g t e r d a p a t d i 
a k h i r m o d u l i n i d a n t e r u s k a n k e u n i t y a n g 
b e r i k u t n y a . T e r u s k a n u s a h a a n d a . . . 
2 . J i k a a n d a t i d a k d a p a t m e n j a w a b s o a l a n , 
b a c a s e m u l a u n i t i n i d a n j a w a b s e m u l a 
s o a l a n . J a n g a n b e r p u t u s a s a . . . J i k a a n d a 
g i g i h b e r u s a h a , a n d a p a s t i a k a n b e r j a y a . . . 
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] G a m b a r 1 m e n u n j u k k a n p e n g g a m b a r a n s u d u t p a r a s r 
m a t a . C a r a i n i b i a s a d i l a k u k a n s e m a s a m e m b u a t 
p e n g g a m b a r a n . C a r a - c a r a u n t u k m e n g e n d a l i k a n k a m e r a \ 
v i d e o i a l a h , 
© L e t a k k a n k a m e r a v i d e o d i a t as b a h u k a n a n . 
© P e g a n g k a m e r a v i d e o d e n g a n k u a t m e n g g u n a k a n 
k e d u a - d u a b e l a h t a n g a n . 
© D e k a t k a n m a t a k i r i a t a u k a n a n p a d a eyecup. 
© S e k i r a n y a p e n g g a m b a r a n d i l a k u k a n s a m b i l b e r g e r a k , ^ * S ^ ? ' 
p a s t i k a n b a h a w a k e d u a - d u a m a t a d i g u n a k a n . J a n g a n b i a r k a n s e b e l a h m a t a 
s a h a j a y a n g d i g u n a k a n . I n i b e r t u j u a n s u p a y a a n d a t a h u a p a y a n g s e d a n g 
b e r l a k u d i p e r s e k i t a r a n s e m a s a p e n g g a m b a r a n d i l a k u k a n . 
© U n t u k p e n g g a m b a r a n y a n g l e b i h m e n y e n a n g k a n d a n s t a b i l , a n d a d i g a l a k k a n 
u n t u k m e n g g u n a k a n t r i p o d . 
R a j a h 6 . 7 : C o n t o h 
p e n g g u n a a n k a m e r a v i d e o 
u n t u k p e n g g a m b a r a n 
s u d u t p a r a s m a t a 
3376 
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Siri Modul Pembelajaran 
' Modul Asas Rakaman Video 
G a m b a r 2 m e n u n j u k k a n p e n g g a m b a r a n s u d u t r e n d a h . C a r a i n i d i g u n a k a n u n t u k 
p e n g g a m b a r a n s u b j e k y a n g b e r a d a d i p a r a s y a n g r e n d a h . L e t a k k a n k a m e r a v i d e o d i 
p a r a s y a n g s a m a s e p e r t i s u b j e k t e r s e b u t . O l e h i t u , a n d a p e r l u m e n g u b a h s u a i 
viewfmder b e r s e s u a i a n d e n g a n k e d u d u k a n k a m e r a v i d e o . P a s t i k a n a n d a m e m e g a n g 
k a m e r a v i d e o d e n g a n b e t u l . J i k a t i d a k , g a m b a r y a n g d i p a p a r k a n p a d a viewfmder 
t i d a k d a p a t d i l i h a t d e n g a n j e l a s d a n k e m u n g k i n a n g a m b a r m e n j a d i g o y a n g . 
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Modul Asas Raknvai Video 
G a m b a r 3 m e n u n j u k k a n p e n g g a m b a r a n s u d u t t i n g g i d i 
m a n a p e n g g a m b a r a n d i l a k u k a n d a r i k e d u d u k a n y a n g 
t i n g g i . C a r a i n i a m a t m e m e n a t k a n k e r a n a a n d a p e r l u 
m e n d o n g a k k a n k e p a l a a n d a s e m a s a p e n g g a m b a r a n 
d i j a l a n k a n . U b a h s u a i viewfmder a g a r a n d a d a p a t m e l i h a t 
s u b j e k y a n g d i r a k a m . C a r a i n i b o l e h d i g u n a k a n j i k a 
t e r d a p a t h a l a n g a n s e m a s a p e n g g a m b a r a n d i j a l a n k a n . 
S e b a g a i c o n t o h , a n d a i n g i n m e r a k a m k a n p e r b a r i s a n 
s e m a s a p e r a r a k a n H a r i K e b a n g s a a n . A n d a t i d a k d a p a t 
m e r a k a m k a n p e r i s t i w a t e r s e b u t k e r a n a d i h a l a n g o l e h 
o r a n g y a n g b e r a d a d i b a h a g i a n h a d a p a n a n d a . O l e h i t u a n d a b o l e h m e n g g u n a k a n 
t e k n i k i n i s e m a s a r a k a m a n . R a j a h 6 . 8 m e n u n j u k k a n s a l a h s a t u c a r a u n t u k 
m e m e g a n g k a m e r a v i d e o u n t u k p e n g g a m b a r a n s u d u t t i n g g i i a i t u d e n g a n 
m e n i n g g i k a n k e d u d u k a n k a m e r a v i d e o . 
R a j a h 6 . 8 : C o n t o h 
p e n g g u n a a n k a m e r a 
v i d e o u n t u k 
p e n g g a m b a r a n s u d u t 
t i n g g i . 
3 M 
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Modul Asas Rakaman Video 
G a m b a r 4 m e n u n j u k k a n p e n g e n d a l i a n k a m e r a 
v i d e o d e n g a n m e n g g u n a k a n t e k n i k p e n g g a m b a r a n 
s u d u t p a r a s m a t a . C a r a i n i l e b i h se lesa , s t a b i l d a n 
m e m u d a h k a n . J i k a m e n g g u n a k a n c a r a i n i a n d a 
d a p a t m e r e h a t k a n t a n g a n a n d a d e n g a n 
m e l e t a k k a n k e d u a - d u a s i k u a n d a d i a tas m e j a a t a u 
s e b a r a n g p e r m u k a a n y a n g ra ta . I n i b o l e h 
d i l a k u k a n j i k a a n d a t i d a k m e n g g u n a k a n t r i p o d . 
< i r ! 
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Siri Modul Pembela;aran 
Modul Asas Rakaman Video 
LATIHAN UNIT 6.0 ( BAHAGIAN IT ) 
1. Cuba kendalikan kamera video dengan menggunakan teknik penggambaran sudut 
paras mata, penggambaran sudut rendah dan penggambaran sudut tinggi. Pada 
pendapat anda, teknik manakah yang lebih mudah? 
2. Berikan satu contoh (selain daripada yang terdapat di dalam modul) peristiwa yang 
sesuai menggunakan teknik penggambaran sudut tinggi. 
CD Adakah anda 
menjawab semua 
soalan ?? 
Baca arahan berikut : 
1. Syabas! Jika anda dapat menjawab semua 
soalan, semakjawapan yang terda~at dl 
akhir modul ini dan teruskan ke Unit yang 
berikutnya. Teruskan usaha anda ... 
2. Jika anda tidak dapat menjawab soaJan, 
baca semuJa unit ini dan jawab semuJa 
soalan. Jangan berputus asa ... Jika anda 
gigih berusaha, anda pasti akan bcrjaya ... 
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TEKNIK-TEKNIK PENGGAMBARAN BERGERAK 
T E K N I K 
TILTING 
TEKNIK 
TRUCKING 
TEKNIK 
PANNING 
T E K N I K 
DOLLYING 
TEKNIK 
PENGAMBARAN 
BERGERAK 
TEKNIK 
ZOOMING 
TEKNIK 
ARCING 
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PANNING 
, M e l i b a t k a n p e r g e r a k a n d i b a h a g i a n h a d a p a n k a m e r a v i d e o s e c a r a m e l i n t a n g 
( h o r i z o n t a l ) . 
,, G e r a k k a n b a h a g i a n h a d a p a n k a m e r a v i d e o s a m a a d a k e k i r i (pan left) a t a u k e k a n a n 
{pan right) d a r i k e d u d u k a n a s a l n y a . 
a P e r g e r a k a n k a m e r a v i d e o h e n d a k l a h d i l a k u k a n s e c a r a p e r l a h a n - l a h a n . 
• U n t u k m e m u d a h k a n p e n g e n d a l i a n k a m e r a v i d e o s e m a s a p e n g g a m b a r a n . g u n a k a n 
t r i p o d . 
( i ) J i k a a n d a m e n g g u n a k a n t r i p o d , 
© L e t a k k a n k a m e r a v i d e o d i a tas t r i p o d . 
© L o n g g a r k a n a l a t p e m u t a r p a d a t r i p o d y a n g m e n g a w a l p e r g e r a k a n 
k a m e r a v i d e o k e k i r i d a n k e k a n a n . 
© C u b a g e r a k k a n k a m e r a v i d e o m e n g g u n a k a n t e k n i k i n i b e r u l a n g 
k a l i s e b e l u m m e m u l a k a n p e n g g a m b a r a n . 
© P a s a n g k a n k a m e r a v i d e o a p a b i l a a n d a t e l a h b e r s e d i a u n t u k 
m e m u l a k a n p e n g g a m b a r a n . 
( i i ) J i k a a n d a t i d a k m e n g g u n a k a n t r i p o d , 
© B e r d i r i t e t a p p a d a s a t u t e m p a t s a m b i l m e m e g a n g k a m e r a v i d e o . 
© D e n g a n m e n g g u n a k a n t e k n i k i n i , a n d a h a n y a m e n g g e r a k k a n b a d a n 
a p a b i l a m e m u s i n g k a n k a m e r a v i d e o k e k i r i a t a u k e k a n a n t a n p a 
m e n g g e r a k k a n k a k i . 
© G e r a k k a n b a d a n p e r l a h a n - l a h a n . 
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© Pasangkan kamera video apabila anda lelah bersedia uniuk 
memulakan penggambaran. 
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Sm Modul Pcmbeloja'oi 
Modul Asas Rakaman Video 
TILTING 
a Melibatkan pergerakan di bahagian hadapan kamera video secara menegak (vertikal). 
, Gerakkan bahagian hadapan kamera video sama ada ke atas (till up) atau ke bawah 
(jilt down) dari kedudukan asalnya. 
• G e r a k k a n k a m e r a v i d e o s e c a r a p e r l a h a n - l a h a n . P e r g e r a k a n y a n g l a j u b o l e h 
m e n y e b a b k a n s u b j e k y a n g d i r a k a m m e n j a d i k a b u r . 
• U n t u k m e m u d a h k a n p e n g e n d a l i a n k a m e r a v i d e o s e m a s a p e n g g a m b a r a n , g u n a k a n 
t r i p o d . I n i a d a l a h k e r a n a a n d a p e r l u m e n a m p u n g b e r a t k a m e r a v i d e o t e r s e b u t . 
( i ) J i k a a n d a m e n g g u n a k a n t r i p o d , 
© L e t a k k a n k a m e r a v i d e o d i a t as t r i p o d . 
© L o n g g a r k a n a l a t p e m u t a r p a d a t r i p o d y a n g m e n g a w a l p e r g e r a k a n 
k a m e r a v i d e o k e a tas d a n k e b a w a h . 
© C u b a g e r a k k a n k a m e r a v i d e o m e n g g u n a k a n t e k n i k i n i b e r u l a n g 
k a l i s e b e l u m m e m u l a k a n p e n g g a m b a r a n . 
© P a s a n g k a n k a m e r a v i d e o a p a b i l a a n d a t e l a h b e r s e d i a u n t u k 
m e m u l a k a n p e n g g a m b a r a n . 
( i i ) J i k a a n d a t i d a k m e n g g u n a k a n t r i p o d , 
© B e r d i r i t e t a p p a d a s a t u t e m p a t s a m b i l m e m e g a n g k a m e r a v i d e o . 
© A n d a h a n y a m e n g g e r a k k a n b a d a n a p a b i l a m e n a i k k a n k a m e r a 
v i d e o k e a t a s a t a u m e n u r u n k a n k a m e r a v i d e o k e b a w a h t a n p a 
m e n g g e r a k k a n k a k i . 
© P a s a n g k a n k a m e r a v i d e o a p a b i l a a n d a t e l a h b e r s e d i a u n t u k 
m e m u l a k a n p e n g g a m b a r a n . 
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a Anda boleh m e n g g a b u n g k a n t ekn ik ini dengan teknik panning semasa nietokufcan 
penggambaran. 
R a j a h 6 . 1 0 : P e r g e r a k a n Tilting d a r i p a n d a n g a n sisi 
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Sin Modu l Pcmbc!'a;a'an 
/,'odul Asas PakoTian Video 
T R U C K I N G 
. D i p a n g g i l j u g a s e b a g a i t e k n i k tracking. 
. P e n g g a m b a r a n in i mel iba tkan pergerakan kamera video secara selari dengan 
p e r g e r a k a n s u b j e k y a n g d i r a k a m . 
„ p e r g e r a k a n k a m e r a v i d e o s a m a a d a k e k i r i a t a u k e k a n a n d a r i k e d u d u k a n a s a l n y a 
b e r g a n t u n g k e p a d a p e r g e r a k a n s u b j e k y a n g d i r a k a m . 
a D a l a m t e k n i k i n i , p e n g e n d a l i k a m e r a v i d e o a k a n b e r g e r a k s e i r i n g d e n g a n s u b j e k 
s a m b i l m e m e g a n g k a m e r a v i d e o m a n a k a l a p o s i s i b a h a g i a n h a d a p a n k a m e r a t i d a k 
b e r g e r a k . 
a C o n t o h p e n g g a m b a r a n , b a y a n g k a n s e s e o r a n g s e d a n g b e i j a l a n . A n d a a k a n b e t j a l a n 
s e i r i n g d e n g a n n y a s a m b i l m e n g e n d a l i k a n k a m e r a v i d e o u n t u k m e r a k a m k a n 
p e r g e r a k k a n n y a . 
R a j a h 6.11 : T e k n i k Trucking d a r i p a n d a n g a n a t a s 
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Si r i Modul Pembelajaran 
' Modul Asas Rakaman Video 
i n a t a u m e n j a u h i s u b j e k y a n g 
DOLLYING 
. M e l i b a t k a n p e r g e r a k a n k a m e r a v i d e o m e n g h a m p 
d i r a k a m . 
. T e r b a h a g i k e p a d a d u a j e n i s i a i t u : 
(i) Dolly in - S e m a s a r a k a m a n v i d e o k a m e r a d i g e r a k k a n k e h a d a p a n m e n g h a m p i r i 
s u b j e k y a n g d i r a k a m 
(it) Dolly out - S e m a s a r a k a m a n v i d e o k a m e r a d i g e r a k k a n k e b e l a k a n g m e n j a u h i 
s u b j e k y a n g d i r a k a m 
. U n t u k m e m u d a h k a n p e n g g a m b a r a n , l e t a k k a n k a m e r a v i d e o d i a t as s e b a r a n g p l a t f o m 
y a n g b o l e h b e r g e r a k a t a u b e r o d a s e p e r t i d o l l y . 
T e r d a p a t r o d a d i 
b a h a g i a n b a w a h 
y a n g m e m u d a h k a n 
p e r g e r a k a n k a m e r a 
v i d e o k e h a d a p a n 
a t a u k e b e l a k a n g 
R a j a h 6 . 1 2 : T e k n i k Dollying d a r i p a n d a n g a n sisi 
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Siri Modul Pembelojaran 
— . Modul Asas Rakaman Video 
ZOOMING 
. Teknik ini merupakan salah satu cara untuk melakukan rakaman tanpa menggerakkan 
video kamera 
, Ia melibatkan penggunaan zoom lens yang terdapat pada video kamera 
a Terbahagi kepada dua iaitu : 
( i ) Zoom in - M e n g h a s i l k a n r a k a m a n d a l a m b e n t u k close-up i a i t u j a r a k y a n g 
d e k a t 
( i i ) Zoom out - M e n g h a s i l k a n r a k a m a n d a l a m b e n t u k long-shot d a n i a b e r g a n t u n g 
k e p a d a j a r a k a n t a r a s u b j e k y a n g d i r a k a m d e n g a n v i d e o k a m e r a 
• S e m a s a m e n g g u n a k a n t e k n i k i n i , v i d e o k a m e r a t i d a k b e r g e r a k t e t a p i g a m b a r s u b j e k 
y a n g d i r a k a m m e n j a d i k e c i l a t a u b e s a r m e m e n u h i s k r i n v i e w f i n d e r b e r g a n t u n g 
k e p a d a p e l a r a s a n z o o m l e n s 
Rajah 6.13 : Gambar di sebelab kiri menunjukkan teknik zoom-out dan 
gambar di sebelah kanan menunjukkan teknik zoom-in 
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Rajah 6.14 : Perbezaan pada saiz subjek yang dirakam berdasarkan kepada 
pelarasan lens untuk teknik zooming 
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Sin Modul Fcmbda-a'an 
Modul Azas Rakaman Video 
ARCING 
a S e m a s a p e n g g a m b a r a n , v i d e o k a m e r a d i g e r a k k a n m e n g e l i l i n g i s u b j e k . 
a V i d e o k a m e r a d i g e r a k k a n s a m a a d a d a l a m b e n t u k b u l a t a n a t a u s e m i - b u l a t a n . 
a U n t u k m e n d a p a t k a n g a m b a r y a n g b a i k d a n l a n c a r , l e t a k k a n v i d e o k a m e r a d i a t as 
t r i p o d a t a u s e b a r a n g p l a t f o m y a n g b o l e h b e r g e r a k a g a r v i d e o k a m e r a m u d a h d i k a w a l . 
• S e b a g a i c o n t o h , a n d a i n g i n m e r a k a m k a n s e t a n g k a i b u n g a y a n g t e r d a p a t d i d a l a m 
s e b u a h p a s u . A n d a a k a n m e n g e l i l i n g i p a s u u n t u k m e n d a p a t k a n g a m b a r a n s e t i a p s u d u t 
b u n g a y a n g t e r d a p a t d i d a l a m p a s u t e r s e b u t . 
Rajah 6.15 : Teknik Arcing dari pandangan atas 
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Sin Modut Pembel3;aran 
Modul Asas Rakaman Video 
L A T I H A N U N I T 6 . 0 ( B A H A G I A N I I I ) 
, . S e d i a k a n k a m e r a v i d e o d a n ] e t a k k a n d i a tas b a h u u n t u k p e n g g a m b a r a n s e c a r a m a n u a l 
t a n p a b a n t u a n t r i p o d . M u l a k a n p e n g g a m b a r a n d e n g a n m e n g g u n a k a n t e k n i k b e r i k u t : 
a. Panning 
b. Trucking 
c. Dollying 
d. Zooming 
e. Arcing 
f . Tilting 
2 . A p a k a h p e r b e z a a n d i a n t a r a t e k n i k - t e k n i k y a n g b e r i k u t : 
a. Zooming VS Dollying 
b. Panning VS Trucking 
CD Adakah anda 
menjawab semua 
soalan ?? 
B a c a a r a h a n b e r i k u t : 
1. J i k a a n d a t i d a k d a p a t m e n j a w a b s o a l a n , 
b a c a s e m u l a u n i t i n i d a n j a w a b s e m u l a 
s o a l a n . J a n g a n b e r p u t u s a s a . . . J i k a a n d a 
g i g i h b e r u s a h a , a n d a p a s t i a k a n b e r j a y a . . . 
2 . S y a b a s ! J i k a a n d a d a p a t m e n j a w a b s e m u a 
s o a l a n , s e m a k j a w a p a n y a n g t e r d a p a t d i 
a k h i r m o d u l i n i . 
3 . T a h n i a h , k e r a n a a n d a b e r j a y a 
m e n g g u n a k a n m o d u l i n i s e h i n g g a t a m a t . 
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Sin Modal Pembelsjoran 
Modul As.as Rakamon Video 
JAWAPAN LATIHAN 
LATIHAN UNIT 1.0 
1. P e n g g u n a a n v i d e o d a l a m p e l b a g a i b i d a n g s e m a k i n l u a s . S a l a h s a t u f a k t o r a d a l a h 
k e r a n a k e l e b i h a n m e n g g u n a k a n n y a . N y a t a k a n t i g a k e l e b i h a n m e n g g u n a k a n v i d e o 
( i ) S e n a n g d i r a k a m . 
( i i ) B o l e h t e r u s d i t a y a n g k a n s e l e p a s d i r a k a m . 
( i i i ) B o l e h d i m a i n k a n b e r u l a n g k a l i . 
2 . D e n g a n m e n g g u n a k a n g a m b a r a j a h c a r t a l i r ( r u j u k m o d u l , m u k a s u r a t 2 ) t e r a n g k a n 
s e c a r a r i n g k a s l a n g k a h - l a n g k a h d a l a m p r o s e s p e n e r b i t a n v i d e o . 
( i ) T u l i s s k r i p v i d e o . 
( i i ) J i k a s k r i p s i a p , k u m p u l k a n s e m u a m a t e r i a l y a n g t e l a h d i n y a t a k a n d i d a l a m 
s k r i p . 
( i i i ) K u m p u l m a t e r i a l s e h i n g g a m e n c u k u p i . 
( i v ) S e l e p a s i t u , l a k u k a n p r o s e s p e n y u n t i n g a n d e n g a n m e n g g a b u n g k a n e l e m e n -
e l e m e n a u d i o d a n v i s u a l . 
( v ) S e l e p a s p e n y u n t i n g a n , t e r b i t k a n v i d e o y a n g s e b e n a r n y a . 
LATIHAN UNIT 2.0 
1. T e r a n g k a n s e c a r a ringkas l i m a i t e m y a n g d i p e r l u k a n d a l a m p e n u l i s a n s k r i p v i d e o . 
© B i l - M e r u j u k k e p a d a b i l a n g a n i t e m y a n g t e r d a p a t d i d a l a m k l i p v i d e o . 
© M a s a - J a n g k a m a s a b a g i s e t i a p i t e m . B i a s a n y a d i n y a t a k a n d a l a m b e n t u k s a a t . 
© V i s u a l - T e r b a h a g i k e p a d a d u a b a h a g i a n i a i t u : 
( i ) G a m b a r / A n i m a s i - M e r u j u k k e p a d a g a m b a r s t a t i k , a n i m a s i d a n k l i p v i d e o . 
( i i ) T e k s - M e r u j u k k e p a d a t e k s y a n g d i p a p a r k a n d i d a l a m v i s u a l . 
© A u d i o - T e r b a h a g i k e p a d a d u a b a h a g i a n i a i t u : 
( i ) K e s a n b u n y i / A u d i o - m e r u j u k k e p a d a k e s a n k h a s , m u z i k l a t a r d a n s u a r a 
l a t a r . 
( i i ) N a r r a t o r - m e r u j u k k e p a d a u c a p a n b a g i s u a r a l a t a r . 
© P e n e r a n g a n A u d i o / V i s u a l - B a h a g i a n i n i m e n e r a n g k a n s e c a r a t e r p e r i n c i t e n t a n g 
a u d i o d a n v i s u a l y a n g t e r d a p a t d i d a l a m p e n e r b i t a n v i d e o . 
2 . A n d a i k a n a n d a d i k e h e n d a k i u n t u k m e n e r b i t k a n s a t u v i d e o y a n g b e r k a i t a n d e n g a n 
t e k n o l o g i m a k l u m a t . T u l i s k a n s a t u s k r i p v i d e o y a n g b e r k a i t a n d e n g a n t a j u k t e r s e b u t . 
© p e n u l i s a n s k r i p b e r g a n t u n g k e p a d a k r e a t i v i t i m a s i n g - m a s i n g b e r d a s a r k a n k e p a d a 
f o r m a t y a n g t e l a h d i b e r i k a n ( l a t i h a n p r a k t i k a l ) . 
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Siri Modul Pembelajaran 
' Modul Asas Rakaman Video 
LATIHAN UNIT 3.0 
] . N y a t a k a n t i g a e l e m e n u t a m a a u d i o . 
( i ) S u a r a l a t a r . 
( i i ) M u z i k l a t a r . 
( i i i ) K e s a n k h a s . 
2 . T e r a n g k a n s e c a r a r i n g k a s t i g a k e l e b i h a n m e n g g u n a k a n a u d i o . 
( i ) M e n i n g k a t k a n m o o d . 
( i i ) M e n c o r a k k a n s u a t u p e r s e m b a h a n . 
( i i i ) M e m p e r t i n g k a t k a n k e f a h a m a n t e r h a d a p i s i k a n d u n g a n y a n g d i p e r s e m b a h k a n . 
LATIHAN UNIT 4.0 
1. N y a t a k a n e m p a t e l e m e n u t a m a v i s u a l . 
( i ) G a m b a r . 
( i i ) T e k s . 
( i i i ) A n i m a s i . 
( i v ) K l i p v i d e o . 
2 . T e r a n g k a n s e c a r a r i n g k a s t i g a k e l e b i h a n m e n g g u n a k a n v i s u a l . 
( i ) M e n i n g k a t k a n k e f a h a m a n t e r h a d a p m a k l u m a t y a n g d i s a m p a i k a n . 
( i i ) M e n a r i k p e r h a t i a n p e n g g u n a . 
( i i i ) M e n y a m p a i k a n m a k l u m a t s e c a r a s p o n t a n d a n p a n t a s . 
LATIHAN UNIT 5.0 
( L a t i h a n p r a k t i k a l d e n g a n m e n g e n d a l i k a n k a m e r a v i d e o ) 
1. C u b a m a s u k k a n b a t e r i d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . 
2 . P a s a n g k a n k a m e r a v i d e o d a n p e r h a t i k a n s t a t u s b a t e r i a n d a . 
3 . C u b a m a s u k k a n d a n k e l u a r k a n p i t a v i d e o d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . 
4 . K e l u a r k a n b a t e r i d e n g a n c a r a y a n g b e t u l . 
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LATIHAN UNIT 6.0 (BAHAGIAN I) 
Siri Modul Pembelajaran 
Modul Asas Rakaman Video 
1. Sediakan kamera video dan letakkan di atas bahu untuk penggambaran secara manual 
tanpa bantuan tripod. Lakukan pelarasan zoom lens pada kamera video dan mulakan 
penggambaran dengan menggunakan pelbagai saiz penggambaran (latihan prahikal 
dengan mengendalikan kamera video). 
2. Apakah perbezaan saiz subjek yang dirakam dengan teknik close-up, medium shol 
dan long shot? 
o Untuk long shot saiz subjek bersamaan dengan ketinggian seseorang iaitu 
sehingga ke paras kaki. 
o Untuk medium shot, saiz subjek adalah sehingga ke paras pinggang seorang 
individu. 
o Untuk close-up, saiz subjek adalah sehingga ke paras pinggang seorang individu. 
LATIHAN UNIT 6.0 (BAHAGIAN II) 
l. Cuba kendalikan kamera video dengan menggunakan teknik penggambaran sudut 
paras mata, penggambaran sudut rendah dan penggambaran sudut tinggi (latihan 
prakiikal dengan mengendalikan kamera video). Pada pendapat anda, teknik manakah 
yang lebih mudah? 
2. Berikan satu contoh (selain daripada yang terdapat di dalam modul) peristiwa yang 
sesuai menggunakan teknik penggambaran sudut tinggi. 
o Penggambaran semasa hari perhimpunan. 
LA TIHAN UNIT 6.0 (BAHAGIAN III) 
1. Sediakan kamera video dan letakkan di atas bahu untuk penggambaran secara manual 
tanpa bantuan tripod (Iatihan prah.'iikal dengan. men~endalikan kamera video). 
Mulakan penggambaran dengan menggunakan tekmk benkut : 
a. Panning 
b. Trucking 
c. Dollying 
d. Zooming 
e. Arcing 
f Tilting 
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2. Apakah perbezaan di antara teknik-teknik yang berikut : 
a. Zooming VS Dollying 
b. Panning VS Trucking 
Zooming 1IS Dollying 
Zooming 
Siri Modul Pembelalara~ 
Modul Asas Rakaman \/fdeo 
• Teknik ini merupakan salah satu cara untuk melakukan rakaman tanpa menggerakkan 
video kamera 
• Ia melibatkan penggunaan zoom lens yang terdapat pad a video kamera 
• Terbahagi kepada dua iaitu : 
(i) Zoom in - Menghasilkan rakaman dalam bentuk close-up iaitu jarak yang 
dekat 
(ii) Zoom oul - Menghasilkan rakaman dalam bentuk long-shot dan ia bergantung 
kepada jarak antara subjek yang dirakam dengan video kamera 
• Semasa menggunakan teknik ini, video kamera tidak bergerak tetapi gambar subjek 
yang dirakam menjadi kecil atau besar memenuhi skrin viewfinder bergantung 
kepada pelarasan zoom lens 
Dollying 
• Melibatkan pergerakan kamera video menghampiri at au menjauhi subjek yang 
dirakam. 
• Terbahagi kepada dua jenis iaitu : 
(i) Dolly in - Semasa rakaman video kamera digerakkan ke hadapan 
menghampiri subjek yang dirakam 
(ii) Dolly out - Semasa rakaman video kamera digerakkan ke belakang menjauhi 
subjek yang dirakam 
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Panning VS Trucking 
Panning 
Sin //odu/ ;:;e'7lbe i2:lJ"V'7 
f~oduJ Asas Ra~.a'TIa,r; v,:cc 
• Melibatkan pergerakan di bahagian hadapan karnera video sccara mclintan12 
(horizontal). ~ 
• Gerakkan bahagian hadapan karnera video sarna ada ke kiri (pan h:fi) atau kc Kanan 
(pan right) dari kedudukan asalnya. 
Trucking 
• Penggambaran ini melibatkan pergerakan karnera video secara sclari dengan 
pergerakan subjek yang dirakarn. 
• Pergerakan karnera video sarna ada ke kiri atau ke Kanan dari kedudukan asalnva 
bergantung kepada pergerakan subjek yang dirakarn. 
• Dalarn teknik ini, pengendali karnera video akan bergerak seiring dengan subjck 
sambil memegang kamera video rnanakala posisi baha,gian hadapan karnera tidak 
bergerak. 
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